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A L D I A R I O Di? L A M A U I N A . 
H A B A N A . 
E s p a ñ a 
De anoche. 
M a d r i d , ma rzo G, 
E L N U E V O M I N I S T E R I O 
Esta tarde jurarán los nuevos minis-
tro?. 
E l Ministerio ha quedado constituido 
de esta suerte*-
Presidente sin cartera, Sagas ta, 
Querrá, General "Weyler, 
Hacienda, Urzaiz, 
Instrucción Pública, Oonio da Homa-
sones, 
Agricultura, Industria, Oomaroio y 
Obras Públicas, V,ilianus73, 
Ocbernacico, l í o r o t , 
Gracia y Justicia, Marqués de Tavar-
ga, 
Estado, Duque de Almolovar del Rio, 
Marina, Daqna de Varagui-
E L E S T A D O 1)13 S I T I O 
Ha sido levantado el estado de sitio en 
Madrid» 
L A O P I N I O N P U B L I O A 
La opinión pública ha recibido muy 
bien el desenlace de la crisis. 
A R D E K I U S 
Ha fallecido el general Arderius-
O A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 34-05. 
S e r v i c i o do l a P r e n s a A s o c ^ w 
Nueva lrorJcf Marzo Q. 
P a r í s , Marzo 6. 
L A E X P L O S I O N D E I R U N 
Según noticias recibidas en esta capi-
tal, la explosión ocurrida en la Aduana 
de Mn ayer tarde fué debida á la im-
prudencia de uno de loa peones que se 
puso á abrir una de las cajas que conte-
nían algodón pólvora con un martillo y 
corta-hierros. 
Se resultas de la explosión fallecieron 
doce personas. 
W a s h i n g t o n , M ^ r z o 6. 
L A S D E O L A R A O I O N E S 
D E W O O D 
No se cree en esta capital que el gene-
ral Wocd haya dicho que la enmienda 
introducida por el Senado federal no es 
definitiva, sino simplemente una base 
para entablar futuras negociaciones. 
Se asegura aquí que la resolución adop-
tada por el Congreso es definitiva, y que 
no hay la menor probabilidad de que sea 
en manera alguna modificada ó cambiada 
aun en el caso de que se reuniese el Con-
greso en sesión extraordinaria convocada 
expresamente al efecto, á no ser en el ca-
so inesperado de que ocurriese algún 
cambio radical en la situación. 
Wasb ing too , marzo 6 
U N N U E V O A L O A L D B 
D E M O S T E L E S 
Hoy en la sesión del Senado, el senador 
demócrata por el Estado de Alabama, Mr 
Morgan, tomó la palabra en defensa de la 
abrogación del tratado Clayton-Bulwor.ro 
lativo á las relaciones entre los Estados 
Unidos é Inglaterra en el ismo de Darían, 
pronunciando con esto motivo un discurso 
en el cual desafió el poderío británico y 
manifestó que si Inglaterra so obstinase 
en obligar á los Estados Unidos á cumplir 
lo pactado en el tratado referido, atenión 
dose á su texto, é!, por su parte, está dis 
puesto á ir á la guerra contra Inglaterra 
y á hacer desaparecer del mundo el pode -
río británico, cosa que seguramente no 
desea Inglaterra y que de todo esto se de-
ducía únicacamente que Inglaterra lo 
que no quiere es que se construya el ca-
nal interoceánico á travóa del ismo de 
Darien, por Nicaragua. 
M a d r i d , marzo G. 
E L D E G R A C I A Y J U S T I C I A . 
Ha sido nombrado ministro de Gracia 
y Jwtócia en el nuevo ministerio presi-
dido por el Sr. Sagasta, el Sr. Marqués 
áe Teverga. 
Opor to , marzo 6. 
C O N T R A L O S F R A I L E S . 
El gobierno portugués está preparan-
do medidas de represión contra Jas ór-
denes y asociaciones religiosas. 
ffOTIOUS 00K2EC!ALE5I 
Umita Tcrlt, Marzo G 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Desoaeuto psyel comercia1, 60 d [ 7 de 
8.1 [2 á 4.1j4 por etyafe. 
Caaibios «obre L m drea, 60 d[V. , ban 
queros, á 4,84 l i4 
Cambio sobre Londres á la vista á 
I P 7 . 1 I 2 . 
flMDblo eobre Par ís 60 íífv., b :»qti»?oii á 
5 franco» 18.3[4. j 
íáem robre Harobnrgo, 60 d[V. , banque 
ros, á 94.UilG. 
Bonos reglatiradOB de lo» Estados Unidos, 
4 por diento, A l14. 
Centrlfogaa. n. 10, pol. 96, ooato y flete, 
en plaza á 2.7[16 
Oentrlfagae en plftí», á 4.1(8 o. 
Maacabado, en plaza, á 3.5(8 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3..'iL8. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13.72i. 
Harina, patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Mareo 6 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, A 9 6.11(2 d. 
Azúcar eentrífaga, pol. 96, & l i s . 6d. 
Masca'^ado, á 10 s.6. d. 
Consolidado», á 97.1(4. 
DeBiuení¡o,Bauoo Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 72.1(2. 
Parte, Marzo 6 
Renta francesa 3 por oleMío, 102 francos 
25 céntimos. 
Se fiura el ASMA.el AHOGO y la TOS nerviosa coa solo asar los acreditados CIGAllítOS ANTIASMATICOS del Dr. M. VIETA. Be venta en todas las Boticas, 
J295 7 * • 7 | 26 \ - ] 7 P a M 8 F 
T a l l e r de E s t a n i l l o . 
A V I S O 
Por este medio pongo en conocimiento de mis favorecedores que 
he establecido el escritorio del Almacén de maderas en la calzada dê  
Monte 272, frente al taller destruido, á donde se servirán dirigir la 
correspondencia y pedidos que tengan por conveniente en la seguridad 
que serán atendidos con la prontitud y esmero que siempre acredita 
á esta casa. 
1169 y 1198 
Pedro A, Estanillo. 
£6-14 F 
A E H 8 P E C T A B L K Q E N T L U M A N W I T H finit olaes referonoo oflorB his Borrioea aa i n -
tarpreter f j r tbis o i ty or ouy par t o f the fsland, 
A p a l y to tbe manager o f th is paper . 28 F 
Oepartamento de ügricultara de loa 
ü. de América. 
W B A T H B S B J T B H A i y 
l i c i ó n Central delaSeoolóa de 1*3 
Ánüll&s y S. América. 
OBSEBVACIONSa 
iéi d i» 6 d« Marzo de 1901 á las 8 a. m . Atl 
Mer id iano 76 do Greenwloh . 
KstaoiúDe». 
w a s h i n c t o t 




A t l a n t a 
L)3amBioii JakaonTUle. 
T í t m p a 
Baeso. . 
u a b a a a . 
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I d , 
Ayuntamiento de la Habana. 
Contribución por Subsidio Industrial. 
Tercer Trimestre. 
Ejercicio de 1900 d 1901. 
E z p e d í d o a loa recibos p o r los con ceptoa y p e i f o -
doa expresado?, oon a r reg lo á lo establecido en el 
Decre to de 15 de M a r z o de 18(9, fe hace saber á 
los con t r ibuyentes á este M n u i c i p i o , que queda 
abierto elcobro desde el j a e r ea 7 del co r r i en te mea 
de M a r z o , 
L a cobranza ce r e a l i z a r á todos los d í a s h á b i l e s , 
do 10 de l a raafiana á 8 de 'a ta rde , en l a Co « o t a -
r i a del Depar t amen to de Oont r ibuc ioneo , al ta en 
la p lan ta baja de l a Caaa Oor . t i s tor l rJ , entrada por 
Mercadeiea ; y el plazo para el ppgo ain reca igo , 
T ^ i o e r á el dia 6 de l subs'galente mea de A b r i l . 
D a r a n t a el expresado plazo, t a m b i é n e s t a r á n s i 
cobro , loa Recibos Adic iona les correspondientes á 
t r imestres anteriores y loa ezpeJidoa de u ñ e r o por 
r a c t i ü o a c i ó n de cuotas ú otras cansas, que a r t í s no 
lo h a y a n eatndo. 
Habana , M a r z o 19 de 1901 
dente, A l e j a n d r o R o d í l g u e z . 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s 
Uuidoa de la H a b a n a y A l -
mioenea de H ' g l a (Li rada) 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de C á r d e n a s y J ú -
oaro i 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de Matanaos á Sa-
bani l l a . , 
C o m p a ñ í a de l Ferrocarril 
de l Oeste 
C? Cubana Cent ra l B a i l w a y 
L i m i t e d — P r e f e r í das 
Llera Hera a c o i o n e e , . . . . . 
C o m p a ñ í a Cubana d é A l a m -
brado de Q a a . . . 
Bonos de l a Compafiia C a -
bana de Qaa 
C o m p a ñ í a de O as Hispano-
Amer ioana Oonsol idada. . 
Bonos Hipotecar ios de l a 
C o m p a ñ í a de Gaa OontoU-
dada 
Bonos Hlpcteoarlaa Coaver-
tldos de Gas Consolidado, 
B e d T e l e f ó n i o a de la H a b a a 
Compefila de Almacenea de 
Hacendados 
Empresa de Fomente y N a -
v e g a c i ó n del Sur 
C o m p a ñ í a de Almacenea de 
D e p ó s i t o de la Habana 
Obtlgaoiones Hipotecarias de 
Cteofuegos y V l l l a d a r a . . 
N u e r a F i b r l o a de H i e l o 
R . ftaeiía de A z ú c a r de O i r -
denas , 
Aooionea 
Obligaciones, Serie A 
Obl ig i c ioues , Serie B 
C o a p t t ñ í a de A'macenes de 
S ü n t a C t a l l n a 
C o m p a ñ í a L o n j a de V i / e r e s 
F e r r o c a r r i l de Giba ra & H o l -
g n í a 
Acc iones 
Ob igacionea 
F e r r o c a r r i l de San Cayetano 
á Vifialea—Aaclonea . 
Obligaciones 
Habana, de 6 Marzo de 1901, 
m á 744 
103 








































E s O N J A Ü K V I V I O R 3 2 8 
Ventas efectuadas el dia 
Almacén: 
C. 
- E l A l c a l d e Preal-
c 4 6 8 3 
A S P E C T O D E L A P L A E á 
Marzo 6 de 1901. 
A « ú O A B í ; a . ~ - L a continnación de noticias 
deefitvorables de Londres y Nueva York, ha 
obligado á los oompradores aqui á reducir 
sua ofertas, por cuyo motivo este mercado 
está muy abatido, no habióndoae e í ec tuado 
que sepamos venta alguna hoy. 
JVoía.—Entiéndase que loa 8009 sacos en 
Calbarión, que publicamos ayer, vendidoa 
á 4-20 rs., lo fueron á 4-10 rs. 
Repetimos nomlnalmente nuestras ooti-
zaciones como sigue: 
Oentritng&fi, para embarque Habana, 
pol. «4 áOS de 4.37,li2 á 4.47.1^ r». 
Paula y paradero de 4,52,li2 á 4.62. I i2 rs. 
Azúcar de miel, pol. 88^0, 3.3L8 á 3.7.1i6 
reales 
T A B A C O . —Sigue este mercado en las 
mismas condiciones de quietad, á conse-
cuencia de las causas anteriormente avisa-
das. 
C A M B I O S — E s t e mercado continúa tran-
quilo y sin variación en laa cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 djv 191 á 19f por 100 P. 
3 div 20* á 20# por 110 P. 
París, 3 div 5 Í á 6 por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 20f á m por 100 D 
Hambnrgo, 3 d(V 4* á 4 i por 100 P. 
Unidos, 3 d[v 9 i á 9 | por 100 P. 
E . t t O H Z D A a Ü X X H A K J B B A B . — Se OOttKSk? 
hay como dgne: 
Oro a m e t l c a n o 8 } 
Grr senbacks - , „„ ,« . .« , 8 Í 
Pista mejicana, nueva. 50 
Idem Idem, ant igua. . 59 
Idem americana sin a 
pajero» 
V A t O B M » . — M u y desanimado ha seguido 
hoy también la Bolsa, en la que no sabemos 
se haya hecho venta alguna hoy tampeco. 
á 9 i por 100 V 
& 94 por 100 P 
& 61 por 100 ^ 
4 61 por 100 < 
« « 8 i 4 9 i por iOO P 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 7f á 7£ valor. 
PLATA ESPAÑOL A:,801 á 80f por 100 
Ccmp, V e n d , 
F O N D O S P U B L I C O S 
Obl igac iones A j u u t a m i e n t o 
1? bipoteoa 
O b Ü g a c i p n e a b i p o t e c a r i a a del 
A y u n t a m i e n t o 
Bi l l e t e s h ipotesor ios de la 
la l a de Cuba 
Á O O I O N a S 
Banco E s p a ñ o l de la isla de 
C u b a . . . ' 
Banco A g r í c o l a 












I>E D A A E L C C B A I V A 
150 BJ harina La Cubana $61 
70 harina Pura $6 
50 e; harina Sublime $5.80 
200 tls. manteca Sol Ex t r a . $10 
fO tls. manteca Pura 10.25 
25 tls. id Gloria $10.12 
125 oí sidra Cruz Verde. . $2.25 
25 C[ vermeuth Marchio-
nato 5.50 
15 ĉ  ron superior Aldabó. 6 
10 o/ ron esoarohado . 5 




q t l . 
q t l . 






V A P O B B S D f í T K A Y B S I A 
S E 
M a r á . 10 Havana : N e w Y o r k , 
. . 11 Masootte: T a m p a j K e y W a * i 
. . l l ^ C h a l m e t e : N , Orleans. 
11 Y u c a t á n : P r o g í e a o y V e r a c n u . 
. . 12 Franc iaoa : L i v e r p o o l yecc 
18 M é x i c o : N e w Y o r k . 
. . 18 M a r t i n Saenz: Barcelona. 
I t Comino: ComOa y eao-
. . 15 Ciudad de Cadis: C a d i i y 9ti, 
, . 17 Alfonso X I I : Veracruz y eao, 
17 Ortcaba: N e w Y o r k , 
18 Exoels ior : N e w Orleana. 
M 18 Segnranwi: Veracme . 
20 A l i c i a : L i r e r n o o l . 
M 81 Berengner el Grande: Barcelona, 
Marz . 7 Ardan roso: M o b i l a . 
7 C a t a l u ñ a : C o l ó n y eso. 
7 Laf^ye t t e : V e r a c n u , 
. . 7 S j r i a : Hambursro y «uin. 
P M o r r o Caatie: N e w Y o r k . 
0 E x e e U i o r : N e w Orleans. 
11 Masootto: Cayo Hueso y Tampc . 
M 11 Habana: Veracrus . 
. . 12 Y n e a U n : N e w Y o r k . 
. . 18 M é x i c o : N e w Y o r k . 
. . 13 Chalmete : N e w Orleans. 
. . 14 O r n a b a : V e r a o m z y ee«. 
19 Seeuracoa: N e w Yotk, 
. . 2:1 Alfonso X I I : Corufia y eeo. 
. . 5 5 P í o I X : Barcelona y escalas. 
V A P O E E S C O S T E R O S 
S S P E R A N 
Marz . 10 A n U n ó g e n e a M e n o n á e i , en B a t s b t n U , 
t i r o o ^ e n t ^ <in Ouba y eso. 
. . 17 J o s o ñ t a : en B a t a b a u ó , prooedente de Ce -
ba y escalas. 
S A L D B A H 
Marz . 7 Joaeflta: de B a t a b a n ó para Clenfnegos, 
Casilda, Tunaa, J á c a r o , Manzan i l lo i 
Cuba. 
14 A u t l u ó g e n e s M e n é n d e z , de B a t a b a n ó pa-
ra Cioaruegoa, Casilda, Tunas , J á c a r o , 
Mana» .n i l lo y Cuba. 
A L A V A , d? l a Habana , los mleroolee ft las 6 de 
te tarde para Sagua y C a i b a r i é n , regrosando los l e -
aea.—He dMpacna á bordo*—Viuda de Zn lue tn . 
3 C A D I A N A , de le Habana les ofibado» & les 6 de 
a tarde 3&ra í l í a de l Med io , Dtmaa , A r r o y o s , L a 
F é y ^Tini i iann.—S« dasnacha A bar**» 
U N I O N . — T o d o s loa «¿badea para Bab ia H o n d a ' 
Bio Blaoco y San Caretano. 
P t J S R T O D B L A H A B A N A 
Buques de t r aves ía . 
E N T R A D O S . 
D i a 6: 
D e H a m b n r g o y escalas on 30 diaa vep. t l e m a n Sy-
ria , cap, K u t l : , t r i p . 61 , tons, 3608, oon carga 
general y paü&feros, á E . H e i l b u t y r p . 
— vrobi la en J j diaa r a p . ings . Ardanrose , cap 
S.nith t r i p . 3 i , tons, 2169, con carga general y 
paaMsros, á L V . P l a c é . 
N . Y o r k en 3 diaa vup. am. M o r r o Caatle, cap, 
Downa, t r i p . 2*, tona. GJ04, con carga general 
y paaajeroe, á Zaldo y cp . 
±*Xs. 6: 
Tampa y C, Hueso en 8 horas vap. asi . O l i -
v e t t i , cap. A l i e n , t r i p , 50, tons. 1604, oon co 
rreapondencia, carga y pasajeros, á Gt. L a w t o n , 
C h ' M s y cp. 
N . Y o r k y Matanzas t r ^ n s p o i t e amer. M e C l e -
Uan, a l Ooble rno . 
U A L I D O S , 
D i a 5: 
Para Guanta v i p . ñ o r . V o l u n d , cap, Petersen, 
Pto, Cab t l l o vap. ñ o r . V e r t í a s , cap, Basmusaen 
P i a 0: 
Cayo Hueso y To mpa vap. am. O l i y e t t e . cap. 
A l i e n . 
Buques de cabotaje. 
E N T R A D O S 
D i a 6: 
De A»royoa go l . Joven A l e j a n d r o , pat . Yens , con 
4C0 Raooa c a r b ó n , 200 caballos lefia 
8 M o r e n a g o l , B a r i q u ta, pa t . V l i l a l o n g a , oon 
500 eacoa cufuar, 
D o m i n i c a c o l , M a r í a Magdalena, paf . V i l l a -
longa , coa 500 aacos aziiear. 
Sagna go l . F e l i z , pat , M a u r a , con 630 sacos 
c a r b ó n . 
G iba ra g o l . M o r a l i d a d , pat. Suau, c o n 3i"0 ca-
ballos lefia y '.00 sacos c a r b ó n . 
- — - C a n a s í g o l , Josefina, pat . Sosefiat. 
01a 6: 
D E S P A C H A D O S 
E l americano no estará muy adelantado en cuanto á la 
gramática de la lengua castellana, pero sabe fabricar muebles, 
desde el más ordinario al más fino, siempre bien acabados y á 
precios convencionales. Y una virtud perdona dos faltas. 
UNICOS A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
"UííDERWOOI)" 
Y D E L A M A Q U I N A O O P I A P O B A « N B O S T Y L B w 
Imperadores de Muebles en general, 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio VÍETA. 
IMa 
Para M a r i e l gol. A l t a g r a r l a , pa t P é r e z . 
- C u b a ñ a s g o l . Joven P i l a r , pat . A l e m a n y . 
- M a n z a n i l l o vap. San B i f a e f , cap. Torrea , 
-S, Morena gol- E n r i q u e t a , pat, V i l l a l o n g a , 
- M , Morena gol 1? de Cfaavez. pat. Boscfa. 
-Cabafiaa gol . R a m o n a , p a t B iaba l . 
- C s n a t t g o l . Josefina, pa t . Ensefiat , 
-Caraba ' as go l . Teresaj pa t . Seljas. 
- C a m al go?. S a b á s , pat . S i m ó . 
406 
MOVIMIENTO DE F A S Í .TEROS 
L L E O A B O K 
D e N . Y o i k , 
E n el v i p . am. M O R R O C A S T L E ; 
Sres. B , V a n c o u n t a r d — W . V a f i b o n — L , E v a n — 
L . Y o u n g — G . E a d t — H H u p m a n n — F . H a y n a r d 
—J. M u r p h y — E inardo Desvernine-T-D. M e n i m o g 
—8 \ V l l l i 6 ~ M , Parker—J, Corpeg—G, K i m m u r t 
— C . S t í t m a n — W . S, T i b a r — P , W i l m o t — J . P a t í -
t í f b s ~ B , S m i t h — J . Reyne—M, S m i t h — L , S m i t h — 
W . C f c w f o r d — E . Bosler—P. M e L a v r n — C . Bgss -
t e n — W . Bat ' e r—S, Q i l l e p — L , B u k l e y — N . C u r t í s 
—Q. M o e — W . Chlculs ter—E. C l a r k — J , W a l o n — 
R , D o v a l — J . B fe sman —N. P i n k a l i — R . N . r^anes 
— R Wi l soQ—D. K i t t l e — H , E o o t h — G . B a n « e n — 
8 R u t h — A . De B e c h e — M . Reynolde—8. Capel le 
— A , Ksberg—A, Jchneon—J, L a c d r e y — G D u n -
)ap—C D e p n l e r — E . EroeM—Sfgupdo G a r c í a — M , 
SWOeS^G, W O B S ? ^ ^ , P ^ l f ^ r J , SÍB" ; 
v i r l e — L . M e n é n d e z — S , B r u l a n d — J . Ardensen—N, 
Oar ie r—J. D o w — D . Roas—M. Par re l i—78 es t lva-
dores y SO ezoursioni&tas. 
D e Cayo Haeso y Tampa , 
E n el vap, am. O L l V B T T B ; 
Sres. M . Bf iges—Or , D i x o n — J , Debfcn—T. de 
la C r u z — W . G r e n e l l y fami l ia—Gb. Anderson—8, 
Boloman—W. A v e r v — J , M a n j o — W . Cheng—G. 
Adame—R. D e l a e — j , B a i k e r l t z — H . ^ o v e z o y — W . 
J a c k a e n — A » e e l a Saarez—Ignacio V i l l a r — A n g e l a , 
Clara y E n r i q u e H e r n á n d e z y l i exearsionistas, 
S A L I E R O N 
Para N , Y o r k , 
E n el vap, am, S E N E C A , 
Sres. Peter Rocksnbangh—Celes t ino Ma ' fna t— 
Manue l R o d r í g u e z - A d o l f o Pfell—James Eeeban— 
H , C a r i s - A M e j e r — J O s l e — L , L a r s e n — W . 
N o r d b l a n d — A n t o n i o J o s é — B , M a t a s — M . S i m ó n — 
H , Bhagin, 
Para N . Y o i k , C á d i z y Barcelona , 
F n el vap, eap, L E O N X U I : 
Bree. J u a n P lzo l—Enr ique C e b a l l o » — J o a é F e -
r r e i — J o a q u í n S o m o v i l l a — H a r í a Toledo—J, K ú -
fiez—Carmen R o i g — A r g e l a Castellanc—..Dolores 
M a r t í n e z — L u i s P ó r e s y famil ia—Cayetano H e r -
n á n d e z — M , I b a f i e z — J o s é B o r d e n t — V e n t u r a C a -
ne l la—J. Roa—J. P u j o l — N - Porras — Franoiaoo 
Pascual—Miguel A b u s — i n t o n i o C a d e l l o — M I g ú e l 
M a n d r i a — J o a é Pe r t r e r i a — J n l i o M a y o r — E m i l i o 
C á s a l a — A n t o n i o P é r e z — J a l l o Granado — Pedro 
G u e r r e r o — M . M a r t í n e z — A r g e l Monte—Francisco 
P lguole to—Ricardo L o r e d , 
Pa ra V e r a c r u z , 
E i el va?, am, S E N E C A , 
Sres. A n t o n i o B s' . l io—Charles B a t o h e l o r — E . 
K f n a m i a — P e t r a Sampera—Bernardo de .'a Pe y 
familia—Santos A lva res—Rica rdo Arana— D a v i d 
S u l l i v a t — B u t l e r — G , Creapo—Dolores Crespo 
Guadalupe L r spo—Petra M a r t í n e z — C a r m e n M a r -
t i e e i — S s l o m ó Viv i endo—Ange la Si leta—Consuelo 
Ee l lea— M i g u e l Cueto—Amado B a c » — J o s é B . 
M a r t í n — H . K a i l i — l í a n u e l L a g c — M i g u e l Bolares 
y f a m i l i a — J o a é L l a n o s — R a m é a R e y e t — H , V o i g t 
—Eduardo F e r t c — F , C, Green—M. B a l n j a - J f ae-
f i S o t o — A g u s t í n Sota — E l v i r a Castella— Celso 
F e r n a n d e z - J u a n Arauano-^Juan de P a u — R a m ó n 
Fernandez—Manuel Trapa—Pedra Pasants. 
PLANT SYSTEM Wa Mi M m is Gfl. 
Los rápidos y lujoaos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán on el orden s i -
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sátados 
e n t r a r á n por l a m n f n n ü saliendo á las dos y media 
de l a tarde para Cayo Jueso y Tampa , 
H a b i é n d o s e puesto en vigos las c^arestenas en la 
F l o r i d a , se necesita para obtener o l b i l l e t a de pasa-
Je, el certificado qaa so exqf'ie po r el D r , repreaen-
tante del M a r i n o H o s p i t a l S i r v i c o . 
E n Po r t Tampa hiCsa c o n e x i ó n con los Irenes 
de v e a t í b u l o , que van provistos de los carros de fe-
r r o c a r r i l m á s elegante de sa lón , do rmi to r i o s v refec-
torios, para to los los puntos de los Estados Unidos . 
8& dan billetaa directos para los p r inc ipa les p u n -
tos de lo* Estados Cuidos y t a m b i é n se fiespacban 
los equipajes desde este puerto a l de au deatlno, 
A V I S O 
Para conveniencia de los s e ñ o r e s paanj sros e l 
despacbo de letras stb.-e loa Estados Unidcs e s t a r á 
abierto hnf-ía, ú l t i m a hora , 
B. W. Wrenn, Adm'or. de Tráfico, 
Savanah, Ga. 
Se expiden billetes de pasaje por 
Q, jLawton Childa & C 
M E E O A D B R B S 22 A L T O S : 
o, 65 78—1 E . 
General T r m ñ ü á í ú i m 
K ' fcf^9 "I'!"í.;. ? I 
VAPOEES COfiKEOS FKAJÍCS3ES 
S a j e oentea to pes l ia l c o a «1 Q ^ I S T -
n o f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u s directio 
S a l d r á para dicho puerto sobre el die 7 de M a r -
zo el vapor f r ancés 
espitan D Ü O A Ü 
A d m i t e carga & fietd y pasajeros. 
T a r i í a a muy reducidas, coa o o n o e t m i e a t e » d i rec-
tos do todas las ciudades i m p o r t a n t e » da F r a n c i a 
y Europa, 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a diguen d a n d o i 
los í e u o r e s aasajerog el esmerado t ra to quo t a n t o 
t ienen aorecTitado, 
D e m á s p o r m e B c r 6 » i m p o » d 7 á a sus o o n ü i g n a t M l o » 
B d d a t ffiop*'Rce j C o « p f Mercaderes R í m . 35. 
c355 9 ?6 
A K T E 8 
Empresa de Fomento j Navegación 
del Sur. 
E L V A P O K 
ANTOUN DBL COLLADO 
S a l d r á desde e l p r ó x i m a dia 12 de l co r r i en t e I ra 
s á b a d o s del M u e l l e de L u z d i rec tamente para los 
puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , 
Y C O R T E S . 
Los desp&obos se b i r á n á bordo. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de IOJ s e ñ o r e s cargado-
res que eata Empresa de acuerdo coa la acredi tada 
de Seguros U t i i t e d States L l o y d s lea puede propor-
eioaar en e l momento de deapacbar l a carga la co. 
modidad de asegurar o sua mercanciaa desde l a 
Habana y vico-vorsa, b t j o l a base de una p r i m a 
m ó d i c o , 
" ÍO n f ) « h m w L f i d 7011 ñ h t a ¡ 
T i P O B " 7 E 8 0 B R 0 " 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos loa s á b a d o s para 
C o l o m a , 
P u n t a de C& rt¡as, 
B a i l é n y C o r t é s , 
regre?ando de este ú l t i m o punto los juevea á ias 
doce del d i» , á l a una de B i l l én , á las tren de P u n -
ta de Cartas y á las sais d ) Coloma, l legando loa 
viernes & B a t a b a n ó , aiecdo exclcaivarneute estos 
v L j a s pera p í í f j í . 
Para m&ít informes en Oficios 23, (al tos) . 
C 400 1 M z 
Mr "GOUSOBLO" 
Capitán Bandujo. 
Viajes decenales por la costa Nor-
te de Vuelta Abajo. 
Para R I O B L A N C O , 
S A N C A Y E T A N O , 
P L A Y Ü E L A 8 , 
A R R O Y O ^ , 
L A F E y 
G U A D I A N A . 
Saldrd el p r ó x i m o d ía 19 & las cinco de la tarde . 
Rac ibe carga eu ol muel le do L u z , desde la v í s -
pera hasta las trea de la tarde del d i» de la sal ida. 
Se despaoaa á bordo por el C a p i t á n . 
Para má» lufermes dir igirse & B . D u r á n , O b r a -
pfa 33, a'toa, c 413 28-5 mz 
por 
APEETÜKAS DE REGISTRO 
D I » 6 
Pe,a Canarias berg . eap, Pedro, cap, Dev i s , 
DrsBaaq y cp. 
Buques con registro abierto 
Para B r u n e w l e k bca. i t a l i ana Eugenia , oap. A m -
brosio, por 8. P r a t » 
L a G a a j r a , P t o . R ico , Las Palmas, C á d i z y 
Barce lona vap, esp, Cata lnf ia , cap, Camps, 
por M . Calvo. 
'Veraoruz vap, esp. Alfonso X I I , oap. Casque-
ro, pd* M . Calvo, 
Verac ruz vap. f r a n c ó j Lafayetfce, cap, D a s a n , 
por B r i d e t , M, y cp. 
N . Y o r k vap, am M o r r o Cas le, cap, DOTVCS, 
por ífi&id) y o j . 
R E W - Y O B K 
I N D - C Ü B 1 
Mili SHAMSIIIP COMPAS! 
L I N E A D E W A R D 
Servicio regalar do vapores correos americano? 
entre los puertea siguiontea: 
N u e v a Y o r k Olenfaogos 
Efflpsa is wims 
D E M E N E N D E Z y C O M P . 
Habana 




T a x p a n 
T a m p i o o 
Campeche 
F contera 
L a g a ñ a 
BUQBES DE i PAC HADOS 
D í a 6: 
Para Tampa, via Cavo Hueso, r a » , aau O l i ^ t t e , 
cap. A l i e n , por Q. L a w t o n , u h i l d s y cp. 
E n lastre. 
A N T E S D E 
A K T O l S r i O ^ L O P E Z Y 
S L Y A P O B 
C a t a l u ñ a 
c a p i t á n O A M P S 
S a l d r á para 
Pto . L i m ó n , C o l ó n , 
Pto . Cabe l lo , L a G n a y r a , 
P o n e © , S . J u a n de P t o . R i c o , 
L a s P a l m a s de O-ran C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el d ía 7 de Marzo á Jas cuatro de l a tarde l l e -
vando la correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e pasajeros para P t o L i x ó a , C o l ó n , P to . 
Cabello y la Guaira y carga general inc luso t aba -
co para iodos los puertos de eu i t ine ra r io y dol Pa -
cífico. 
Los billofea de pasaje solo s e r á n expedidos hasta 
las diez del dia de salida. 
Las pó l i zas de carga se firmarán por el C o n s i g -
natario antes de oorrorlaa, s in cuyo requ i s i to se-
r á n nulas. 
Se reciben los documentos de e m W r q u e haata el 
dia 4 y la carga á bordo hasta el dia 5. 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a t iene abier ta una p ó l i z a 
Sotante, aM para esta l í n e a como para tedas 1 as de-
más , bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sua vapores. 
L lamamos l a a t e n c i ó n de los seño ree pasajeros 
báoia e l a r t í c u l o 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y r é g i m e n i n t e r i o r de los vapores de esta 
C o m p a ñ í a , el c u o l á i c e sal: 
« L o s pasajeros d e b e r á n escr ibir eobre todos los 
bultos de BU equipaje, su nombra y el puer to de 
destino, con todas sus letras v con l a mayor o l a -
ridad." 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á bu l to alguno de equipa-
je que no l leve claramente estampado el nombre y 
«pe l l i dode su d u e ñ o , como el de l puer to de des-
t ino . 
D e m á s pormenores I m p o n d r á su consignatar io 
M. Calvo , Oficios n , 28. 
igeta UompaOU no rceyonde ¿ e l re traso 6 szara-
•lo qse sufran los bul tcs de carga qs s ao l l e v e n 
siBSS.p&i\stx .con «oá» c la r idad el dos^ino y mftfesw 
te lfc« s s a r c s n o í i i , n i tarxpoco de las n M Ú n f a » ^ 
ÍU* f w ' e V l f e g ^ V S < t " a W r « i V 4 » » ? S t í t a fia p r c f l ? » 
* <ift-5í» ísá&wfifi 
, 7 1 T t j u E 
Salid : de N u e v a Y o i k para la H a b a n a y a u f r t o s 
de M é j . ' o los m i é r o o l e a á las tres de l a t a r d e y p a -
ra la Habana tadoa j o j s á b a d o s á la una da la tar-
de. 
Salidas de l a Habana para N u e v a Y o í k todos los 
martes y s á b a d o s á la una de l a U r d e como signe: 
M O R R O C A S T L E , M a r z o 
YT Í ; Í T A N 
S S G T J R A N O A ,V-;w.U¿«« 
M O R R O C A S T L E 
B A V A N A 
M E X I C O 
O R I S A B A 
Salidas para Progreso y Veracruz 
las cuatra de la tarde come stgue: 
H A V A N A Marzo U 
O E I Z A B A . « , B , ^ . . . . « v > „ ^ . , . . 18 
Y U C A T A N 25 
S E Q U R A N C A A b r i l 19 
P A S A JE3,—Estoa he mosos vapores a d e m á s de 
la seguridad que b r indan 4 loa viajeros hacen sua 
viajes entre la Habarsay N . Y o r k en 61 horas. 
A V I S O , — S e fv ' sa á loa feCores viajeros que 
antea de p o d e r cb ener el bülsTe de pasaje, nece-
s i tan p r o v e e r l e de coi t i f icado del D r . Glennan en 
Empedrado 30. 
C O R R E S P O N D E N " T A — L e cor re 'pondeno 'a 
!
BO a d m i t i r á ba icarn ta te en la a d m i a i s t r a o i ó a ge -
neral de eata isla, 
C A R G A . — L a carga sa raoiba en o l m n e l le da 
C a b a l l e r í a solamei ta el dia antes de l a fecha do la 
salida y se adtnite carga para l a g l a t e r r a , H a m -
bnrgo, Bremen, A mstet' iam. R e t a r d a n , H a v r e y 
Amberes ; Bueaos Ai res , Montev ideo , Santos y 
R i o JTtnciro con corocimieatos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes d i r ig i r se a l Sr. D , Lon ia 
V , P l a c é , Coba 7jy 7á , E l f le te da l a carga para 
pue r to s de M é j i c o c o r á pagado po r adelantado en 
moneda amerinana ó en equivalerse . 
S A N T I A G O D E C U B A Y M A N Z A N I L L O . — 
T a m b i é n se deep acha paa^ja desde la Habana hae-
ta Santiago de Cuba y filantanilio en c e m b i n a -
oioa coa los vapore ! de la l inea W a r d que ea'en 
de Cienfuegos. 
E&ta C o m p a ñ í a se rezerva el derecha de c a m -
biar los dias y horas de sus salidas, o a j i a t i l u i r sus 
vapores ein p r ev io aviso. 
Para m á s pormenores d i r ig i r se á sua cons igna-
t a r i o s 
Z a l d o & C o 
A b r i l 
Vapor J O S E F I T A 
Deade el d o m i r g o 10 del actual i a c í u s i v e s a l d r á 
cate vapor de B a t a b a n ó , p a n J ú c t i o con escalas t a 
C i e n í u e g o s , 
C a s i l d a , 
y T u n a s , 
T O D O S L O S D O M I N C 0 3 , 
Re t&ia^ado á B j t a b a a ó , procedeate de dichos 
puer OK todos los jueves. 
Keoibe carga por l a E s t a c i ó n de V l l ' a n u e v a los 
m i é r c o l e s , jueves v v i e r c e j . 
Los Srea. pasajeros d e b e r á n t c m t r el t r ^ a que 
sale d a l a Kstao ó a ya c i t ada á las 6 y 35 d é l a 
m r ñ a a a de loa iadicadoa domingos. 
Se debadla ea Saa ígwio 82 
I 6 Í 6 8-6 
Stf O W 
"7! 
S ^ d r á a todos los Juoveaj alternando, de B a t a b a n ó para Santiago da Usba, ios n . * 
orea A N T I N O » B N E 3 M B N E N B B Z y J O S B F I T A haciendo esoalas ei OIB1K. 
P U B i a O S , O A 8 I L D A , T U J í A S , J U O A K O , B A l í ' i ^ O T O S D i á l B U S y *AA* 
!?«clí»ca prMiajerG» y carga para todoa los puoríos ladieadoa 
$\ ©ríaimu jaaves caldr* el vapor 
(tapitós de 1» llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EH 
e 72 W - l E 
sábados y de este puerto saldrá el mismo 
día por la tarde, llegando á la Habana los 
domingos por la noche. 
Recibe carga los días lunes, martes y 
miércoles hasta las tres de la tarde. 
Eelaja de precios en ORO. 
Mercancías, víveres, ferretería y loza 15 
centavos el caballo de carga. 
Tercios de tabaco á 20 centavos. 
Para pormenores: Oficinas da la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
C433 26-1 mz 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s ^ 
At Uúiaciéa del Gremio de Talleres 
de Layado 
E a l a J u n t a geaeral celebrada el dia tres del que 
cursa ea les salones de C í r c u l o H i spano , p rev ia 
convocator ia a l efecto se acor- tó l a d i s o l u c i ó n de 
esta sociedad, y se n o m b r ó una c o m i e i ó o l i q u i d a d o -
ra , l a c u a l i n v i t a por este medio á todos los socios 
que se enouentrea en descubierto con e i tesoro, 
para que en el t ó r m no de ocho dias, á contar desde 
esta fecha, pasen & recegrer los recibos ous t engan 
p e n d í e u t e a á la cal la de Neptuno n ú aero 10, loca l 
de la S^cretHiU, no estando dent ro del a n i ü u l o 37, 
inciso 2V del Reglamento . 
Habana y merzo 5 de 1931 — L s C o m i s i ó n L i q u i -
dadora. 1633 8-8 
Icrth Americaa Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
Capital. . 2.000,000 
Surpluss 2.500,000 
OFFIOBS: 
N B W " Y O B K , I C O B r e a d w a y . 
L O N D O N , 9 5 G t r e s h a m St . E . O . 
H a b a n a , 2 7 C u b a St . 
Sant iago , l O M a r i n a ñ t . 
Cienfuegos , 6 6 S . F e r n a n d a » . 
M a t a n z a s , 2 9 O - H e i l l y St . 
Fisca l Agente of the U . S. Government , 
i;' Transacts a general Banking business, 
receives depoaits subjoct to chock; makos 
l advancos and loans on approved security; 
' buys and sella Exchango on the United 
E RUDDCQñ RC UADflDCC States, Europe and all citíes in the laland l Y i r n t O H ÜL V ñ r U n t u of Cuba; isaues Lettera of Credit on all 
i principal cilieain the world; is legal dopo-
é sitory for Governnjeat, City and Court funds 
[ pñys intereat on money deposited in its 
[ Savings Bank Department. Steel Safe De-
t posit boxea for rent. Acta as Trastees for 
I Corporationa and individúala. 
A d v i s o r y D i r e c t o r » i n H a v a n a . 
Sr. Luis Suárez Galbán, Galbán y Oo. 
Sr. Jnau Pino, Merchant. 
Sr, Francisco Gamba, F. Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co. 
Sr. Elias Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marqués de Finar 
del Bio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández , Jan-
quera y Cq. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y C. 
Ramón O. Wllllama, P. M, Hayeso. 
Secretary o f B o a r d Manager , 
D E 
OBRINOSjS HERREM 
Y A F O B 
capitán V E N T U R A 
Linea de Vapores Tíasallánticos 
13 P 
D B C A D I Z 
o £6 
Cuba 70 y 78 
1 5 6 - l - E . 
f 1 ! ? I S *a 
1 ? 
X . . A , 
Salórá do este puerto el 10 de Marzo 
á las 12 del día, p w a los d« 
J í b a r a , 
33sarac©a, 
C u b a , 
Santo Domingo , 
SSan P o d r o do M a c o r í s , 
P e n e © , 
M a y a g u e z 
y P u e r t o R i c o . 
Admite o&rga h&títa laa 5 de la tarde 
dei día 9. 
Se despacha por sos a í m e d e r e i , San Pe-
Sro núm< 8. 
L o s eeScrea viajeros que se d ln j au £ los p<ierto« 
fie Wuovltss, Faer to Padre, Gibara , M a y a r í , Sagna 
da T&aam'}, Baracoa, Caant&namo y Santiago de 
Cnba, antes de presentarse á toma? e l b i l l e t e de 
pr-saje, deben l levar en eqtsipa^e al mnol le do Oa-
bal le r ía ( p H do la palle do O ' í l e i H y ) [.ara ser I n t -
peooiocado y d^lnfec ta f lo er. caso neceeario, s e g ú n 
N o se a d m i t i r á tí bordo del buque ningfia bu l t o 
fle equipaje que sea deepaohado como carga s in ser 
,set aninspeocionado por l a S A N I D A D . 
E L V A E O í i 
c403 I M z 
cap i tán S A N S O N , 
S a l d r á p » r a 2 T u © V Í t a a d i r e o " 
to, los d í a s 2, 12 y 22, á las oinoo 
ÓQ la tarde5 y r e t o r n a r á saliendo de 
&qael pne i to loa d í a s 5, 15 y 25, pa -
r a l legar á este poer to de la Habana 
los dias 7, 17 V 27 por l a m a ñ a n a . 
Tarifa especial y muy médica. 
E L V A P O R 
Sociedad de instrucción y Recreo 
del Vedado. 
Pongo en conocimiento de Ies seUores socios que 
los dos bailes de disfraces acordados po r la D i r e c -
t i va para el presente mes, t e n d r á n luga r en las n o -
ches de los jueves 7 y 14. E l p r i m e r o 6 sea el del 7, 
s e r á el de P i ñ a t a y en esa noche se r i f a rá entre los 
socios concurrentes u n boni to regalo. 
S : recuerda que no se admi ten t r anseun t ' s y que 
solo loe BÍ fiares socios s e r á n los que t e n d r á n dere-
cho á la entrada en los salonea, p r ó r i a p r e s e n t a c i ó n 
de sus recibos. 
Los que quieran inscr ib i rse como socios t e n d r á n 
que presentar sus sol ic i tudes antes de la v í s p e r a de 
cada b<u)n en l a Seeretatta 6 en la calle del Obispo 
n ú m e r o 119 y los socios ext raordinar ios solo s e r á n 
admit idos en la fo rma acordada por l a D i r e e t i v s . 
Vedado 3 de marco do 1901,—El Secretario, R o -
dolfo M a r u r l . o 413 2a-6 2d-7 
LIGIO Di VIVES. 
D E I N S T R U C C I O N T R E C R E O . 
Mariano M é n d e z con su orquesta t i c a r á el v i e r -
nes 8 de m u z o en *1 baile de socios de este L iceo . 
Con su jec ión al Ksg l amen to se a d m i t i r á n socios 
hasta ú l t i m a hora . 
1659 l a - 6 3d-7 
L I N E A D E L A S 
T G O L F O D E 
A N T I L L A S 
M E X I C O 
El vapor español de 6,500 toneladas de 
desplazamiento 
IEPIO XHH 
c a p i t á n 'S u b i ñ o . 
Saldrá de este pnerto el 25 de Marzo, 
á las 4 de la tarde DJ.KECTO para los de 
Ssn Juan de Puerto Rico, 
Saaía Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepmnie. 
También admite un resto de carga lige-
ra incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor es tará atracado á los mue-
lles de San José . 
Imformarán sus oonslsnatarios 
1 9 
Salas repte y ijas msisiales 
D o H A M B U R G O el 22 de cada mss, para l a H A -
B A N A con escala en P U E R T O R I C O 
L a Empresa admita ignal toente ca rga para M a -
tanzas, Cbrdecaa, C í e s f a e g c s , Santiago de Cuba y 
cualquier otro puer to de l a costa ¡ í o r t e y Sur de l a 
l e l a de Cuba, s iempre q i e haya l a carga anf le ient i 
para t m s r i t a r l a escala, 
Tamb é a se reciba carga C O N G O N O H I M I E N -
T O S D I R E C T O S para l a I s l a de Cuba de loa 
p r t edpa le s paertoa do E a r o p » ent re o í r o s de A m a -
terdam, Amberes , B i s m i r g h a n , B o r d e a n x B e-
K a a , Cherbourg, Copenhagen, G ó n c v a , Gr lmsby , 
Manohoster . L ó n d f o s , N i p o l e e , Sou thampton , B o -
t ie rdem y P l y m o a t h , debiando los cargadores d i r i -
girse á los pgentes de l a C o m p a ñ í a on dichos puer -
tos para m á s pormenores . 
P A R A E L H A V R E Y H A M B U R G O 
con escalas eventuales en C O L O N y ST. T H O -
M A S , s a l d r á sobre el d ía 7 de M a r z o de 1901 e l 
vapor correo a l e m á r , da 3507 tone lad i s . 
m e de Herrera, 
capitSn G O N Z A L E Z , 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
Bag-aa y 
ZM„ Manen© y 
O F I C I O S 
<?43? 
capitán RUSCH 
A d m i t e carga para loa citados puertos y t a m b i é n 
transbordos con o^noolmientos directos para n n 
gran n ú m e r o de E U R O P A A M E R I C A del S U R , 
A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , s e g ú n oorme-
nores qae se f a c i l i t a n en l a casa c o n s i g a a t i r l a , 
N O T A . — L a carga destinada, á puertos donde no 
toca el vapor s e r á t rasbordada en B a m b u r g o ó en 
el Havre , á coveniencia de l a Empresa , 
Este vapor hasta nueva orden no a d t d t c pasa-
jeros 
L a carga se reoibe por e l m u e l l e de C a b a l l e r í a , 
L a correspondencia solo se recibe por l a A d m i -
n i a t r a c i ó n de Correos, 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Es ta Empresa pene á l a d ispos ic ióE d é los s e ñ o -
res cargadores sus vapores par-i ríiojbir . 'barga en 
uno 6 m á s puertos de l a costa N a r t é y Sur d é l a 
I s l a do Cuba, siempre que Ja c#í%4 q n » se ofresca 
sea suficiente para amer i t a r ?a esoaln. D i c h a carga 
se admite para H A V R E y H A M B U R G O y t a m -
b i é n para cualquier o t ro . p u t t o , eor. t rasbordo en 
H h v r e ó H a m b n r g o á conveniencia do l a E m p r e t a , 
Para m á s pormenores d i r ig i r se á sus consignata-
rios: 
Enrique Heil lut, 
S a a I g n a c i o $ 4 . A p a r t a d o 2 4 3 . 
Además de los puertos mencionados tam-
bién recibe carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Cagaaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A R A C I E N F U E G O S 
(8 a r ro l a s ú 8 p iós c ú o i c o s ) 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza „ 60 id . 
Ferre te i ía 50 id . 
P A S A S A N T A C L A F A 
"Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
M e r c a n c í a s . - 1.75 i d . 
P A R A CAG-'Ü"AGITAS. 
Víveres y ferretería 65 cts. 
Mercancías 90 id . 
Ezto% precios son en oro e s p a ñ o l , 
A ^ L T ^ T ÍBI áHk ^>ar!i f a0" l t a r el ̂ á f i c o m a r í -• J L x L r t ln io por v i p o r , entre esta ca-
p i t a l y S A ü U A y C A I B A R I E N , desde el m i é r c o l e s 
27 de l corr iente mee en lo adelante, los fi stos para 
dichos puertos se sadaeea á los siguientes t ipos : 
V í v e r e s , F e r r e t e r í a y loza, 15 cts, l a carga. 
R l e r c a n o í a " 15 , , , , 
Tercios de Tabaco, (de ambos puertos á l a H a -
baua) á 15 centavos uno . 
T O D O O R O S S P A Ñ O L 
Se despachan por sus armadores 
San Pedro n. 6 
SOBUmOS DS H i E E E E A 
c 69 78-1E 
D I VAPOESS COSTOSOS. 
Vapor 44fflaría Luisa" 
Capi tán URRÜTIBEASCOA. 
Viajes semanales éntre Habana, Sagua, 
Caibarién y V.féíiversa. 
Saldrá dfel muelle de Luz todos los miér -
coles á-Mas cinco de la tarde y l legará á Sa-
gjoálos jueves por la mañana , continuando 
viaje en el mismo día para llegar al ama-
necer del viernes á Caibarién. 
De Caibarién reteríiará pift f̂tĝ a los 
Lonja íe Yroes 4e la Hatiana. 
E l i C O M E R C I O . 
C O M I & I O N L I Q U I D A D O R A . 
Los s e ñ o r e s accionistas que lo sean en esta (echa 
puedes pasar & l a calle de Espada n ú m e r o 10, es-
quina á Neptano, los s á b a d o s de 11 á 2 a c o m p a ñ a 
dos de sus t í t u lo s para hacer efectivo el ve i a t i o r a-
t ro y medio por c iento en oro e s p a ñ o l s e g ú n l i q u i -
dac ión practicada, n ú m e r o s de acciones colooadae 
s e g ú n tulonarlos y efectivo l iqu idado comía p o d r á n 
ver dichos s e ñ ó r e s aocioaiatas en lugar y hora re -
feridos: el pago se ver i f i ca rá previa iden t i f i cac ión 
según previene el a r t í c u l o 492 del C ó d i g o de C o -
mercio, 
Habana Nov iembre 15 de 1900 . - -La C a i n l d ó n . 
r m 7 R - n y 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Por d i s p o s i c i ó n del Sr. Presidente se pone en co-
nocimiento de les s e ñ o r e s accionistas da la misma, 
que de conformidad oen lo que prescribe el a r t i c u -
lo 29 del Reglamento , desdo esta focha y durante 
u n mes, t i e n e n á cu d i s p o « i c i ó a los l i b r e s de coa -
tab i l i da de l a C o m p a ñ í a , para su examen, on el 
despacho del Sr. A d m i n i s t r a d o r , c a ü e de A m a r g u -
r a n . 31 . 
Habana febrero 56 de 1901,—El Secretario, J , M 
Carbonell y Rnis 1 *8Q 8-a7 
Havana Dry Dock Company 
(Compañía del Sique de la Habana) 
Los Sres. aocionistas preferentes de 
esta C o m p a ñ í a , pueden pasar por el 
escr i tor io de l Tesorero 8 r . Naroiso 
Gelats , calle de A g a i a r n . 108, oaal-
quier d í a b á b í l en t re 12 y 3 de 1» tar -
de pa ra cobrar el s é p t i m o d i v i d e n d o 
t r i m e s t r a l de 2 p ® en oro americano. 
H a b a n a , M a r z o 1? de 1901.—Olan-
d i o G . Mendoza. ' o 430 4 3 
M i Mercantil (!e la Ealiaia. 
C O N V O C A T O R I A . 
A fia de c u m p l i m e n t a r l o p r even ido en los a r -
t í c u l o s 51 y 53 del nuevo Reg lamen to , se convoca 
por este med io á lus s e ñ o r e s asociados á la j e n t a 
general o rd ina r i a y de CIOCCIOHOS que t e n d r á l u -
gar en los salones deesta sociedad, Ofloios 16, altos, 
el doaciogo 10 de l co i r i en t e á las dos de l a t a rde . 
Se advier te á les s e ñ o r e s socios que eu l a j u n t a 
p o d r á hacerse representar po r car ta de presencia y 
que aquel la se e f e c t u a r á coa c a i l q u l e r n ú m e r o de 
c o n c u r r e n t e s — A r t í b u l o £6 del Reglamento,—enea 
r e c i é a d o s o no obstante l a asistencia. 
H a b a n a 2 de M a r » o do 1901,—El Secre ta r io gê  
ne r a l , J o i ó P é r e z y G a r c í * . c 433 7-3 
Sociedad Benéfica de Instrnceióu 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerdo de la J u n t a D i r e c t i v a el domipgn I d 
del cor r ien te c e l e b r a r á esta sociedad u n m a ^ u í ü ;.< 
baile de disfras, a d m l t i ó i d o s Q socios hasta ú t i ca» 
hora, conforme al Reji lamento, 
E o este baile, como en los anteriores, t o c a r á \ % 
p r imera orquesta de Fol ipe V a l d é s . 
Nota .—Es requis i to iadlepeusab'.e la p r e s e n t a c U a 
del filt mo recibo. 
Habana, marzo de A ' 9 ) 1 . — E l Secretario. ¥ » • 
derloo G a r c í a . 16?9 4 7 
Sociedad Anónima 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
E n v i r t u d de haber cesedo de sor accionista y h ¿ " 
ber presentado con techa 5*3 del corr iente su reunw.-
ola de l cargo de Vicepresidente actuando coiu;> 
Presidente de est t C o m p a ñ í a el Sr. D . Santiago 
Zaaznavar , ha dispuesto el Sr. Presideate acc idea-
t a l se oonvoqua á ios s e ñ o r e s accionistas para la 
J u n t a general ex t r ao rd ina r i a que d e b e r á tener l u -
gar el martes dia doce del en t rante mea de marzo, 
á l a una de la tarde, eu los altos de l Banco de l C o -
mercio , calle de mercaderes n . 36, con objeto 
1? D e elegir Presidente, Viceprecidente , cua t ro 
Sres. Vocales y dos suplentes para c o m p k t a r l a 
J u n t a D i r e c t i v a . 
2 ° P a r a dar cuenta l a J u n t a D i r e c t ' v a de las 
gestiones practicadas por la misma para l a reor^ra-
n i c a c i ó u de l a Sociedad y e l estado á que so ha l l e -
gado. 
F o r lo que so encarece l a p u n t u a l asistencia de 
los Beñotes acc lon ie t»» , a l tamente necesaria pa ra 
los acuerdo* que se han de tomar 
Habaua, febrero 28 de 1901.—El Se i r e t a r i o . i * . 
J , B j n d i x . o 373 10-2 
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OIROS D E L E T R A S , 
rjr 
Hacen pagos por o l cable, g i r an letras á cor ta f 
lorga vis ta v dan cartas de c r é d i t o sobre N t w Y o r k 
Pilade fia, N e w Orleans, San Francisco , L o n d r e s , 
P a r í s , M a d r i d , l l a roe lona v d e m í s cRpitales y c i u -
dades Importantoc de los Estados Uuldos , M é x i c o 
y Europa , asi como sebro todo» los pueblos ce E s -
p a ñ a y cap i ta l y puertos de M é j ' o o , 
K n c o m b l n a c i ó a oon los Sres. H . B . H o l l i n a d i 
Co., do Naeva Y o r k rec iben ó r d e n s s y a r s la o o m -
Dra ó venta do valores y acciones cotizables eu la. 
Boina de dicha ciudad, cuyas cotizaciones resibet* 
por oable d iar iamente , 
c 63 73- 8 E 
8, O R E I L L Y , 8 
E B Q U 1 N A A M E K O A B E K E S 
Hacen pe goa por el cable. 
Fi tci l l tau «a r t a s de créilltf» 
Giran letras sobro Landres , N e w Y o r k . Ni>w O r * 
leaus, M i l á n , T a r í n , Roma, Venecia , P i o r o n o i a . 
Ñ á p e l e s , L i l b o a , O p o n o , G ib ra l t a r , B r o m e n , Has-
burgo, P a r í a , Havre , N a n í e s , B á r d e o s , MarBe!¡a^ 
Cáf i l i ! , .L /on , Méj ico , Veraomz , San Juan de P u e r -
to R ico , etc., eto. 
Sobre todas las capitales y pueblop; sobre P a l m » 
de Ma l lo r ca , I b i z a , M & h o n y Santa Croz de T e n a -
cife, 
Y m m T A m h k 
cobre Matanzas, C á r d e n a s , Remedios , Santa Clare», 
C a i b a r i é n , Sagua la Grande, T r i n i d a d , Cionfaegcsy 
S a n c t i - S p í n t u a , Santiago de Cuba, Ciego de. A v i l a , 
Maneon i l lo , P ina r del R i o , Gibara , P u e r W P r í n c i -
pe, Naevltae, 
o 70 I 7 « - l E 
1 0 8 , A g a i a r , 1 0 8 
e s q u i n a ú A m a r g u r a 
H A C E N P A G O S P O B E L C A B L E , l A C I L i -
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nueva Y o í k , Nueva Orleans, V e r a c i u x , M é -
xico , San J u a n de Pner to i ü e o . Londres , P a r í s , . 
Burdeos, L y o n , Bayona , Hamburgo , Roma , N 4 p o -
les, M i l á n , fléaova, Marse l la , H a v r e , L i ; l a , N<ía 
tes, Saint Q u i n t í n , D i e p p e . Toalouse , Venecia^ 
F lo renc ia , Palermo. T u r i u , Mss ino , o to , as í como> 
i c b r e todvs las capitales y p rov inc ia s de 
eS26 i m - I B F b , 
G. Lawton Childs y Co mp9 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2 
Casa originalmente establecida eu 1844 
G i r a n letras á la v is ta sobro todoa los B a n c o » 
Nacionales de loa Estados U n i d o r y dan e s p e c i é 
a t e n c i ó n á 
T R A N S F E R E N C I A S F O R K L C A B L E 
c75 78-1 E 
..— — — . , . ,—„, . 
J. Balcells y Cp, S. en C, 
O Ü B A 48 
Hacen pagos por el c s b l e y g i r an letras á c o r t » 
v larga v is ta sebro N o w Y o í k , Londres , P a r í s y so-
bre todas las capitales v pueblos do Eapafla é Is las 
Canarias. o 67 "1B6-1 E 
L D O , M A N U E L L A N D A Y G O N Z A L E Z , Joez 
de p r i m e r a instancia de l d i s t r i t o Oeste de es in 
capt ta l . 
Po r el presente ediato se anunc ia al p ú b ' i c o q u » 
i consecuencia de p roced iminu to in i c i ado por d e n 
Manue l Saavedra Campo con a r r sg lo á la L f y H i -
potecaria con t ra D . A u r e l i o V i l l a ' l o r s s y GOUBÍÍÍO?, 
en cobro de cuatro m i l quin ientos mésenlo pesos c u 
oro e f p a ñ a l , iutereafs y cos ta» , he d spaesto sacar á 
ú b l i c a (ubaata coa t é r m i n o de v e i n i e d í a s las ca -
sas sitaadas en esta c iudad Lúiif roa cuarenta y due 
cuarenta y cuat ro da l a eallo de San I s i d r o , entre 
s de Habana y Oompostela, comple tando l a m a c -
ana la cal le de Paula , de m a m p o s t e r í a y tejas, que 
I ludan una con o tra , la n ú u u r o cuarenta y dos pe r 
su h q u i e r d a c-in la n ú m e r o c u a r t n t » , y la cuarenta 
y cuatro por ÍU deret ha coa la c n a r e i : t i y feois, a m -
bas de la calle de San i t i d r o y ambas t a m b én po? 
su fundo con casa de l a calle de la H a b a n a , par*, 
cuyo acto se ha s t í u l a d o el d ia p r ime ro do a b i ü 
p r ó x i m o ent rante & l a una do l a ta rde en el l uge r 
que ocupa el Juzgado, c i rv iendo do t i p o p a r a l a s u -
basta de l a n ú m e r o cuarenta y dos l a can t idad d « 
dos mil . pesos y p a r a l a n ú m e r o coareuta y cuat ro l a 
de tvea m i l posos, como va lo r ó t&sac ión fijada pol-
las partas eu la escr i tu ra de o b l i g a c i ó n h ipo teca r ia 
porque se p'oaedo y cuvaa fincas aparecen inscr i tas 
á t o m b r e del deudor q u » a d q u h i ó de la señori t i» 
M a t i l d e A l a m o y N o r o í i o , s e g ú n eacr i tura ante do;* 
J o a q u í n L m c i u y Alfor.so de diez y teis de D i c i e m -
bre de m i l ochocientos noventa y nueve: a d v h t i é u -
dese á ios l ioi tadores, que h a b r á n de confórmate» 
oon l a t i t u l a c i ó n que consta da los autos, los q u ^ 
e s t a r á n de maniflasio en la E s c r i b a n í a del ac tua r io , 
hoy A g u i l a t r e in ta y seis, para que puedan ser exa,-
Uiinadoe: que no se a d m i t i r á n propoMciones quo mi 
cub ran los dos tercios de l va lo r dado en t a s a c i ó n á 
cada inmueb le ; y que para hacer pos tura b a l r i » d ^ 
consignar prev iamente en l a mesa de l Juzgado ó M. 
el e t t ab lec imlen to destinado al efecto, ar..n<j!'.nétda,i 
i gua l por lo menos a l diez por c iento cfoot ivo d e l 
valor que t i r v e de í i p o á l a subasta, s in cuyo requi - ' 
sito nu e e r á n admit idos . Y para ÍU i n s e r c i ó n en OE 
p t r i ó d l o o D I A R I O DK h\ MARINA, se l i b r a el pve~ 
e e t t ? . — H t b a n a cuatro de marzo de m i l n e v e d a c t o a 
uno — M a n u e l L a u d a — A n t e m í , Eduardo M . A p a -
r i c i o . 16 i6 3 6 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
S E C R E T A R I A 
Pa ra dar c u m p l i m i e n t o á lo acordado en l a J u n t a 
general de accionistas ce lebrada el d i a 7 de enero 
p r ó x i m o pagado para l a r e c o n s t i t u c i ó n de esta So 
ciedad, se i n v i t a por d i s p o s i c i ó n de l a J u n t a D i r e c -
t i v a & los s e ñ o r e s accionistas tenecotes de bonos 
hipotecarios y acreedores (-e esta Empresa , para 
que se s i rvan acudi r á esta S e c r e t a r í a ca l l e de C u -
ba n ú m e r o s 7d y 78, ab ier ta todos los d í a s l a b o r a 
bles de doce á t res de l a t a rde pa ra efeo:nar e l canje 
de sus respectivos t í t u l o s y documentos de o r é d i t e a 
por ios resguardos de acciones de nueva e m l b i ó n 
oorrespondieutes. 
Habana 26 de febrero de 1931.—Kl Seoretar io , V 
J , B o i i d i * . 6 %H*y 
Escojidas do tabaco 
G U A N A D E 1» Y 2? H I L O S D E M A J A G U A 
Mercaderes 7, entre Empedrado y O 'Re i l Jv 
1023 F 
OBISPO 29. 
El miércoles 6 de 3 á 6 
F o r o r d e n fie m i s r e m i t e n t e s s e 
r e m a t a r á n p r e c i o s o s m u e b l e s p a r a 
e s c r i t o r i o , m á q u i n a s c o n t a d o r a s , 
n e v e r a s , c u a d r o s a l o leo , a u t o r e s 
a n t i g u o s , a s i c o m o t a m b i é n l o s ú l -
t i m o s q u e r e s t a n d e l c o n o c i d o " P i n -
tor R e l á m p a g o " y d í í e r e n t e s m e r > 
ca d e r í a s . 
T o d o s i n p r e c i o y p o r lo q u e d e n 
a l m«foy p c ^ o r . Mll a 
JUEYES 7 m M i h Z ü 1)18 l lHJl 
A l ser aprobada la enmienda 
Platt por el Congreso d é l o s E s t a -
dos Unidos digimos que no nos ale-
graba ni dejaba do alegrarnos se-
mejante solución, pero que al mis-
mo tiempo fuerza ora reconocer 
que tenía la indudable ventaja de 
disipar las dudas en que hasta hoy 
habíamos vivido, afianzando el 
terreno que pisamos y poniendo 
término á la política de vacilado • 
nes y de doblo fondo que tanto da-
ño ha hecho á la isla de Ooba du-
rante la ocupación americana. 
Mas, por lo visto, ni aun ante la 
misma evidencia se quieren con-
vencer los irreductibles partidarios 
de una fantástica independencia 
inmediata y absoluta, y dispuestos á 
defender á todo trance sus actuales 
posiciones políticas, aunque para 
ello sea necesario cerrar los ojos y 
taparse los oidos, han dado en la 
flor de asegurar que la ley Platt 
no es tal ley, que puede ser revo-
cada cualquier día, y que por con-
eiguiente, lejos do haber llegado á 
una situación firme y definitiva, 
no hemos hecho más que entrar en 
un nuevo período de incertidumbre 
y de zozobra, con todos los incon-
venientes y con todas las enormes 
desventajas de una interinidad in-
definida, en la que habrán de seguir 
predominando la arbitrariedad y 
la desconfianza. 
Esto no tendría gran importancia 
si no fuese más que un recurso de 
las fracciones radicales para no caer 
de tan alto ó para suavizar un poco 
la caída,poniendo debajounos cuan-
tos sofismas y otras tantas argu-
cias; pero lo grave del caso es que 
dichas declaraciones, negando su 
carácter de acuerdo firme á la ley 
Platt, se atribuyen, con razón ó sin 
ella, nada menos que al general 
Wood, al propio representante de 
los Estados Unidos, á quien de tal 
manera se coloca en la desairada y 
violentísima posición de contradecir 
y estorbar los propósitos de su go-
bierno, alentando las esperanzas y 
las intransigencias de los revolucio-
narios y excitándolos, en cierto mo-
do, á que mantengan su criterio 
irreductible, con lo cual se crearían 
nuevas y desagradables dificultades 
al gobierno americano. 
Según nuestras noticias, confir-
madas por lo que de públ ico se 
dice, la mayoría de la Convención 
Constituyente se inclina á transí 
gir, convencida do que la resisten-
cia irrellexlva y siatomátioa desen 
cadenai ía sobre Cuba males más 
graves que todos los que hasta hoy 
ha sufrido; pero hay también en la 
citada Asamblea una minoría ra-
dical que no se conforma con las 
condiciones establecidas en la ley 
Platt y que quiere rechazar óata de 
plano, siendo seguro que surgirá 
l a discusión y la pugna entre una 
y otra tendencia; ¡y cuál no será 
Ja fuerza que á Jos intransigentes 
dará la versión, hasta cierto punto 
confirmada por el hecho de no ha-
ber sido desmentida, de que o) 
propio representante del gobierno 
americano ha declarado que la ley 
Platt no es definitiva y que aúo 
podrá ser modificada ó revocada 
por las Cámaras de los Estados 
Unidos! "¿A quó apresurarnos á 
conceder—dirán Jos del grupo irre-
ductible—lo que todavía no es un 
acuerdo cerrado, sino una simple 
proposición que se nos somete, para 
que deliberemos sobre ella y for-
mulemos el juicio que creamos 
•conveniente1?—Consignemos, pues, 
nuestra opinión en contrario, que 
tiempo habrá de negociar y de 
llegar á un acuerdo cuando al fio 
nos impongan esas ó parecidas 
exigencias con carácter definitivo." 
Y si en virtud de tales razones, 
que dado el supuesto en que des 
cansan no dejan de tener fuerza, 
prevaleciera la tendencia intransi-
gente, ocasionando disgustos y con-
flictos al gobierno americano, ¿«le 
quién sería la culpa sino del mismo 
poder interventor, ó por lo menos 
de los que le han atribuido decla-
raciones y actitudes que lejos dt 
apresurar, entorpecen y retardan 
el restablecimiento de la normali 
dad política? 
No deseamos ni pedimos, ya lo 
hemos dicho en diversas ocasiones, 
que el gobierno americano adopte 
tal ó cual actitud ni que siga este 
6 el otro camino; pero sí deseamos 
y pedimos en nombre del país, vio 
tima de profunda perturbación y 
de creciente anarquía, que los in 
terventores definan de una vez sus 
propósitos sobre Cuba y pongan 
término á esa política de balancín 
que tanto daño ha causado á este 
pueblo, impidiendo su reconstroc 
ción moral y material. 
LA PRENSA 
Leemos en L a llcalidad: 
Dice el DIARIO que abasamos de1 
t í t a i o , suponiendo qao bemofl inven-
tado y registrado la marca para 
nadie sino aosotroa podamoa nsarliv 
F O L L E T I N . 
A ñ a d e la^go: «¡qaé hay por ahí ír -
genaatos que oreen que loa intervento-
res sa ldrán de Unba antea de haber 
obtenido laa garant ía s Indispensables 
á la aegaridad de los Matados Unidos 
y al buen gobierno de la la la l" i 
Puea "aólo los que se empeñan en 
vivir fuera de la realidad han podido 
fígnrarae otra cosa". 
E s t a manera de discutir, es la más 
c ó m o d a para salir del paso. Atribuir 
al adveraario lo que 6ate no ha dioho, 
y disoernirse luego la victoria. 
De esto á acusarnos de que falsi-
ficamos los textos no va diferencia 
alguna. 
Pues bien; para convencerse de 
la justicia y de la buena fe de se-
mejante acusación, véase lo que 
decía el colega en su número del 4 
del corriente, tratando del famoso 
artículo de Washington Poiti 
P a r a nosotros—esorlbía—el A w l na-
da nuevo dice, oomo no sea lo de estar 
ya oanaado el Gobierno interventor de 
entenderse con eUmentot que no dan 
resultado, y el de estar resuelto á po-
ner término & la s i tuaoióa que 61 mis-
mo ha contribuido á orear, pues en 
cuanto á que no ha de retirarse sino (man-
do haya obtenido las garmntias que orea 
indispensables á l<s seguridad ds los Es* 
tados Unidos y del buen gobierno de la Is-
la, haoe innuho tiempo que lo tenemos 
harto sabido. Sólo los que se empefmn 
en tioir fuera de la realidad han podi-
do figurarte otra oosa y prooedar oomo 
ai de la voluntad de elloi solamente 
hubiese de depender la aoluoión de 
nuestro problema. 
Cotógense, por los que tengan 
ojos, los conceptos y las palabras 
que hemos transcrito en nuestro 
suelto con apostillas y los que emi-
tió el colega en el suyo, y que aca-
bamos de señalar con cursiva, y dí-
gase si hemos alterado ana sóla 
idea, n i un sólo Tocable , salva la 
calificación de insensatos, que el 
colega no puede rechazar, á los 
"elementos que no dan resultado." 
Ahora comprendemos la razón 
con que L a Rea l idad nos decía el 
28 de Febrero que no venía con 
ganas de entrar en polémicas con 
nadie. 
Por nuestra parte decidimos res-
petar desde hoy la prudentísima 
actitud del colega. 
Continuamos recogiendo impre 
sienes acerca de la enmienda Platt, 
que no ha dejado de ser el p l a ü o 
del día. 
Cortamos del alcance de E l R e -
publicano, de Santa Clara, corres-
pondiente al día 4: 
Importa que todo el pueblo sepa que 
la reaiatenola á aoeptar la úl t ima re-
solución de las Cámaras americanas, 
es lo que el deber impone y lo único 
real y efectivamente p r á o t i o o . 
De consiguiente, para que el Preai 
dente pueda entregar la isla á loa ou-
bauoa es preciso que éstoa se dispon 
gan á oonaiguar en su Código funda 
tueutal, ó en uu t ra tado adiolouai , las 
oondioiones que loa Estados Un idos 
s e ñ a l a n en esa reaoluoión; pero no ea 
menos cierto que para llegar á la fina-
l idad que ellos se proponen es neoe 
Bario contar con la voluntad de los c a 
b a ñ o s , y oomo éstoa no deban prestar 
la, el Presidente tendrá que oootinuar 
la intervención y decirlo al Congreso 
que no pudiendo cumplir su resoluoióa 
lo convoca & sesiones extraordinarias 
para que resuelvan una de estas das 
cosas: ó modifloar la onmieada de coa-
formidad ooo lo que los cubanos qule 
ren, ó declarar la guerra á Cuba, para 
imponerle las oondioiones que en la 
anmienda Plat t so estatuyen. 
¿Y llegado que sea eae momento, 
cuál será la oolnoión del Congreso 
Americano'? 
De esperar es que nunca habría de 
leoidirse el Congreso por lo úl t imo, 
porque hay que tener en onenta que 
sólo una mayoría de 25 votoa dec id ió 
'a aprobación de la enmienda y que 
cuando fué discutida y aprobada se 
partió del error de que loa oubaaos ha-
bríamos de aoeptar esas condicione*», 
porque así se informaba á sanadores y 
Representantes por los interesados en 
que la enmienda pasara; pero sea enal 
toere la determinaoión que adopte, la 
dignidad cubana se habrá salvado, 
mientras que el honor americano Que-
daría manchado si optare por lo últi-
mo, es decir, por declarar la guerra al 
pueblo, cuya libertad dijeron al mun-
do que ven ían á salvar sin que Ies 
guiara m á s intento, ni esperaran re-
compensa alguna. 
Aceptar de momento ser ía na error, 
porque a ú a no se presenta el dilema 
le ceder ó llevar al pueblo al suloidio, 
que á tanto equ iva ldr ía aoudir á la 
guerra. Cuando reunido de nuevo el 
Ooogreso declare su reso luc ión de 
acudir á la fuerza para imponernos 
ÍUS oondioiones, entonoea habrá l léga-
lo el momento de decidir. Mientras 
eato no ocurra, ni los Delegadoa á la 
Oonveoión deben estimar terminado 
m oometido, ni el pueblo de Cuba 
iejar de prestarle su máa leal y deoi-
iido apoyo. 
Mantengamos, pues, nuestra aotltnd 
que ea la que el verdadero y senaato 
patriotismo aconseje^ y siempre dentro 
de las m á s corteses formas, pensando 
en la paz, pero firmes y tenaces en 
nuestra resistencia, que tenemos el de-
recho y debemos eaperar la Justioia. 
D e E l Cubano Libre , después d e 
elogiar la obra do la Convención: 
Hasta ahí la obra que Ies estaba 
acomendada por su pueblo y por la 
biatorie, formando una C o n s t i t u c i ó n 
libre de todo enlaoe con paía ex tran-
jero. 
Mas, como el paía cubano e s t á l iga -
do por v íncu los de mera gratitud al 
pueblo americano, y en la necesidad 
do establecer relaoionea coraeroiales, 
como todo paía civilizado, este pue-
blo, ¿á quién mejor y máa fundada-
mente habrá de darle la preferencia 
aino á un paía amigo y protector! 
Pero ¡ayl aquel pa í s , ó mejor dioho, 
aquel gobierno no espsra conocer, oo-
mo ser ía lo decoroso y noble, que ae 
le ofrezca el tratado, aino que se apre-
sura á indicar, con formas nada satis-
factorías para un pueblo civilizado, 
ouáles son las prerrogativas de que 
quiere gozar; y de un tratado comer-
cial y de mutua alianza que ea cuanto 
puede y debe dar el pa í s cubano, se va 
de lleno á una cuasi soberan ía . 
iJamásl 
K o neoesitaremoa nosotros deoirlo 
oomo idea nueva que s irva de norma á 
nuestros Delegados, pues ya elloa r e -
chazan toda tentativa de futura i n -
tervención; pero lo repetimos oon toda 
la altivez de nuestro derecho y de 
nuestra dignidad. 
Ufada, absolut&meotd nada que r e -
vele siquiera la m á s somera interven-
ción de nuestros destinos. ¡Basta de 
patrocinio innecesario y oorruptorl 
Cuba se basta y se sobra, por sus 
riquezas y por su sensatez, á gober-
narse sola, para su propia sat i s facc ión 
y para podarse presentar por s í y á 
nombre propio ante el mundo civi-
lizado. 
¡O todo ó nada! 
Hoy han llegado pocos periódicos 
de provincias y no podemos hacer 
más extractos. 
Pero á lo que parece hay tela 
cortada. 
Las huelgas se enganchan unas 
en otras como las cerezas. 
L a de hoy ha ocurrido en el mue-
lle y va por cuenta de la casa con-
signataria extranjera Ward; que 
estas casas son ya las que fijan los 
jornales en Cuba. 
E l colega de quien recogemos esa 
noticia, dice: 
Loa presidentes de los gremios de es-
tivadorea oon su secretario, lancheros 
y jornaleros de muelles y Aduana, fue-
ron notifloados de que el señor capi tán 
del puerto los solicitaba en su oficina. 
Los señores Zaldoy Compañía hab ían 
oomisionado á los señores Carbonell y 
Charles para que les manifestaran en 
presencia del capi tán del puerto, en 
nombre de Ward, que no se pagar ía en 
lo sucesivo más que nn jornal de $3-50 
por trabajo da día, y $4-50 por los de 
noche, no pagándose m á s doble (noohe 
y d ías de fiesta.) Be les a m e n a z ó oon 
traer trabajadores americanos, si no 
aceptaban. 
B l vapor americano Morro Oastle fon 
deó ayer tarde en este puerto prooe 
dente de New York , y condujo á su 
bordo 73 estlvadores para efectuar las 
operaoiones de descarga. 
E s t a mañana atraco dioho vapor al 
muelle de Ban Francisco con dioho ob-
jeto. 
A cansa de esto se declararon en 
huelga pacífica los jornaleros de bahía 
y muelles, lancheros y carretoneros del 
muelle, que a ú n estaban indecisos. 
Es decir que hasta que vieron 
desembarcar á los obreros importa-
dos para sustituirles no se decidie-
ron á declararse en huelga. 
Que es precisamente cuando no 
debieron hacerlo para que los jor-
naleros americanos tuvieran que 
largarse por donde vinieron. 
Admirable sentido el de nuestros 
gremios que abandonan económica-
mente sus jornales al concurso de 
la gente de afuera, sin perjuicio de 
protestar contra ella, políticamente, 
en las manifestaciones patrióticas. 
Eso aparte de que no debe abun-
dar mucho el trabajo en los Estados 
Unidos cuando sus obreros necesi-
tan venir á este pais para ganarse 
el sustento que tan fácil les seria 
ha llegado haata donde podía llegar, 1 ha de estar inscripto en el registro qua 
al hacer una Cons t i tuc ión , por v irtud I para el efecto eo lleva en la c i tada 
de una convocatoria que la creaba una | Adnana, en la qne ea obliga á los 
s i tuac ión de inferioridad; ha acoedido trabajadores á l levar ana chapa con 
á proponer las relaciones que deben 
existir entre las dos repúbl icas . Del 
reato de la obra, que se encarguen 
otros. Loa que residan en la Habana 
y conozcan los bastidores de la polí-
tica, podrán decir cual de estas dos 
opiniones ea la acertada. 
E l eorreaponsal del Fost, de Nueva 
York , no ea de los que oreen qne la 
Asamblea e s t á en el secreto. Asegura 
que los convencionales son absolutis-
tas—esto es, partidarios de la inde-
pendencia absoluta—y que el general 
Wood tiene tanta influencia sobre 
ellos <(como sobre loa movimientos de 
loa planetas»' "S i el Congreso—agre-
ga—se figura que el general puede 
manejar la Convenc ión , que se le qu i -
te eso de la cabeza." 
No se pierde aquí la esperanza de 
que, cuando se comunique oficialmente 
la enmienda á la Asamblea y se in-
vite á é s t a á tomar nn acaerdo defini-
tivo, acabe por votar lo que «1 Con-
greso pide. P a r a algunos de estos po-
l í t icos tiene fuerza la opin ión ds que 
las relaciones exteriores s ó n d a l a com-
petencia del Presidente y ds las Cá-
maras ordinarias y no ds « n a Asam-
blea Constituyente; á l a qms otros po-
l í t icos oontestan que s i esa A s a a b l e a 
puede lo m á s también puede lo meaos, 
y que no se trata, meramente, da asas-
tos corrientes exteriores, si no ds algo 
fundamental, que comprende lo exte-
rior y lo exterior, ó sea, s i protecto-
rado. 
A q u í se ha publicado hoy qne, se-
g ú n despacho del general Wood al 
ministro de la Guerra , los cubanos se 
convencerán pronto de que lo hecho 
por el Congreso, al definir las relacio-
nes entre los dos pueblos, es lo que 
conviene á la isla y lo aceptarán , No 
se nos dice ai esos cubanos son los con-
vencionales ó los de fuera ds la C o n -
v e n c i ó n . E n el primer caso, y a hemoa 
doblado el cabo y se acabaron las i n -
certidumbree; en el segando, vuelvo 
á repetir: ahora ¿que va á pasarf 
Por si acaso la interinidad se prolon-
ga, bueno será que las clases produc-
toras y mercantiles defiendan resuelta-
mente sus Intereses; oon gobierno pro-
visional, ó con gobierno definitivo, an-
te todo, hay que vivir . 
X . T . « . 
el número de su inscr ipo ióo . 
S O L i O í T U D D E V U E L T A 
\ L a Secretar ía de Obras P ú b l i c a s ha 
l.devuelto al Gobierno civi l de la pro-
vincia de Santa C l a r a la solicitud de 
i D . Antonio Marín, apoyada por el 
S e g ü n hemoa ¡ í d o decir á a lgunoa í Sanoti Spír i tua , de 
huelguistas, otros gremioa de e s L c a - ^J^^^» ^ lft O o m p a ñ a del 
pital, los aboyarán , d e c l a r á n d o s e tam- ítí"0^ Pf/*, llegue 
bión eo huelga, eil caso de que no í c o n 8 ^ J í « e a s á la citada p o b l a c i ó n , 
tenga la presente un resaltado satis 
IE 
faotorio. 
Loa trabajadores declarados en huel-
ga siguen oDservando una actitud p a -
cífica. 
E l vapor correo americano OUvUte 
que sa l ió ayer para Oayo Hneao y 
Tampa, no pudo tomar la carga que 
deb ía llevar para los puertos de su 
destino á canea de la huelga. 
OBSANTfl ^ 
H a sido declarado cesante el Inge-
niero Mr. J . Lee Darnel l , encargado 
de la carretera de ü a b a ñ a a á B a h í a 
Honda. 
EN OOMISIÓN 
S e g ú n rumorea, el coronel H . Taakea 
Bl iss , administrador de laa A d u a n a s 
de esta I s l a , oomis ioaó á don A g u s t í n 
A g ü e r o , Cap i tán de Puerto y Colector 
de la aduana d e . B a t a b a o ó , ^para que 
pase á Jaraoo y estudie ai reuae aque-
lla bahía coadioioues para ser h a & l l l -
bedo oomo puerto, y en oaao a f i r m a t i -
vo que proponga la tarifa quo ha de 
regir para el material que por aque l 
lugar se importe para el ferrocarril 
Central . 
B l señor A g ü e r o , por lo tanto aban-
donará interinamente la C a p i t a n í a d e l 
Puerto y la Co lec tar ía de aduanas de 
B a t a b a n ó . 
LOS LIBROS PARA LOS 
EEOISTEOS CIVILES 
L a secc ión de los Reglatroa y del No-
tariado de la aecretar ía de Jus t i c ia , 
formulará el modelo que ha de servir 
para que se hagan los libros para l l e -
var el Beglatro civi l , oroveyéndoae po r 
dieha eaoclón á loa Juzgados munici-
pales de los mismos desde 1? de J u l i o 
próximo, por conducto d é l o s jueces de 
primera instancia respectivos. 
E l secretario de Just ic ia ha sido au-
torizado para celebrar, previa subasta 
por veinte d í a s , los contratos que sean 
necesarios oon las casas impresoras, á 
fin de que el 1? de Jul io entrante e s t én 
todos IQB Juzgados municipales provie-
tos de los libros correspondientes. 
E L AYUHTAMIENTO DB MATANZAS 
porque en dicha Secre tar ía no consta 
la fxiatenoia da eaa CompaQía ni de 
otra alguna que se eoouentre en la ao-
tualidad realizando el llamado ferroca-
r r i l Central de la I s l a . 
L A A D U A N A D B G I B A B A 
Durante el roes de febrero ú ' t imo 
recaudó la A d u a n a d » G i b a r a , por d i -
| ferentea conceptos, 25,396 pesos 35 
\ centavos. 
G A N A D O A L O S C A M P E S I N O S 
E l 8 i icn» ta r io de A g r i c u l t u r a , Co-
mercio é I n d u s t r i a p a s ó ayer un t e l e -
grama á los Alca ldes municipales do 
Hagua de T á n a m o , Baracoa, May a r í , 
J i g u a u í , B a v a m o y Puer to Padre, ma-
n i f e s t á n d o l e s que conseguida la apro-
b a c i ó n del Gobernador M i l i t a r de la 
isla, pronto p r o c e d e r á á organizar el 
e n v í o de ganado p*ra loa campesinos 
de dichos t é r m i n o s . 
P E N D I E N T E D R S E N T E N C I A 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha r emi t ido al de Jus t io ia o na 
r e l ac ión de 24 presos que l levan mf;? 
de tres meses p e n d i e n t e » de aentencia 
en laa c á r c e l e a de P ina r del R i o , Ma-
tanzas, Cienfuegoa y T r i n i d a d ^ r o g á n -
dole ae act ive el procedimiento qao se 
signe á loa miamoa. 
obtener en el sayo, si es verdad 
que disfruta de la prosperidad 
qoe las crónicas nos hablan. 
de 
La Naoión, en vista de los acon-
tecimientos, haoe las siguientes 
proposiciones qne aparecen alfren-
te de su número de ayer: 
1° Que loa partidos cubanos se 
confundan en uno sólo, mientras haya 
peligro para la patria. 
2? Que la C o n v e n c i ó n Constituyen-
te sea el Cuerpo directivo de la gran 
Conoentraoión Naoional. 
3° Qne cada partido onbano nom-
bre nna comis ión para que as í lo haga 
saber á la Convenc ión Conatituyente, 
y, desde ese momento, sean U s referi-
das oomisionea el nexo que une á los 
partidos que forman la Conoentrac ión 
oon la C o n v e n c i ó n . 
4? Que las reselucionea de é s t a , 
cualesquiera que sean, se cumplan sin 
d isous ión de n i n g ú n género . 
E l colega somete todos esos ex-
tremos á los partidos cubanos. 
Para qué? 
Si ya no viene la escuadral 
D E S D E W A S H I N G T O N 
E n la noche del 5 del actual ce lebró 
ses ión el Comité Ejeontivo del Movi-
miento Económico , en el local de su 
Secretar ía , Aguiar 81, altos, oon el 
objeto de cambiar impresiones oon los 
delegados Yi l lami l y P l a c ó . 
Ambos se mostraron bien impresio 
nados respecto de la manera con que 
fueron atendidas sus solicitudes por el 
Rreaidente Mo Kinley , Secretario Boot 
y Senadores ante quienes expusieron 
la necesidad y justioia de las gestiones 
que se les hablan encomendado. 
Confirmaron lo que por telegramas 
hemoa publicado acerca de loa dere-
chos de expor tac ión del tabaco y sobre 
el nombramiento do nna ©omisión com-
puesta de americanos y oubanoa, pro-
bablemente presidida por Mr. Bliaa, 
para las modifloaciones arancelarias 
que se anuncian para Ia de Abri l . 
Con este objeto, la comis ión arance-
laria del Comité Ejecutivo ha estado 
en ses ión diaria durante ios ú l t imos 
d ías del actual mes, v cont inúa su es-
tudio de las partidas del arancel, 
gu iándose por el espír i tu de favorecer 
el comercio, 1 a industria y agricultura 
cubanas. 
Aunque tiene muy adelantados sus 
trabajos, no los ha concluido aún; pero 
si el general Wood, s e g ú n en promesa, 
nombra en breve la comis ión para el 
arreglo araooolario, ya el Comité Eje -
cutivo tiene designado á don Laurea-
no Rodríguez , quien á ruegos del Co-
mité que pudo vencer sus argumentos 
para no tomar parte en estos trabajos, 
aceptó el encargo. 
L a ses ión tuvo carácter privado, por 
exigirlo as í algunos da los particula-
res que en ella deb ían tratarse. 
Como consecuencia de la promesa 
hecha por el Gobierno Interventor á 
los Comisionados de qne no se altera-
ría el arancel sin oír á las corporacio-
nes, se nombró en oómiaión á los seño-
res E ivero y Gamba para qne expusie-
ran al Gobernador Militar la extraSe-
za que hab ía causado la reoiente alte-
ración en los derechos del petróleo re-
finado y en algunos tejidos de algo-
dón, partioularmente el primero, que 
siendo art ículo de primera necesidad, 
pues lo consumen para el alumbrado 
las clases de máa modesta posición 
resulta altamente encarecido. 
E n vista del estado de las negocia 
clones entabladas y por convenir as í á 
ios intereses del Comité , se a c o r d ó l o s 
pender las gestiones de la D e l e g a c i ó n 
en Washington, toda ves que también 
el señor Alberto Broch ha anunciado 
su próx imo regreso. 
E l Iones se reunió en ses ión extraor-
dinaria el Ayuntamiento de Matanzas, 
tomando por unanimidad los siguientes 
acuerdos: 
1? Dir ig ir un telegrama al preei-
denSe de la Convenc ión Constituyente, 
fe l ic i tándole por loa trabajos rea l izado» 
y adhir iéndose á lo propuesto por é s t a 
respecto de las relaciones que deben 
mediar entre C u b a y los Estados U n i -
dos. 
2* E n v i a r un telegrama al presiden-
te de los Estados Unidos, mani fe s tán-
dole que el Ayuntamiento de Matanzas 
ve con profundo aentimiento y deaagi'a-
do lo propuesto por el Senado federal 
B A R C O A E R E O D H L C O N D E Z E P P E L I N EÍT L A S P R U E B A S 
R E C I E N T E S E F E C T U A D A S E N S U I Z A . 
A prpós i to de la n a v e g a c i ó n aérea, ol profesor americano S. P . Langloy, 
Secretario de la "Smithsonian Instlfeutiou" dice lo siguiente: 
" M á q u i n a s Voladoras11, es decir simples mecanismos inmensamente m á s 
pesados que el aire, y sin gas de ninguna clase, los hemos construido aquí , y 
hemos logrado transportar 
oon ellos pesos de treinta á 
cuarenta libras en distancias 
| de media milla á una milla, y 
á velocidades equivalentes á 
veinte ó treinta millas por 
hora. E n asuntos de esta ola-
ae, solo hacemos púb l i cos los 
resultados. L a s t eor ías son 
de poco valor, los experimen-
tos lo son todo; y sin embargo 
de que n i n g ú n ser humano ha 
sido t o d a v í a transportado de 
nn punto á otro con seguri-
dad por medio de estas má-
quinas, los progresos hechos 
han sido tantos que podemos 
decir con toda segoridad qne 
las M á q u i n a s Voladores al-
canzarán é x i t o completo en el 
transporte aéreo de pesos tan 
pesadoa como U hombre á lo 
menoa, y por largas diatan-
oiaa, mucho antes de finali-
zar el presente siglo". 
Uno de loa máa importan-
tea y fascinadores problemas 
científ icoa qne se espera sea 
resuelto en este siglo es la 
n a v e g a c i ó n aérea práct ica , ea decir, 1A f.toultal de poder viajar p 3 r el aire 
independientemente del viento, y con aeguridad. 
L a a eaperaanas del mundo civilizado han tomado grande impulso ahora 
qne la ciencia ofrece de o s » manera poBiriva qne oate viejo sueQo de la hu-
manidad es de rea l izac ión próx imo . L a s máa grandes autoridades en aero-di-
námica e s t á n de acuerdo en esta deolai-ación. 
calderaí»; correaje do enero; osi 
fogones; máqoinf .s p-.ni fwM 
rratnientas p m * carvíintvjrof:; j , ^ , 
picoa y Aíüdone?; lEiolicoa vi Hito, 
iooubadcntf.; «nlonw preparado»; eféi; 
tos pUteaiiop; o m t ^ i e r í » ; w!iones m 
oán ieos para dentistas y n^r* oelo* 
q u e r í a s ; raesaa do operar para raódhop i 
y cirujanos. 
Para el de^viT-./Ho de et?tfl np̂ nmo, 
el s e ñ o r C a y á s «brinf, ofioinaaen Bir-
celona, Madr id , Bilbor» y ^villft.ooij 
expos ic ión de mnefitra!» do la miyor 
parte de loa arriar;IO'Í ívnfea cit.a<lc8,: 
Kn ellas t e n d r á nna coleootón ooroptai; 
ta de Oa tá logoa de canutos arllcu'oí 
fabricados puedan tener HHÜrta ' ; 
p a ñ a . 
SESION MímiCIPAL 
DH AYER 6 
A las cuatro y diez minutos y des-
pués de haber protestado el seBor 
Mendieta de que no hubiese en el 
Ayuntamiento m á s concejales que loa 
(¡efiores G o n z á l e z y G . Barrain, abrió 
la s e s ión , en cuyo momento entró en 
Cabildo el señor Rodr íguez (don Hi -
gjn ío) cinco minutos d e s p u é s el A l -
para las relaciones entre loa Bstadoa ¡ oalda señor Bodriguea que ea loa roo 
Unidos y Cuba, porque con ello se *a- i mentos antes citados ae encontraba en 
2 de Marzo 
T , ahora ique va á pasar? E l Presi-
dente Mo Kin ley ¿se s e n t a r á á espe-
rar que haya en Cuba nn gobierno que 
conceda las condioionee formuladas en 
la ya famoaa enmienda al presupuesto 
de Guerra? ¿O, para que naya pronto 
ese gobierno, se l lamará en Cuba á 
otros hombres al poder y se harán 
elecciones bien manipuladas? H e oido 
decir que se ha pensado en n a plebis-
cito, para qne el pueblo decida entre 
lo votado por la C o n v e n c i ó n y la en 
mienda. 
Dado mucho qne se vaya al plebis 
cito, ahora, á los pocos meses de las 
elecciones que han producido la Asam 
blea recalcitrante. Y , sobre esa Asam 
blea, hay aquí doa opiniones. S e g ú n 
unoa señorea, ha estado fuera de la 
realidad, no sabe lo qne ha hecho, ae 
ha mostrado ingrata con loa amerioa 
nos, etc. etr; aegún otroa la Conven 
ción "ea del juego*' Desea que haya 
protectorado, pero no quiere votarlo; 
• .L- !L-J - . . im 
e i c r i t m expresamento para ol 
n i A I i l O BM L A MARINA. 
Madr id , 11 do febrero de 1901. 
Miifl sobro la boda, queridas ioctoran. 
Jlan llegado, á más do loa condón do Ca 
serta, ol principo do la Koca, ol conde de 
la Tour y ol marquóa Imperial. 
Los duques do Santo Mauro, Uaona > 
Couquista y el marqués de la Mina, on ro-
profenf ación do los grandes do España, hnn 
ouraprado un collar do brillantes pnra ro 
galarlo á la Princesa do Asturla*. Lajoya 
-es magnífica y preciosa. 
El cuerpo do Estado Mayor rogala a 
principo D. Carlos una prccioBa faja do un 
i'ormo do ofloial, quo tnstcá on el acto df 
Búa bodas. La caja quo sirvo do ostncbo ot-
una obra do arte; es do oro; BU hechura, 
dol máa puro CEtilo Lula X V , lleva eoper 
bioa ropnjadoa, y on la tapa, hechas do bri-
llantes y zaíiroa, la corona 6 iuicialos do 
principo. 
En el acto do firmarse laa capitulacionof 
matriraonlalea do la princoaa Morcedoa y 
dol infante D. Carlos serán teatlgoa: 
Designados por la Reina: ol presidente 
dol Consejo, general Azcárraga, el cardo 
r a l Sancha, el obispo do Si6n, ol duque de 
& xto, el do (Iranaoa, el general Pacheco, 
el intendente de .Palacio don Lula Moreno, 
e\ duquo do Sotomuyor; y por parto dol 
infanto D. Carloa, ol conde Leopoldo do la 
Tour, el principo de llocn, ol marquóa do 
BufTano; el marqués do Tenerife y loa go 
norales Echagüe, Fernández llernal y Az-
i i a r. 
El acto do jurar la Constitución ol infan-
te te vorilioó en ol «alón próximo á la 
t á m a r a . E l infante vostía ol uniformo do 
capitán do Estado Mayor y ostentaba en el 
pocho las cruces do María Cristina y roja 
del Mérito Mili tar . 
So hallaban presente S. M . la Reina, la 
condesa do Sáatago, la marquoaa de Marto-
roll, el duque de Sotomayor, el de Grana-
da, loa generales Pacheco y Echagüe, ol 
oonmél Castro, el marqués de Vadillo, el 
director general do los Registros, y como 
tostlgoa los ayudantes de S. M. general Es-
pinosa de loa Monteros, Brull y Ollver. 
En ol salón inmediato «o verificó acto se-
guido la Irapoeiclón del Toisón de oro y co-
lar de Canoa 111, cuya ceremonia presen-
ciaron ol rey, la princesa, las infantas laa-
bel y Maria Toroaa y la archiduquesa lea-
bol. 
l i a sido ya hecho ol nombramiento de 
dama particular do la princesa do Asturias 
;i, f a v o r ae la marquesa de Moctezuma, v i u -
dadel principo Plgnatelly de Aragón, her-
m a n a del alfunto general marqués de Ahu-
mada. 
El duquo de Granada ha prestado ya ju 
ramonto (on manos del duque de Sotoma-
yor) do los cargos do mayordomo y caba-
llerizo mayor do la princesa do Asturias. 
Ignórase aun si eo permitirá la enerada 
al público, mediante papeletas, en la gale-
ría de Palacio, cuando ae verifique el ma-
trimonio do la princesa. Créese que para 
ovitar barulloa so darán autorlzacionos 
pereonaloa. 
A l acto religioso asistirán los cuatro car-
donales que hay en España. 
La otra tarde visitaron las caballerizas 
la reina, el rey, la princesa y la infanta, 
acompafiados do D. Carlos de Borbón, para 
vor los caballos de silla y tiro comprados en 
Tarboa para el futuro de la pincesa. 
Los principes de Bavleraban regalado á 
BU Bobrina la princesa de Asturias un ber-
moao reloj do sobremesa y una valioeisima 
imágon do la Virgen del Pilar. 
Don Carlos tendrá á eus órdenes al mar-
tableoen modiüaaoloaea en centido oon- . 
trario á la joint resolution, pueato que 
coartan laa faoultadea del Gobierno li-
bre de la nación cabana para dirigir 
ana deatinoa. 
8° Fel ic i tar á loa eeñorea Mo Cal i y 
demás oovgresidtaa y eenadorea qne 
han defendido á C u b a y á la joini re-
solution. 
4? Comunicar eate acuerdo á los de-
máa Ayuntamientos de las capitales de 
provincias. 
CRÉDITO CONCEDIDO 
B l general Wood conced ió ayer tar-
de al Alcalde municipal de Alacraneo, 
don P í o D o m í n g u e z , un créd i to de 
5.000 pesos para la constrncoión de on 
acueducto oon destino á aquella pobla-
do n. 
EBCTiPIOAClON 
E n nueatra edic ión de ayer tarde 
apareció nn suelto donde ae culpaba á 
nueatro amigo el ingeniero señor Teja-
da por la falta de pago de loa compro-
miaoa contra ídos por Mr. E v a n s en la 
construcc ión de la Casa-Esoneia de 
Marianao. 
Con documentos Á la v is ta podemos 
asegurar qne el señor Tejada ha hecho 
en beneficio de dichos obreros todo lo 
posible, y que por cuenta de Mr. E v a n s 
real izó anticipos, á los cuales no esta-
ba obligado, ni oon mucho. 
SOCIEDAD HOONÓMIOA 
DB AMIGOS D E L PAIS 
Biblioteoa Públ ica 
Movimiento de la Blblioteoa P á -
blica en el mes de febrero de 1901: 
Obras recibidas 
V o l ú m e n e s 2 
Folletos 15 
Cuadernos 115 
Coleccionea de per iódicos 3 
Movimiento de lectores 
Lectores de per iódicos 420 
Idem de libros 320 
H a n visitado la B ib l io teca . . 0 
L A HÜ1LGA 
Ayer atracó á los muelles de San 
J o e é , para efectuar su descarga el va 
por a lemán Syria, por no poder hacer 
esta en las lanchas, á cansa de la hnel 
ga de los lancheros y trabajadores de 
muelle. 
E l vapor amesicano Aforro Castle 
que s e g ú u hemoa anunciado, a tracó 
ayer al muelle de San Franciaco, des 
cargó parte de laa mercanc ías y v í -
veres, utilizando para ello, los traba 
jadores que trajo á su bordo y a lgu-
nos otros contratados en esta capital, 
qne no son agremiados. 
E n este caso se ha prescindido de las 
disposiciones diotadas por el Admi 
niatrador de la Aduana de esta puer 
to, por la que ae diapone entre o i rás 
ooaaa, que todo trabajador de muelle 
740 
Obras consultadas 
Teo log ía 00 
Matemát i cas 23 
Fía ica 2 
Química 00 
Historia Natural 36 
Ciencias Módicas 29 
Ciencias H i s t ó r i c a s 
E s t a d í s t i c a 
Ciencias P o l í t i c a s J u r í d i c a s . 
E c o n o m í a P o l í t i c a 
Filoaofía 
F i lo log ía , 








P e d a g o g í a 00 
B e l l a a A r t e a 00 
Industria, Comercio, e t c . . . . 17 
Enciclopedias 72 
quéa de Mesa de Asta y al marqués de Ho-
yos. 
Anteanoche se verificó ol banquete oficial 
en Palacio; banquete dispuesto para solem 
nizar el casamiento de la princesa Se sirvió 
en el comedor de gala, que ofrecía deslum 
brador aspecto. Ocupaban los centros de la 
mesa la reina y en madre la archiduquesa 
Isabel. A la derecha de aquélla sentóse el 
conde de Casorta; seguían la infanta María 
Tereaa, el ministro de Estado, la infanta 
Eulalia, el ministro de Marina, la condesa 
de Sástago y el general López Doralngoe?; 
y á la izquierda el infante D. Carlos, la 
princesa de Asturias, el presidente del Con-
greso, la princesa Inmaculada (una Caser-
ía), el ministro de la Gobernación, la mar-
quesa de Aguilar de Campóo y el general 
Blíinco. A la derecha de la archiduquísa 
Isabel, el duque do Calabria, la condesa de 
Caserta, el cardenal Sancha, la princesa 
Matía Pía (otra Caserta), el ministro do 
Agricultura, la marquesa do Vadillo y el 
almirante Valcárcel; y á la Izquierda el 
principe D. Genaio (Caserta también), la 
infanta doña Isabel, el ministro de Gracia 
y Justicia, la princesa Josefina, el ministro 
de Instrucción Pública, duquesa do Santo 
Mauro y duquesa de Sexto. 
Concurrieron además los restantes minis-
tros y sus seCoras; los barones de Montevl-
llana, la condesa Daun, la duquesa de San 
Carlos, ol duque de Ahumada, el marqués 
de Perales, loe generales Pacheco, Echagüe 
y Clncunegui, ol márquéa do Kuífano, los 
marqueses de Imperial!, la condesa Leopol-
dina, La Tonr, el príncipe de la Roca, el 
duque de Bailón, las demás personas de la 
alta sarvldumbre y los jefes de Palacio. 
La noche del 8, según estaba anunciado, 
se celebró en el teatro Beal el primero de 
los festejos oficiales en celebración del regio 
casamiento. Se cantó L a A f r i c a n a ; pero 
cato fué sfcundarlo esa noche. Todas laer 
señoras que ocupaban las butacas estaban 
sin sombrero, y alguna que otra lleraba 
corpino escotado. Toda aparición de dama 
ataviada en palcos y plateas despertaba ge-
neral curiosidad. Los palooa principales 
que corresponden al lugar del palco real en 
días de ceremonia, estaban ocupados por 
damas de la reina y por altas representa-
ciones del Estado. En los terceros domi-
naba el elemento militar y burocrático, y el 
paraíso lo ocupaban todas aquellas perso-
nas, en en maja r ía sefioras y señoritas, que 
no habían podido alcanzar mejor localidad. 
El brillo de la pedrería que ostentaban 
las señoras, los vistosos uniformes, laa toi-
lettes de las damas, ¡cuánta nota magnífica 
de coloree; cuánto esplendor! Era del 
mejor efecto ver á las señoras en las buta-
cas vestidas de soirée y en la cabeza florea, 
plumas y hasta joyaa. A eemejanza de lo 
quo se practica en el extranjero, las damas 
que ocupaban las butacas se ponían de pie 
durante los entreactos, á fin de contemplar 
la sala, y íobre todo el palco reglo, punto 
de atracción de las miradas. 
Minutos antes de empezar el acto segun-
do, presentáronse en el palco de frente to-
das las reales personas. La orquesta tocó 
la Marcha Real, y dos ó tres minutos des-
pués diéronse tres vivas, uno al Rey, otro á 
la Reina y otro á la Princesa de Asturias, 
que fueron contestados, mientras las augus-
tas damas hacían á los espectadores cere-
moniosa reverencia. 
La Reina lucía toilette de raso grii plomo, 
profusamente bordada, sobre todo en eí 
cuerpo. En la cabeza lleva esprit blanco y 
preciosa diadema, no muy alta de bri l lan-
tes y zafiros. De estas mismas piedraa era 
el collar, que terminaba en hermosea col-
gantes en forma de flores. La infanta Isa-
bel vestía de terciopelo rojo, color fuerte, y 
lucía magnifico collar y diadema de brillan-
tes y rubíes; y además en la cabeza un gru-
po de plumas del mismo color del vestido. 
La infanta tomó asiento á la derecha de la 
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Habana, febrero 28 de 1901.—El 
Eatacionario, J o s é de J . M á r q u e z , — 
Vt? Bn? , B l Bibliotecario, Francisco 1. 
Vidósola. 
Palacio, regresó y o c u p ó la preei-
dénoiai 
A las cuatro y media en tró en C a -
bildo el segundo teniente de alcalde 
señor Serrapit íana, y poco deapnéa 
lo efectuaron loa señorea Veiga y To-
roalbas. 
Desde que se abrió la s e s i ó n hasta 
las cinco y veinte, la secretar ía ae 
concretó á dar cuenta de gran n ú m e r o 
de expedientea informados por laa oo-
misionea de Hacienda y pol ic ía orba-
ca, en todos los cualea r e c a y ó apro-
bación. 
E o el lapso de tiempo que dejamoa 
indicado, fueron llegando á cabildo 
loa señorea Polanoo, á las cinco menos 
seis minutos; Hoyo, á las cinco y cua-
tro; Bonnohea, á laa cinco y cinco; 
Ponce, á laa cinco y seis; Diaa Zárra-
ga, y Villavioenoio, á las cinco y siete, 
Altonao v Borjea, á las einoo y diez; 
Várela ¿ e q u e i r a y O'Parr i l , á las oiuJ 
00 y veinte, y á las ©iaoo y media el 
señor Zayaa, que fué el ú l t imo . 
A las cinco menos cinco, el Alcalde 
dejó la presidencia al primer teniente 
de Alcalde señor Torralb%a. 
L a Secretar ía dló cuenta del expe-
diente de ios señores Dlac y Tarafa , 
sobre la nueva fábrica de gas, el cual 
q u e d ó sobre la mesa á pet ic ión de toa 
señores Mondieta y G o n z á l e z 8 a -
rraip. 
Se acordó continuar coa cargo al 
presupuesto corriente, varios abreva-
deros, en distintoa puntoa de la ciu-
d a d . 
A las oinoo y media e m p e z ó s e á dis-
cutir nuevamente el preaupueato do 
gastos, y al darae onenta de la snpre-
aión de una partida de siete mil y pico 
de pesos el señor Cárdenaa, en pago 
de terrenos que le fueron e x p r o p i í d o s 
1 tiempo ha, los señores Zayaa y Men-
I dieta, salvaron su voto al ser aproba-
I d a dicha supres ión , f u n d á n d o s e ain 
duda en na arreglo que el Ayunta-
miento anterior tavo eon dioho aeñor 
Cárdenas , por el cual é s t e que enton-
ces reclamaba 27.000 pesos por dioho 
arreglo se conformó en cobrar los aie-
te mil pesos que se suprimieron ayer 
del presupuesto. 
A las seis menos cuarto o c u p ó la 
preaidencia nuevamente el señor A l -
calde. 
E l señor Mendieta qne había pre-
sentado una moción á fla de que se 
oonsignaae en preaupueato la canti-
dad importe de la gratif icación que ae 
acordó repartir entre loa empleados 
inferiorea del Municipio, oon motivo de 
las pasouaa, la ret iró persuadido—oo 
mo lo dijo—de que iba á fraoaaar, en 
au propóaito, puesto que caai todos loa 
concejales que la votaron entonoea, aig-
niftoaban ayer, su deseo en sentido 
contrario, 
D e s p u é s de nna p e q u e ñ a d i sous ión 
en la qoe tomaron parte los señores 
Várela Zequeira, Zárraga y Polanoo 
quedó acordado consignar en presu 
puesto la suma suficiente para dotar 
de casaa de Socorro, á los barrios de 
J e s ú s del Monte y Puentes Grandes; 
quedando oou esto t e rminada la dis-
c u s i ó n y a p r o b a c i ó n dol preanpuear.o 
de egreaoa, p a n á u d o s e por t an to á. la 
del de iegresoi?, el cual fué a p r o b ó lo 
en todas eua partea con la a d i c i ó n de 
que no tengan efecto re troHCt ivo u in -
gnna de las a l t e r a c l o n e » que ae hubie-
sen in t roduc ido en d icho presupuesto. 
Con arreglo á loa nuevos preanpoea 
toa se c o b r a r á el 9 por 100 á las finoaa 
urbanas. 
El aeSor V á r e l a Zequei ra propuso 
que á pesar do haberse te rminado la 
d i s c u s i ó n de loa presupuestos, debo 
cont inuar el Cabi ldo en a e s i ó a perma-
nente, hasta tanto no qnede termirjfi -
do el deapacho de todoa los e i p e d i ' v » -
tea. 
E l prcaidento en. v i s t a de lo i n d h s -
do por e! s e ñ o r V á r e l a Zequei ra , pro-
puso y fué acordado que o o n t i n á e la 
íwsión permanente haata el martes ve-
nidero. 
A p e t i c i ó n del a e ñ e r G. Sarrains:, 
q u e d ó aobre la mesa el p r i m i t i v o ox-
pediento a o b r o a d q n i s i o i ó a de terrenos 
para la Lon ja de V í v e r e s . 
D i ó a e cuenta de otroa expedi f 
de poco i n t e r é s general y se l e v a n t ó la 
aeaión á laa aeia y m e d í a para cornti-
nnar la hoy. 
m u c o i r á f i Mislñal. 
COMERCIO HISPANO-AMBRIOANO 
P e r i ó d i o o a de loa Estadoa U a i dos 
tan importantes y tan influyentes eu 
el movimiento comercial ó i ndus t r i a l 
en aquel p a Í 3 como " T h e New Y o r k 
Journa l of Oommcroe," "The I r o n 
A g e , " " H a r d w a r e , " "The Impleraout 
A g e " y otroa, ae han ocupado reoieii-
temente de la c a m p a ñ a realizada aílf 
E L PODSPy EÍ7 RÍJGU 
Loa preanpnestos da gastoá del 
perio moscovita para lOí l l seev 
en rubios, 1.788.482 00G qtia qm 
nivelados por ingrceioa cierto] y posi 
t ivos. 
La oarapt iña en China I n cistaloa 
Imperio ruíío 01.900,000 rabio.'. Ade 
máa t e n d r á qne pftgnr 82 miiloijps i 
a misma mone-ta )i l.'ss Ootap ttúl 
ferroviarias de l ; * OIIWMI orienial, m 
leathio 6 l a recoas-rnioioi •U !..; ! i -
neae defstrnfdap. 
En el preambalo de diohoa prosa-
pooftos PÍÍ dt-plo! M'Í Im eaoi'tüw pófj 
Mábñ indireeraii que h»n otviiiümlo 
os aoaeeoo de China y eo pon -̂n re-
leve loa sentimientos paolficoH del 
üza-r. A la vea se deraassen* el pot'.or 
mi l i t a r de Ra«ia al hacer coascirq'.a 
en pocos d ías , oía ruido, ni confastójtí 
ai gran eíd'ae:z>, s t IM Ihvtilo oo 
wj^rcito rnso dfi 220 000 hombre* (i 
filtimos confl.ies de JA Uliina OCÍPTI 
LA ELECTRICIDAD EN ESCOCU 
Escocia parece ¡wr la región pT§ | 
iegi(»da de) globo p-sta la proiaoi 
i e graod^a energías el6 ; t ' ' l ' u 8 i J H 
precio porque posee ^ u ¡ l i . 
ha agua y rombo carbón. 
Uno de loa proyeetoa bi 
nraneporUr el Agaa del 
30 küómetrcd d i distanoís h.' 
t remidnd F.opíTior del lu^o Lcoenrj 
donde ae ob tendrá un salto d<í 
de 25 metroa de altura, que Haniüií 
t r a r á nna fuerza de 23,000 ub*l 
Bn eata obra ae inver t i rán uuoa áD 
llones de francoa. 
Otro proyecto de grao ImporUani» 
tiene por objeto icsfttal^r eu hu cQen«' 
caá c a r b o n í f e r a s eat^cione0. Cdfltuli 
le eleottioidrtd, qn^, Hirvi^ndoM díl 
i jarbón nomo pr imer* raaterift, poítíÉ 
d i a l r ibn i r KU ( 'perf i l eu nu radio de 
L5 k i l ó m e t r o a á mi tad do procW 'i11̂  
iaa o t r añ comp^nUa de ehjfitrioidad, 
LA AGRICULTURA COMO D 3 B S Si 
L a d i fus ión de loa eatndiofl prf 
es la bañe de la regeneraotóa 
i g r i c u i t u r a . 
K n Zaragosa «e ha M ! » I»! hm 
la indiferencia, formáudoaa 
aunque p e q u e ñ o de labrituorca 
gen t e» . 
Desde qua flf; orr-ó la Granja i 
van auiiieutHndo los ala i , 
jjartidoa por la rí gión, aplioan 
vieron y aprtruucron, coasigiúiufi 
son eato no solo enseña r ,1 >us m m 
OÍDOS, t i ñ ú to-mbien fHtiinol«r!P8 
'ínvíei) á enrt hijon íi la Granj*. 
De loa exponrneutoo h a c l i ü H , roanitl 
qne, haciendo las» opcr^cionoi v.m\i* 
riaa eu el c u l t i v o d-;-t irir:.\ n 
aumento de 23^59 p.KlOO de 1 0 » 
;uiual al oapiü.v: u:c 0!) 16 iMr 101) ÍÍ 
•d cu l t i vo do Iti «if.ilf.i. y >v-üi(iudeeÍB 
del t r ébo l rojo á nn 135 42 'ior IIW. I 
Por eato deben apdo^rao loa pNql 
dimientoa oieti / icoay exp 
desechundo la ra t ina , qna es rm 
NUEVO INVENTO DE ED, 
E n la a c t n a ü d a d ae ocap>) 
leí t e léfono ^ o b o m i n o , coa el 
podrá hablar á t r a v é a del Oq 
joato ea mucho mnuor qua w! ta 
Edison ha declarado qn* uo Í 
saria una corriente t.vn extraori 
iorao ae p o d r í a «aponer , paea 
empleado uu hilo dd 3.000 mil' 
o c á n d o l e en condicionen «nmeji 
'aa qne h a b r í a da tener cu el 
no ha tenido que emplear más 
corriente nsual. 
Por el momento no eo podrá 
directamente, puesto que aerá preo 
establecer naa eKU:5ión intermedia 
:re A m é r i c a y Europa, ou la o 
reina. A la izquierda eo colocó la princesa 
de Attoriae, que lucia alguna de las galas 
que han figurado en el trousseau. Vestía 
traje verde pálido, guarnecido con gasa del 
mismo color y enojes bordados en lente-
juelas. Una rama de flores color rosa muy 
claro pendía desde el hombro izquierdo hasta 
la cintura. En la cabeza, la magnifica dia-
dema compuesta de florones que aumentan 
progresivamente de tamaño y que están he-
chos de gruesos brillantes con una enorme 
perla en cada remate. Esta soberbia alha-
ja es regalo del rey. En el cuello llevaba la 
princesa dos collares de perlas: uno ceñido 
en forma de los llamados de chien, y el otro 
de perlas más gruesas, compuesto de seis 
hilos que han figurado entre los regalos ofre-
cidos por la Reina, lo miemo quo dos pulse-
rasiguales, de perlas, que también osa neche 
lucía la princesa. En el corpiño llevaba 
prendido el precioso lazo do brillantes y 
perlas, regalo de las damas de honor. 
Bellísima como siempre, ó más que nunca, 
la infanta doña Eulalia. La toilette no po 
día ser más sencilla: vestido de raso color 
perla con ligeros adornos en el cuerpo. En 
la cabeza la artística diadema estilo ruso, 
hecha toda do brillantes; y en el cuello una 
reviere de gruesos chatones, y además otro 
de las mismas piedras que caía sobre el de-
lantero del cuerpo. 
La infanta María Teresa vestía de raso 
gris perla con un lazo celeste eu el lado iz-
quierdo dol cuerpo. En el cuello un hilo do 
brillantes y turquesas, y en la cabeza llores 
azules. 
La condesa de Caserta que es una dama 
de respetable aspecto, vestía de terciopelo 
malva con encajes blar.cos en el cuerpo; co-
llar de brillantes, y un grtpo de plumas 
blancas. 
Lias jóvenes princesas María Inmaculada, 
Josefa y Pía de B u i b ó n , cuyas esbeltas fi-
guras, recuerdan la de BQ hetmano el futuro 
príncipe de Asturias, llevaban eeucillas toi-
litUsl rosa, con tocados del mismo eoliT. 
Con la familia real íe hallaban, oomo da-
mas de guardia, las bellas duquesas de San-
to Mauro y de Bailen; la camarera mayor 
condesa de Sást tgo; la duquesa de San Car 
los, la condesa viuda de Toreno y la mar-
quesa de Arco Hermoso. A l servicio de los 
condes de Caserta estaban el príncipe de 
Roca y los marpueses de la Tour é Impe-
rial l l , con sus respectivas esposas. 
Los palcos principales situados á la de-
recha del regio, habíanse destinado al cuer-
po diplomático. 
Los do tla izquierda en esta misma fila 
estaban ocupados por las damas de la 
Reina. En el inmediato al regio llamaba 
la atención un grupo de beldades: la du-
quesa de Alba y de Montellano y la mar-
quesa de la Mina. La do Alba llevaba tra-
ja de raso verde Nilo, adornado con tul 
del mismo color. En la cabeza, soberbia 
corona cerrada hecha de brillantes y 
enormes esmeraldas; en el cuello, ancho 
co/í<er c/íiew de brillantes y un larguísimo 
hilo de perlas con esmeraldas de trecho on 
trecho. Radiante de hermosura y de ju -
ventud, la marquesa de la Mina, con traje 
do raso celeste, adornado de encajes blan-
cos y grupos de dores; las joyas consistían 
on magnífico y completo aderezo de bri-
llantes y zafiros. Elegantísima tambión la 
toilette do la duquesa de Montellano: ves-
tido de tul crema, bordado de plata; dia-
dema y collar do brillantes. La gentil 
doña Sol, hija de los duques de Alba, ocu-
paba el palco de su abuela la duquesa de 
Fernan-Náñez; vestía con elegancia y sen-
cillez un bonito vestido de gasa celeste. 
Entre las demás damas de la reina re-
cuerdo á l a piincesa Pía de Saboya, á la 
duquesa de Almodóvar del Río, á la conde-
sa viuda de Torrejón, á la condesa de Pino-
hermoso, á la marquesa de Santa Cristina, 
á l a condesa de Aguilar de Inestrillas y á 
la marquesa do Perales. 
quo, oon foerza c a l a dia máa podero-
aa, bflaye de los Estadoa Unidoa á loa 
d e m á a paíaea europeos. 
E n v is ta de que loa iodustr iaien 
yankia hoy compibeu con moohoa ar 
t íouloa aftn en loa miamoa palaea de 
donde haoe pocos aQoe loa impor taban 
y de loa cualea H a p a ñ a t o d a v í » aur-
te, el aeño r O u y á a ae ha propuesto es-
tablecer en Barcelona una oaaa de R( 
presentante de f á b r i c a s nor teamer ic i 
oaa. 
A eae efecto ha firmado contratos 
con veiut idoa de laa máa importantes 
empreaaa induatrialoa do aquel p \ U , 
en v i r t u d de loa onalea puedo ofrecer 
en toda E s p a ñ a y en condicione a eu 
m á m e n t e ventajosaa para nueatroa 
importadorea, buen n ú i n e r o de maun 
faoturaa n o r t e a m e r í c a u a a , entre ellae 
\ m elgoientea: 
Mater ia l para ferrocarriles y tran-
v í a s ; maquinar ia para la e l a b o r a d ó a 
de a z ú o a r ; m á q u i n a s y aparatos para 
la e x p l o t a c i ó n de minas; m á q u i n a s ( 
implementos a g r í o o l a s ; motores y ven 
titadorea e léc t r ico*; l irupiatnboa para 
La duquesa de Deuia, luciendo una de 
osas toilettes blancas oon que siempre so 
engalana cuando apareoo on las Holemnta 
ílestas. Ocupó su habitual proscenio, 
acompañada do en hija la condesa de Val-
delagrana, vestida tambión do blanco y 
ostentando magnificas joyas. En la platea 
inmediata, la marquesa do Squilache, ele-
gantísima, ofltentdndo soberbia corona he-
ráldica, hecha de brillantes. De estas 
mismas piedras ol hormoeo collar y además 
un largo hilo de perlas caía sobre la toihtte, 
que era do tul blanoo, primorosamento 
bordada do plata y lentejuelas, y sirviondi 
de magnífico fondo á la banda de Maria 
Luisa. La marquesa de la Laguna lucien-
do magnífleas alhajas. Eu otra platea 
llamaba la atención la duquesa de pajera; 
su toilette era de raso color rosa fiiortc; y 
on alhajas llevaba una verdadera fortuna; 
llevaba la corona corrada, ducal, quo estre-
nó on las fiestas de la coronación del Czar 
Nicolás I I , y un gran collar ceñido, do ar-
tística labor y formada por gruesos brillan 
tes. 
Muy bellas y bien vestidas la marquesa 
de Yvanray y la condesa de Agrola; la 
princesa iba de color claro; la segunda ves-
tía toilette negra con adornos de gasa 
blanca 6 hilos de brillantes prendidos en 
todo el corpiño. La joven duque de Abran-
tes vestía de blanco coa aderezo do prillan-
tes; la condesa de Torre-Arlas de blanco 
con encajes negros; la señora de Osuna 
trajo do raso negro con adornos blancos, 
estilo Imperio. 
Muy elegantes y vistosas también la se-
ñora do Merino, hija del señor Sagastn; la 
marquesa de Guadalost, las señoras do Ar-
co y la vizcondesa de Torre de LUZÓD ; la 
duquesa de Plasoncla, la marques» do 
Ayerbe, lado la Vega do Boocillo, la seño-
rita deOzores, la señora do Gallo, la seño-
rita de Barrenechea; la duquesa do Aliag* ; 
la hermosa marquesa do Alqulbla, h do 
a o t o m á t i o ^ m o u t e eu nu reiep 
senaiblo. ü o a f i a en quo má i 
4e p o d r á prescindir Uo CRtíi raoiif 
NECROLOGÍA 
por nuestro compat r io ta don A n t o n i o . 
O u y á a y Armengo l , en pro del fomento | palabra s e r á recogida y tfiO 
de laa relaciones com^roiaiea entr^ 
ü l i p a ñ a y loa E i t adoa Uuidoa. 
P r imero en el Oongroso Internacio-
nal de Comercio, colebradu en Fda-
deifla en noviembre de 1800, al cual el 
s e ñ o r O u y á a c o n c u r r i ó como Ddleg \ lo 
de la C á m a r a da Comercio de M a d r i d , 
y d e a p n é a por medio de la prensa o )• 
mercial y t óon loa de aquel paÍR, el 
aeñor O u y á a ha l lamado la ateu Món 
de loa norteamericanos hacia el no'ó»-
ble renacimiento que en E í p a ñ » e s t á 
dando impulao á nneatraa industriar) , 
á nuestro oomarcio y á la e x p l o t a c i ó n 
de nneatraa minas; logrando por este 
medio d i r i g i r haoia loa mercados es-
paño lea parte de la corriente oomero ial 
U a n f a ü e c i d t : 
En Cienfuegea, d j n An.lrói ohnD 
Mars i l l an ; 
En Hancti S p í r i t n s , dt>na Juón Ló-
pez do Maaoaró ; 
En Ca ibar íó t i , d o ü a Clara J U 
n á u d e z de M e n d e í ; 
Eu PiAcetas, d o ñ * üaKd<ílana Bf 
vero de Soler y 
E u Santiago do Cnba, don MlgJiet 
Kerrer Somudevilla. 
I 
T R A i l S L ' O R T B 
Ayer tardo á Va» onco do la Xüzñam m -
deó en puerto procedonlo de A ôra Yott. 
vía Matanzas, ol tranupono do gwtft fiifl 
la marina americana Mac üitilnn. 
E L ü b l V l i T T t t 
Ayer tardo so hizo á la mar coa dotllM 
A Cayo Hueso y T;iniu;i eí vapor corra 
americano Olivetle, conduciendo paínjeroi 
y la correspondoncia. 
Eato buquo no ha podido tomar la oargfi 
qne debía conducir pura ¡n.i p 'orKmloeí 
destino, á oauea do la huelga do I03 tra 
jadores do muelle. 
S J J Í Í A L Á M I E N T O S PAfíA U 0 I 
Qíüa dvJu&tküL. 
Kecurso do casación por Infraí oión do Itj 
establecido por l>" María Francif-ca O'Reí-
Alava y, on fin, m.Kihiülaias mis, qaa no 
es poaiblo nombrar, pii'joU) quo si tal bl-
clora, se haría Intormiuablo la carta on». 
Do hombres políticos había r.jucboB de 
todos los partidos. Los ministros ocupa-
ban nu palco habitual. 
Cuando terminó la ópí;; ;, la orqnssU 
cjeculó nuovaini'.nio la Marcha Ucal, (jaeel 
pilblici) y la íainilia roa! oyeron do'pié. 
Después estalló una rnurida salva díf 
aplausos, y el duquo do iíivoua, doüt 
platea proscenio quo ocupaba. diÓ 
sonoros vivas A la Hoina y á la Princm 
Asturias, quo fueron culurosamonto contal 
tados. 
No bastaron á salir do compromiso 
localidades quo comodarnouto tien 
teatro. Vué preciso adosar ¡i laa pía! 
en los pasillos laterales de las butai 
una filado sillas quo seguía ol contorno 
la sala. 
"¡Cualquiera so formaría idoa oo nuestro 
estado económico ochando nna ojeatia pof 
la Sala del l ioa l ," exolaniaba dcaprnein 
periodista. 
Los alabarderos, inmóviles cnnioeslí-
tuas, dieron guárala 0:1 ol oaecnario,, 4 
Todos convenían on qao ¡a Sala dol Rui 
es la más bolla do loa teairoi de Knropi 
Y si A esto se añado la varhniai do unlíot* 
mes íi cual más llamativcy, las toikltti] 
las joyas do las damaa y la profusión di 
lucos, so comprendo quo rjuedaran admi-
rados aun loa mas bibiLuadoa ¡í ver iiug< 
nifiocncla. 
En resumen una fiesta brillaOtísi: a. 
Acabó poco después do raodla ñocha. 
Y ahora quo van ;í darlas siia do la tar-
do, acaba OH La cinn, para cuya locura co-
lebraró que uo so lea acabo la paciencia i 
las lectoras. 
En mi defloo de tenerlas al carrionlo do 
todo, no he omiiido i;ada; y omuo aún que-» 
da mucho por docir, sogairó mañana. 
HALOMIÍC NuiUz y TOPÍTÍ. 
/ 
]!y do CímarR en el inciriente al concurso í 
D. Jogó R, üfraTto eobre venta do terrenos. 3 
Ponente: Sr. O'ParriU. Fiscal: 3r. Travie- l 
so. Lnrados: Dr. Castellanos y Ldoa. Vion 
di y Nieto. 
Secretario, Ldo. Meea y Domínguez. 
Sit ia de IQ C w í l 
Tercería do D. Ramón y D. José Blanco 
en autos por D. Joaó Ramón Fernández y 
otros contra el Aiministrador de la testa-
mentaría de doña María Cayetana de la Luz. 
Ponente: Sr. Estrada. Letrado: Ldo. Ló-
pez. Juzgado, de Guanabaco.i. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por D. José Ma García y Compañía, contra 
doña Manuela Martín sobre daños y por-
juicios. Ponente: Sr. Agairre. Fia«»l: so-
"ñor Ruiz. Procurador: Sr. Tejera. Juagado, 
de Guadalupe. 
Seoretarlo, Ldo. Almagro. 
SewÁén primera.. 
Contra P. W. Addiaon, por harto. Po-
nente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Vallo. Da-
feneor: Ldo. Fígueroa. Juzgada, da Ma-
rianao. 
Contra José Fernández Rivas, por tenta-
tiva de estafa. Ponente: Sr. Menooal. Fis-
cal: Sr. Divlñó. Defensor: Ldo. Cerra. Juz-
gado, del Este. 
Contra Martina Taf.Ula, por hurto. Po-
nente: Sr. Demeatra. F ^ a l : Sr. Diviñó. 
Defensor: Ldo. Muñoz. J ú z g a l o , del Eato, 
Secretario, Ldo. Miyerei. 
Sección segunda. 
Contra Ramón Arean, por falsedad. Po-
nen nte: Sr. Ramírez Ch^nard. Fiscal: se-
ñor Diviñó. Acusador: Ldo. Corzo. Defen-
sor: Ldo. Piquero. Juzgado, de Belén. 
Contra Vicente García, por resistencia. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Div i -
ñó. Defensor: Ldo. Cnomat. Juzgado, de 
Belén. 
Contra Quirlno Hernández y otro, por 
robo. Ponente: Sr. Píchardo. Fiscal: señor 
Benítez. Defensor: Ldo. García. Juzgado, 
de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Villanrrutla. 
Sa la p r o v i s i o n a l . 
Contra Tomasa Quintana y otras, por GÍ-
ta'a. Ponente: Sr. Plazaola. Fiscal; a^ñor 
Benítez. Defensor: Ldo. Chacón. Juzgado, 
de Bejucal: 
Contra Carmen Delgado, por estafa. Po-
nente: «r. Plaíiaoia. Fiscal: Sr. González' 
Defensor: Ldo. Nogueras. Juzgado, del Sur. 
Contra Juana Vaidós, por estafa. Ponen-
te: Sr. Jaime. Físcah Sr. Diviñó. Defensor. 
Dr . González Lanuza Juzgado, del Este-
Secretario, Dr. Gutiérrez 
BIBLIOGRAFÍA 
Tra tado completo de T e n e d n r í a de 
l ibros pííir pa t ida doble, por H i p ó l i t o 
George H a g t r m a n . Se ha impreso y» 
el pr imer pl iego de esta impor tan te 
obra qae promete ser de gran u t i l i d a d 
al pais en m deeonvolvimiento indus-
t r i a l y mercan t i l . 
E n la por tada del l i b r o aparece la 
s iguiente nota exp l i ca t iva de las mate, 
r iaa que t r a t a el l i b r o por este orden: 
JDeflídenci» de Itwa diferentes mone-
das tanto en la I s l a como eo los d e m á s 
pateen donde c i rcu lan para los pago?, y 
sus c o n s e c u e n c i a s . — ü l o d o de ev i ta r 
errores.— Diferencia entre Oontabi i i -
dad y T e n e d u r í a de Libros—Olave pa-
ra jornalizar.—Tecnioiemo—Saldar las 
coentae.—Loe l ibros—Diferentes ma-
re ras de operar las Oonsigaacionea.— 
Diferentes modos de estab-eoer los Ba-
lances de Prneba.—Uu mes de p rác t i -
ca para la a p l i c a c i ó n de algonaa ope-
raciones, y do los Balancea proeba y 
üe l general y su modo de establecerlo 
—Orneo meses de p r á c t i c a en los cua-
} m se desarrollan todas la1? aplicacio-
nes de comercio, Beáse cual fuera su {,'i-
r o — L i q u i d a c i ó n — ' H e r e n c i a . — Oaeotas 
á £ ó eü pftrtácíp&ciÓD, verdadero mo-
do de establecerlas,—(Jontabilidad de 
e o c i e d a d e s . — D e p ó s i t o s en Banco etc., 
seguido de la A r i t m é t i c a p r á c t i c a , ap l i -
cada á la T e n e d u r í a de L ib ros , t r a tan-
tío: la Begla de tres s imple y compueg-
t» , Begia de i n t e r e » , cuentao corrien-
tef», Regla do sociedad sencil la y com-
puesta, a l igaoioneí i , cambioa, giros, 
ü e t a í - a s , anualidades y otras m i s . 
S O O I É D A D D E L V E D A D O , — O o n t Í D í J i 
el reinado de l a careta en la Sociedad 
del Vedaio. 
fíoy celebra este s i a i p á t i c o centro el 
cuarto baile de la temporada en obse-
quio de sus numerosos sociop. 
Se r i fa rá una bonita p i ñ a t a entre 
toda la concurrencia. 
^Cons is te en un objeto de arto qae 
reuoe á so valor, la u t i l i d a d y el buen 
ganto. 
E l b d l e de esta noche no desmore-
ce rá en orden, loc ímienfo y a n i m a c i ó n 
de cuantos ha ofrecido, durante el 
Carnaval , la Sociedad d t l Vedado. 
E M M A ScsrEGui.—3e ver i f l jó a ? « r , 
en el S a l ó n - L ó p e z , la anonoiada a u d i -
ción qne en obseqiii.i de la prensa , 
profeeores y a r t i s t a» ofrecía la s e ñ o r i -
t a Bmma Soategui. 
L a s e ñ o r i t a Soafegai—hermana de 
la infor tunada Amídi 1—se r e v e l ó an te 
el selecto concurso allí reunido como 
una cantante dotada de guato y sen t i -
miento. 
Poseo la diva fl -rontina una ex ten-
sa y preciosa voz de raezzo-6opra?.:o. 
E l programa cus copiamos á segui-
da s i r v ió de d e l e c t a c i ó n á cuantos con-
cur r ie ron ayer al S a l ó n - L ó p e z : 
1? . Sonata para Mezzo-Soprano do H u -
gonotes por la señorita Emma Soa-
tegui. 
2? Elegía do Erast, por el señor To-
rroella. 
3? Moste do Margqerlte del Meflató-
feles de Bolto para Soprano, por la 
señorita Sostegui. 
4? Nocturno de Chopín, para piano por 
el señor Nin. 
5? Sognar, romanza para Contralto por 
la señorita Sngtegul. 
6? Sur lo Montaigui, piano por ol señor 
Nin. 
7o Romanza do Mignon, por la señori-
ta Sostegui. 
8o Polonesa de Chopín, por el señor 
Nin. 
En oa?o de ven i r á la Habana , Ja 
ootnp&ñía de ó p e r a de L a m b a r d i , qae 
coa baen é x i t o e s t á actuando en uno 
de fcs teatros de la cap i t a l de Or ien-
te, es co^a segara qny íámraa Sostcgni 
f o r m a r á p^r te de esa trovpa. 
E l p ú b l i c o ten k á entonces o c a s i ó n 
da admi ra r á ia joven y aotabld can-
tante. 
P A Y R E T . — L a l i nda Mignon del 
maestro Thomas S P I Á cantada esti» no-
che por los ar t is tas de Payre t . 
Pro tagonis ta : l a s e ñ o r a Turooni 
B r n n i . 
Prepara?!»* f l estreno do Los granad* 
ros de S a p o l t ó n , obra de gran aparato 
en la quíi d e s p l e g a r á la orajrCvsa de 
Torob» inusitado Injo de Vfietoario y 
decorado. 
E l domingo, m a t i n é e en obsequio de 
las familias que por residir fuera de 
la ciudad no pueden asiatir á lací f a n -
oiones nootarnas. 
F E L I C I D A D E S . — ü n r w , v o c i i s t i ano 
que ea una c r i a t n r a encantadora. 
—iSu nombre? 
—José Anton io Gu i l l e rmo . 
Lo recibió anteayer, en la p i l a de la 
iglesia de Monyerrato, rodeado de sos 
car iñosoapadrep , la s e ñ o r a L a a r n Ma-
ría Garc ía y don B a r t o l o m é O i p ó , 
mientras b a ñ a b a u su frente, j u n t o eou 
las scblimeQ agua?, los besos de sus 
a m a n t í s i m o a padrinos. 
Eueron 6^1/)S la señora M a r í a L . 
G a r c í a de Bohemendís . y don J o a q u í n 
B o d r í g u e z y Aróa tcgu i . 
E l acto revia t ió oñráotwr do i n t i m i -
dad á canea di»! lu ín que guardan los 
padres de J o s é A n t o n i '. 
Muchas ó í n s c a b a b i e a faTMdadeS * 
goce en el camino de la pida el angf -1 
l i c a l n i ñ o . ! 
Y para los padres y padricof-, UGOE- 1 
tra enhorabaeí ja «feotaoBísioií», J 
U N I D I L I O 
{ D J B o n i f v u x ) 
. . . . ¡ Q i i ó b;)da tan aenoilla y popular 
l a de la B t i n a do U c l i n d H Í 
L ü pr^p-ifativcia nupt ia iea f a » r o a 
u n v^rdadaro i l i l i o d^ IOJ o o v o i , oo-
gidos de! bruzo, reoofie i ldo o . i f i ñ í í , á 
guisa de floran, á t r a v á a ddl camp i bo-
l a n d é ^ , ''m&$*ü'\'0** **' P ^ W ^ j fl*^ los 
aclamaba, q';»1! IÍVI a r r a i u b 4 PU^ amo 
r « s , qae les r e g a l ó u u v o i f raz ta de o-o 
p a r a qua a^'g *:) (ía p í^aó. 
F u é ufi t a t u ó d íl pueblo á aa R d o » 
y d i U \ ÍÚ: \A á sa ptt«bl¿.>. ¡Y cuan ta 
poes ía , y qu^ h é r m o i * , ^n o- amor del 
pueblo á m i le ;na, y dd la R iaa á su 
pnttb'ol Na la do severufl o jremaQUa 
p a l a t i n a , n * l ^ de r immmv)af i to- í es-
coltan, nadA do t u t u o i ^ v a l r e r í a » , 
nada d;> q r e r t sMi c*1» di»aéi6« de- 1* 
boda, jáirooil i l ' j a j r l ( S A V U má? qa i 
amor, de a r r ib> á aba ) i y da ab i») ) á 
arríbi»! 
Iflj la b^da d n u n a m a ñ e o i da porce-
lana coa de oro, c a l i b r a d a eo 
ua a l t a r i t o de IJ-I qtw Iffjal r ^ g ^ l a á 
los n iño» qaa h^a SLÍO b i í ias 03;: BIÍ 
p a p á s . 
i íb aaa b )da o^mó la da 1 v i l l o r r i o s , 
cuando e! vacia tari;» ü >e: "da ha oa-
aad j la Paca oou ai hijo da M ^ a a e l ' ' . 
jD loh ) "v i U' j \ i .iaas q.aó, (K)naa V i c -
tor ia d íx í l Je rmina , no adcaaitiD que las 
a a á t o d i e a lan o-tyonatas d^ l Kjóro l to , 
porque U H oaatodia mau.h ) m-ijor e l 
amor del pueblol 
A L I N ü i O N B P A T R I O T A K R ü a S R . — 
Vivas, faitinea, música, oropeles, 
cuanto tiene te da la vieja Europa, 
que os de buen nadador guardar la ropa; 
y no está ol horno para baoer pasteles. 
En vano del Transvaal loa hijos fieles 
apuran del dolor la amarga copa, 
y en vano abreva la iuvasora tropa 
en lágrimas y sangro aua corceles. 
No cejará en su bárbara porfía 
la bastía cuyos ímpetus resistes, 
mioatraí) no cebe su codicia impía; 
y en el rudo camino quo omprondistes, 
tan eóla va contigo lapoeda, 
¡enamorada eterna do loa tristeal 
Manuel del Palacio. 
A l . B i a u . — . V pr imara hora L a finta 
. do Sun Artcóa, por l&isftrio 8 der, df-s-
I p u é s La Celosa, por Lola Lópaa y p^r ftltimo A i Gran Oonturito, por L a Fre-na: aKÍ e s t á comhioa'L?, para la uosne 
de hoy, el programa de A ' b i s a . 
M a ñ a n a , que por ««ur vievues «s noche 
de moda en OSSH teaSro, so e s t r e n a r á 
MI fondo del bau!, rev i i t ^ de la cual se 
nos hacen machos alodios. 
L a obra l a c i r á dos unevas deaoracie-
nes del p in tor O a ñ e l i a n . 
Ambas mny bonifc¿i<. 
D K U T i L i D i D . — L a * paníO-Tafl á q a i -
OÍMJ paü;d« interesar, dubVa s.^bor que 
se hal la en la Habana, Cf»!ie de Qieu-
íucgoa n? I , ('VéMMi el anuucio) el af ' j -
maclo meoaoiao b r a g u e r í n t a D . Albe r -
to GiraJt , inveutor ue lí>s aparatos sifi-
tecna G i r a l t , que tanto bien producen 
á loa pacientes que lo^ t m e . 
B l Sr. G i r a t loa f i b r l c a á precios 
módioos , respondiendo d'd é x i t o , aur;-
que «a t r a t a de qaabt'adufas may gra-
vea 
Ga ran t i za su trabajo á sa t i s f .v íc lóo 
del ra vrabantw, oou b qua deraaaíüt ra 
la segur idad del result 'vdo. 
E i í C A R L O S ÍH.—Por pr imera vf=a 
en la actoícl contienda j u g a r á n esta 
tarde, en loa terranoa del Almendarea, 
las novenas del F é 7 4el ü u b a n o . 
De los cua t ro < l ibs qne optan por el 
úhampio i t , e r^n eistos los úaíooa que 
fal taban por b t t i r s o . 
A las Irefl en panto d a r á comienzo 
el m a t c h . 
E L D a . J O A N B . Y A L D É S . — B a t e 
reputado faco: tat ivo, módico dal asilo 
I l u é f a n o s da la J '»tri»t, desde su fun-
d a c í ó a , ofrece al p á b ' i c o ana Bai vicios 
profeNÍon-«ilea la oaea calle de Ger-
v;> io n6mero 130 A . 
B l D r . V a l d ó a , especialista eo las 
onfermedadea da loa n i ñ o s y de ios 
ojos, ha l i jado ea^ horas de consalta 
de 12 á 2 de la tarde. 
T r á t a s e de na faoai ta t ivo t a n i lus-
t rado como modesto. 
H a practicado en los í j o s p i t a l e s de 
P a r í s , En/'ants Mol ides , con los profe-
sores Granoher, Qpnsby y Mar fan y en 
el Tromseau, t a m b i é n de n i ñ o s , con e 
profesor Bi 'oc» y D r . V a r i o t , atd como 
en la c l í n i ca do enfermedades da los 
ojos del D r , Galezowhk!. 
OitaremoSj en honor dtfl Di*. Jaao B . 
V a i d ó s , na oaao que no deja de sur cn -
ríoao: doran te los dos afios que ha ve-
nido prestando sa:i sorvioios »n I O Í 
B o ó r f a a o s de la P a t r i i ha asis t ido 633 
enfermos, s iempre con buen r e n u í t ^ d o . 
Testimonioa que obran ea la aecro 
t a r í a de d icho asilo, a s í l o c a n í l r m a u . 
U N R E L O J E X T R A V I A D O . - — L a per-
sona que estuvo d í a s a t r á s en la eaaa 
O h a c ó n udmero 1 a haqer ent rega de 
un reloj con o a d e n » , ex t r av i ado á 
una d i s t i n g u i d a dama, adve r t imos 
qne pnede optar entre d i r i g i r 
so de nuevo á duihu casa, pregan-
tando por don J o s é A a í l d n y U h a « ó a . 
ó l l evar d icha prenda á manos de so 
d u e ñ j , que reside en td T a l i p á a , calle 
de la Rosa c ú m p r o 3 A . 
L a s e ñ a r a fxpresada, sobre grat-ifi-
oar este servicio, q a d d á r f á sumaji iynto 
reconocida por t r s t ü r á o de nn recuerdo 
de fami l ia . 
ÍSíL M A N J A R N A H Í O X i L — I Í O S per iÓ-
d i c i o i ü g k > « 3 9 dan no t io í a do una pre-
gunta formulada por una de las taá» 
altas autoridades u n i v e r s i t a r i a } , ep la 
ú l t i m a iofipecoi6'i g i r a d » ea IOÍ alre-
dedores de L >adrcs. A l vi?.iij*r una de 
las ppqnHüas aldeas se in t fodn jo en 
la modesta oacaala de n i ñ a i y propa-
so la o o e s t i ó a s iguiente: 
— Ra 1 Judian ing}<?Has, ¿^n íl es 
el manjar nacional? 
E l aad i tor io femenino so man tuvo 
mudo, porque n ingnna do las n i ñ w ha-
b ía p^o fand i t a lo el problema c n ü a a -
rio que se l*»s p r o p o n í a . Por fio, una de 
ellaa l e v a n t ó la mano, y con notable 
inocencia di jo: 
— E l manjar naciona; do las Ind ias , 
s e ñ o r , es e! hambre. 
Ea do sentir que loa pa r ió licoa in-
gleses no a í l a d a n , si c o n c e d i ó el Ins -
pector general au baca premio á quien 
tan discréta'mence le c o n t e s t ó . 
L A N O T A F I N A L — 
Dos ant iguos c a l a v e r ü p , ya y i r j f o S , 
recuerdan j an tes PU ? ant iguas «onqui . -
tns. 
- j M i r a t ú q a e yo hice estragos en 
el c o r a z ó n de las mojeresl 
•Pues y y.óf D^s^rrioiadaraente 
d e s p u é s d é l a e d a l de los estragos 
vienen los estragos de la edadl 
Gran pnYifioador de la sangre. 
La Zarzapar r i l l a de L c r r a z á b a l ea el 
iept i ra t ivo y temperante de la sangre. 
por excelencia, «o hay nada mejor. 
A S M A . — C o n el E L Í X I R A I Í T I A S M Á 
T Í C O de L A R R A Z Á B A L se obtiene a l iv io 
en les pr lmeroa momentos de tan pü>-
ROÍ^O p » d f c i wjen XM.—PrnéUy 
De.póaJt^; íj)clW, í*9. Pt»:- tn^f» f F>r»j. 
írnerií* ' 'San J o n í t i i . 1 ' ' — H A U A H * . 
d e l 
C u r a n l a D i s p e p s i a ^ 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
y 
Son puramente vegetales, 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
" Con las Pildoras del D r . Ayer , he 
obtenido siempre una acc ión m á s 
segura todavia quo con otras pildoras 
muy en uso y que por su c r é d i t o so 
han famil iar izado entre el vulgo. Son 
m u y fáci les do tomar y no causan 
dolores ni repugnancia." 
A . M A K T I N K Z V A B G A S , 
O e t e d r á t l c o do Medicina, 
Granada, E s p a ñ a . 
Preparadas por el Dr. J . C. Ayer y Ca. , 
v Lowell, Mass., E . U. A. 
m m m m m m m m 
|^ en toda easat tenejr 
^ un frasco efe M A G -
I N E S I A S A R R Á , 
¡I pues á ello obliga k 
' frecuente iiecesidaiá 




r e s efe c & b e m > a c e ~ 
d i n s , t n m o S f e t u c - 1 
t o $ > m a l s á h o f e n í a ^ 
b o c % t eíi general 
todás mi énlermé-
dades del e s t ó m a g o , 
h í g a d o f v e j i g a . 
Exiía síeeipf? 1$ marea de la 
Y 
L A R E U 
812-29 B 
Sscci I B Itts Personal 
Dr. M í le Eiíígp. 
E f i f e r m c d a d e s de los o i d o s , 
(jastro-intfsíkales7 aerviosas, 
C o M s u l t a s de I I á 1 do la tardo 7 de 7 á 
8 de la nochñ. 
M u r a l l a e s q u i n a á V i l l e g a s , a l tes . 
a 284 V 10 F 
s o b r e a l h o j a s y v a l o r e s . 
I N T E R É S M Ó D I C O . 
EN ' ^ L l NUEVA MíNA" 
8, B E R I Í A Z A , 8 
c £67 
Manue l J ó r r e n t e . 
V t l t 38-'¿7 F 
C o n s u l t a » o z c l u e i v a m e u t e 
p a r a e n f e r m o s de l p e c h e » 
Tra temleu lo e-spooíal de las i.fí>ooiOTiea de1 pul -
aióii y de los broñqu ' .oa . Kep tano J17, de Vi ü 2. 
o 485 28-5 M 
s i l 
Seeeida de Becrco y Adorno. 
ftlí R E T A R Í A . 
B U L T I M O B A I Í i E U E C A R N A V A L oon qu-
©«ta C e p » r o o b a s q a i a á loa ¡Sras, «ocio» y snecrip o 
res de «La Bauáfic»» t e n d r á e lec to el p r ó x i m o á* 
mlog'" 10 d»! o^rr leale dAnJo ooailorxzo a l&a ocho 
d é l a uoolie 
Para dieho bai le r e g i r á n las p re ic r ipo iones de 
ó r d e n que r a t u / í e r o a T goiatts en les sutariores y 
loa s e ñ o r e a lac ios y « « u c r l p t e r a » a f r e d . t í t r á n EI 
pora tna l idad con o l recibo correepondiente al me» 
tífr F e b r e r o ül t inao. 
Habfcna 6 de M-irao de 1O01.—El Beoretarla do la 
Socc tó i ) , J o a é M? Torv l so . 
C 441 í 7 
D I A 7 D E M A R Z O . 
Ea^e meo nstS conasgrado al Patr 'aroa S .a J o s é 
E Ctrdalar «asá eo S t n F n n o i s c j de A s í ' . 
Santo T o m i a do A q u i n o , do .tor y ooafesor (Pa 
trono de laa S í ú n e l a * y U n í v rs dadea C a t ó l i c a ' ) 
S i i t t o t P*blo y Gaadioao, ¿o f^aores, y 8 ntas P e í 
ptitua y F o i i ú í t a a , mfi,. t r 
Santo T o m á s , o rnamento grande del estado jrel l-
gioao, uno de ios m a j o r « í saiitoa y do 'os m á s eicls 
reoidoa doctorea de la Ig lea i s . f. é . i t&li tkut: debk 
aa o r i j e n A una do laa niáa roblea fctLÍl!»s do fc:> c 
el reino de N ipolea D^adoni f io sua t n o l i n a c í o n é f 
iban derechas s la p 'edad, Apenaa ^ej(5 « o e hacer á 
la o i t uoao ión »a na t i / rM t 'ello y fel ia . C o t i x - r v ó 
saador d» 1» ÍJOOOCCÍ* medio la c ior rupcién 
dol «ig o; psry t ¿ m e r o a o é«l nnufr?¡ j !o , b u s c ó ( u^r-
to . H a l l ó l a siararo «n la c é l e b r e crdets d^-pvedica-
dorea. A la olevada e x t s i t s . ó a t'.e t a h i d m í x qu? t o -
dos adoi i raban en S^i.to Toimís , o o r r e a p o n d i ó eiem-
p i e ¡a eminente v i r t u d y t u irraade h u m i i d s d . 
F a ó sa d i c h o s a m u e í t e e t de Hia-sj del a ñ > 12?! 
F I E S T A S JSL V Í S R t f E S . 
tl'.s>¿ folfcrycici!)».—Ka !a C u í o d r a l la de Terc ia á 
las o ü h o , y en la» demAs ig iea ías laa de cos tum-
bre. 
Ovti* i * VjM*—J?'!' 7 — ' ' « w s í p o n t l s 'AalUi 
' á la D v ina Paaiora en J t - s ú i M a r f c 
Iglesia, de Belén 
E l f á h a d ) p r ^ x ' m o c e l e b r a r á n las H i j í a d& M a -
r ía (i mi icu 'a ' a na fiesta ai<m»&&¡ á U h e r á aco -tuxn-
b - a l s . 
Se ra ' 'g! i y en ja r r a á todas 5a p u n t ú a ' a - U t í o c i a . 
A . M . O , O . 
165^ 2a-f> 11-7 
F a r r c q u i a Se M o n s d x r a t 
l l j i i > v , 8 7 o o o n i w i t e t e c d á l o g a r l a mUa de 
N n c - . r * »f fio a e l S grado C n r a s ó n á a s e c h o » 
media. Ruega la EB aten ni» .— Camarers. O. Z , 
de A . 1 Í47 ¿ - 6 
Fiesia de Sanio Tomas de Aquiii) 
E n honor dfvl D >f.tor A o g é l i c o S u t t o T c m í s de | 
Aqui r :o , patrono <ie Codas Us n-. i v i r s í d a d e s , c o l t -
pio» y fiBi'-a • f'B nat'ili-tt-t, t* c^lí b r n r í en ^eBtn D o -
miago fu'<o;óri «o « i n » el Jnefeii p t ó x i m o . ¿ i * 7, i 
h. B { d i o ; m d í a . ("e t b r t i r í n 'a nii«a los t P . AÍ,U^-
t lnos con t>uit)teu-ji i ue' Ar. Obtopo, • la ' .ant . iá un 
coro rie aHÜjnt s aoompAfi-idas de c q ^ e s t a 
c 4:4 ¡ i - 4 8d- 5 
g i ^ m e n e s q u e se b a n de p r e d i c a r 
en loa p r i m e r o s s a i s m a s e s d e l 
a ñ o 1 9 0 1 e n l a S a n t a I g l e s i a 
O a t e d r a l . 
F E S T I V I D A D E S . 
Marxo 2 5 . — A n u n c i a c i ó n de Nues t ra SeCora: 
P r e s b í t e r o sefior A r a u j o . 
Mareo 29 —Los Dolores de Nues t ra S e ñ o r a : Ca-
n ó n i g o acf.or Peni tenciar io . 
Wars ' 39 .—De dos á tres de l a tarde: C a n ó n i g o 
s e ñ o r Meuabi t . 
A b r i l 7 —Pascua de B e s u r e s o l ó n : I l u s t r í s i m o 
sefior Dean. 
A b r i l 14 .—Domiulsa in A l b i s : I l u s t r í s i m o sefio; 
Dean, 
A b r i l 21 — D o m i n i c a 2* d e s p u é s de Pascua: Pres-
b í t e ro soRor Arau jo . 
A t r i l 8 — O o m l n i c a S ? Pa t roc in io Sr, San Jot-é: 
P r e t h ú ro s^ñor Arau jo . 
aSi?<s 6 . — D o u i i ^ t r a i? d e s p u é s do Pascua: P r e -
he- d a í o fceEor Ootde . 
M . . - C 1".—D i n i i . ica 5? d e s p u é s de Pascua; I l u s -
t r í s i m o S i ñ c r Dean. 
Xía mayor y ú n i c a P ó l i z a Dotal de $50 000 
• qu@ v e n c e y B Q p a g a r á ®n ©laño 1901 
la I s l a de Cuba 
H i t i á v e i n t e ( 2 0 ) afo^s e l é í a 3 0 de S e p t i e m b r e p r ó -
x i m o que TÍ Sr. B. de C i e a f a c g o s , de 3 3 aftos de e d a d , t e -
n t ó u n a P ó l i z a D o i a í á 2 y u ñ o H , c o a n n p e r i o d o t o n í i n o de 
2 0 afiKíft ba jo e l N ú m . 3 3 5 9 4 ^ p o r $ 5 0 . 0 0 0 e n I . A E Q U I -
T A T I V A de Jos Estadrpg U I U J U M . S a c i e d a d de Segruros M u t u o s 
sobre l a v i d a , pagando u n p r e m i o « n u a l d « fy^flUX. E n l a m e u -
C Í O Í a d a fe í litt, Jos r e s u í t a d o s s e r á n tos s i g f u i é n t e s í 
I o — E o e í t í c í i v o $ 79 .786 
2"—6 U n s e g u r o c o m p l e t á m é n c e ^a l l a d o d e - . 134 5 0 0 
3o—ó U u a r e n t a v i t a l i - j i n ile 6 1 0 0 
L A MAS PODEROSA D E L MUNDO. 
L A E Q U I T A V A S o c i e d a d de S e g u r o s s o b r e l a v i d a 
T o d a s sus P ó l i z a s e s t á u g a r a n t i z a d a s p o r e l 
«1916 
O B R I N O 
U N I C O S I M P O B & A D O B E 8 
D B L L E G I T I M O 
e lo j de R o s k o p f 
P A T E N T E 
Rechácese como ilegítimo, sí no lleva 
nuestro rótulo en la esfera, 
I C L A 3 7 , A , 
APARTADO 668 
» 4 B 
Gran sobrante de $66.137.170 
V. M, JULBE Representante General para la Isla de Cuta 
Apartada 547. Agniar 100, Ikba&a. Tedioso núm. 78 ). 
c ) 8 3 
F A B R I C A N T E S DS J A R C I A . 
U n i c o s p r e m i a d o s e n l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1 9 0 0 . 
Sogas <*e MátQat&a—Ootde'es é hi los de t^das í j l a ses—Pubr ioa . - ióo B peoial. 
Se f í i c i i i t a n m u e s t r a s y p r e c i o » á s o l i c i t u d 
V e n t a s á l o s C o s a e r c i a n t a s por m a y o r . 
Tsllspi.dra 8, 5 j 7--~-¿psrí'do 251—Teléfoso 1287.—HABANA. 
1 M * 
m m 
w m m 






airado do lujo 
abricado conlíoniias: 
aná'.-lnslesa vjftófli 
Botines de glacé oon puntera de charol á $ 6 
M ín „ de oolor á.. 
ff cuero de Rúala á 
„ de charol á 
M A R C H A N T E U N A V E Z M A R C H A N T E 
o 2fi7 alt 26-J.3 F 
^•llhttMl.lllM1>lffM 
de Joyería, nuiebles, lámparas, 
mimbres y artículos de fantasía. 
'J 4'¿7 S-3 Sf.i 
de g-licero fosfato 
de c a l c o n 
P r o p a r a a i ó a !a m i s r a c i o n i l para t u r a í la tuberoclosis , bronquitis, entarros eróu l -
cos, i u f d í o i o a e s gr lpiJes , e a f e r m a á a ' l o s oonsuntivaa, inapetenola, deb l l ldaá general, 
poatsracíóii neivinsa, n ü u r a s t e u l a . impo tenc ia , enfermedades mentalea, «ariee, raquitis-
mo, esoriifu iítmo, ets. D e p ó j i t o ; F a r m a c i a del D r . Benedicto , San Bernardo, 41, 
M a i l r i d . y p r i u c n n l e s farmacia?.; y en la B L A B A N A aa casa de la Sra . viuda de D . J o ^ 
S a r r á , T e n i j o t ^ Rey, 41 . c 1478 alt 1 O 
tífcn'o 8.—Dia segnado P r e a b f t w í sefior A r a « ) o . 
J c s i o 4 .—Día tercero: Cftn^nig. M&or P s a i t e n -
t r t o . 
J u n i o 6 —^antL'lmo C » r p u a C h r i i t i : C a n ó n i g a 
st flor C ^ r ó s . 
Jua io 9 — D o m l n i o a i n f í a o c t a v a de id&m: I l u i k l -
s imo sefior D k á a . 
J u a i o K S . — O r t i v a del S a n t í s i m o Corpus Olirioti: 
CRRÓutgo saBor Pea l íOBola r lo . 
J ac io 49 — L a F w t i v l d a d de San Pedro / San 
Pablo: C a s ó igo ssRor P íJ s l t endar io . 
C U A R E S M A . 
M a ' z o 10 .—Dominica 8* de Cuaresma: Prebí iada-
do sefior C o a í e . 
Marso 17 — P o m i n l c a 4? de Cnaroama: Ilustríal-
mo flefit-r D v a n . 
Marzo 21.—Dominica de P c s l é n : C a n ó n i g o sefior 
Glártfá'. 
Ab i i . ' 4.—Jaeves Santo á IAS t rvs, Manda to : Pres 
b í t e r o ssfior Arau jo . 
N O T A . — B ! foro empia ia fi Us ?J á i « d e el 
21 de miirso CMta s i 21 de a e p t í e m b r p , que da p r i n -
cipio ¡i l&g o .ho f eo las F« estas do T i b i a á lesoobo 
y media, que son las B!gu>4nte«: ParifleaeraSi de 
Nnestra Sefiora, Domingo de Bamos, Jueves Bunto, 
Vi^rEes S-.,«to, Corpus Chrijsíi y el Domingo de 
Ke' t i r recc^da ú l a ; cu&tro y n í e d i a de l a m^i^na 
E l Exorno, é I l t m o . ür. ObiapA da y e o o c « d e cua-
renta día» d i n í u l ^ n o i a á loe lle'ea, por e»d'4 ve» 
que o'gau devotsm^nta la d iv ina pals-bra en lo* 
dí'og » r r ib» exoresndos, rogaedo 6. Dies por la e x a l -
t e c i ó n de la s.'.nt» fu oatóli i ín, cot- ve r s ióo de los 
pecadores, f r l l r p ü c l ó n ÍQ las h o r e g í a s , y dcm ' a ñ -
ues piadosos de la I g l í s i * . 
Los eefioreK prcdioi»dorfls no p o d r á a e n c a ' g i r sus 
sermonea á o t ro , sin l icencia de 8. E . I . , n i « x t e a -
der su s e i m ó n mas de m ó d i a bera, 
Por mandato de S. K . I . e l Obispo mi sefior, A l -
fredo V . Cabal le ro , F b i o . 8 e o r * » a 4 o . 
1S ^ ^ • • O I Í ^ ^ ' X ' 
Befomiéiéo para la temporada, ofrece á los se-
ñores videros y bafiistaa cuantas comodidades 
puedan d#«eOT, á la par que un esmerado servioi® 
y modicidad en los precioíí. Referencias: 
E n l a H a b a n a , S a n Ignacio 
35 - ¿S F 
P 858 Mf w as F 
D E L 
C I J M N I N F A L I B L E M E N T E 
D e v e n í a e n t o d a s l a s " b u e a a s f a r m a c i a s , 
D e p ó s i t o p r i n c i p a ? : F a r m a c i a d e l D r . G a r r i d o . 
m m m m m m m m . . 
' PARA 
A D U L T O S 
Y 
N 1 Ñ 0 5 
DEPOSITO 4. 
4 6 
H A B A N A 
UTl\ITIVflYÜI&E5TlVa 
CLASES: 
M A R C A S 
A Í / V E S P A Ñ O L A 
L I C O R 1 B R E A 
DR. GONZALEZ. 
Treinta arios do éxito j más 
de Doscientos MU enfermos cu-
rados, algunos de una xoa&era 
prodigiosa, son la meaor prueba 
para demostrar que el LI6GR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor eombato los 
Catarros crónieoa, üfoses rebel-
des, Expoctoraciomos abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; ea útil en 
los Catarros de la ve|Sga; puri-
flea la sangre do ms males bu-
moros y tiene una acción tánica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que «on su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos eansados de tomar 
otras medicinas bao recurrido 
al LiCOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfbo influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de m vida, ene os la salud. 
No debe oonfunoirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara.y vende en la 
BOTICA y DROGUERIA leS , JOSÉ 
Habana 112, Esquina á LamparSRa, 
Y en todas las Betieae acreditadas 
de la lela do Cuba. 
C 4!9 
Depósil© y ssoritosrio, Sol na. 36 , 87 y 89. 
ü 4 8 1 Me 
L á E X P O S I C I O N D E P I E I S E A P R E M I A D O LOS 
O O l s T Z M I I H U D - A - I J I I J A . I D S 
UNICOS EN LA ISLA DE CUBA QUE OBTUYIEUOI ES \ A RECOMPENSA. 
S u P E R F E C T A e l a b o r a c i ó n y gusto exquisito no t ienen posible competencia: 
Apiana €iierrefo 
D E D I C O C I S Ü J A I f f O 
l e l%« F a c u l t a d e s de l e be. v & y 
KT, T o r k . 
EspeclaHisaa en enfermedades síiorecaa y 
lernias ó quebraduras. 
(Gabinete (provlslonai mente) en 
114, . é m i s t a * ! , 
Cíoaaiiluas» de 10 á J ^ y de 1 á 5-
a a A ? i a P A B A coa p o s a i s t a . 
«05 1 K-t 
Señor Editor.—Sírvase Informar á sos leo-
tores que ei me escriben eonfldenoialmenfto 
lee mandaré por correo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cual obtuve el res 
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después de aSos 
de Bufrimientoa de debilidad nerviosa, p é r -
didas noeturnas y partes débiles y a tro-
ñados. 
No es mi idea conseguir dinero do nadie 
fui robado y estafado por ebarlatanes, has 
ta casi perder la fé del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso 
y fuerte, y con deseo de hacer conocer á to-
dos este medio cierto de cursi se. 
No teniendo nada que vender ni que en -
viar GL A. D. , no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box © d r a y , l i ieh. 
EE. U U . « 416 1 Ms 
de lo s m a l o s c r ó n i c o s d o i p e o í i o , 
«lo los O A T A E B O S , T O S , B . R O M Q U I T I S , A S M A , y T I S I S , 
P K O P í K D A D E S D B L T R A T A M I E N T O D E L D O Ü T O E A Ü D J E T . 
E L A B O R A D O por l a S O C I E D A D F A j K M A C B í J T I C A d © B ^ R C S I i L O H A 
L a s P I L D 0 S A 8 A N T I S E P T I C A S i l í a e u alando oí Énluo a « e a t o t o r a p é a ü o o rardaderameato sa-
c<onal, oitmtíflo* y efleox, para aarar la tixis palmonAT y los catarree c r ó n i c a s u . t e ñ í e , 
B e s p t t a i w á 1M k ü o a o i o s M itic«ii«akMi: 1? Como a n t i í é ^ t i c í i s eahw pndjr.>.B l iapicea e! ;v . i : ; : to , p.«^l 
eroMUa, B i i l t t o l i a a a U a y i i ñ u u é a 4o ) •§ midrobiod.—2? (Domo q a i w a qae eoaudo si enferma m&m 
sesiridio so baila d»M<i«nd«. Ua P x L D O Ü A Ü A K T I S í G P T I O A S , t « a io!)do ea oasata «fita o'níTi^siMKiíñ. 
a* •41«9M*ea el poder anaíséptioo orne roolaraa b dolenoia, sfuo que al propio t i empo, y tí v i r t u d d« si H 
rmooaeaaiog, son r o o M u t ó t u y a u t a i aol oryanimo.—'A* A d a m á a a « sev eaccui Pi ldoras a n t i s é p t i c o s y re~ 
u a tieol^a «foctlT» sabye loa ór^tuios r o ^ p i í a t o r l o s , Bobr<í cuyos olfluaeRtoo y so-
bre o m y » fua«(ones obt*» « o d i f l o a n d o favomblatc imtd lav aondioi^uon dol p a ' m ó n y do las maoofifs, é 
iniwoado, p«r tltttoo, wbifo la iaarraotáa b ronco p u l m o n a r . — E E S U Í Í E N : Las P l L D O l i A S A Í s T í -
B K P r i O A S «on: A N T I I A P T I C A f l . oorquo d l l c a i t a a la r i d a d« lo» microbios ; R E C O N S T í T Ü Y B E -
TMd, parqao ma&flotut fiivorablotnanie U nutr iaióí» g«aora l ; B ! X ü á E D I O D E A H O R R O , porqn«i reí- .w-
das La dimufariodAn y no h ^ o n U n aoces^rU la reoAraoión de subctanoiM; R B M E O I O R n S P I E A ' i ' O -
0 . poravo sos poderoso »ar i l lar do la r o sp l r ac lón , yaque «Bt imalau la i u o r r a o i ó a b r o u s o - p m m o n w . 
L a s P I L D O R A S A N T I S E P I T Ü A S , ImptosUa ya en todo el mundo por sus vi r tudes v o r d a d e r a m o n -
t» oacttmordlaarlaa, «^Jinaa ia te», p e r m i t a ooawUsur el sa^fio «t-«n uooomrio y ro^ü radw* , tnodif i tm y 
dfíim&jayeci la aap^oMÉ-acitfa, qae da pamlonta , b'E.noR, aire* ' la y O ' p u m o s » se t o m a , da difíoil a» hacs 
UUEI} doaptoriaa al apetl»*, taa nooooario á todos; evitaa el eadxiiue ; i ;nioato y U l l^br?; r o i ü a c í i «i n ú mo-
ro de aoíaa rwpirataviao, y emao o o a c o c u a a s á a de todo cuto, l i s faorcai dol pa-Mea^e eo loyan.tea; se r o a -
aima «1 9«¿tódtu y bavea, «a medio de tan balagtofioa resultado), menos d^sf ^v^rciVio o l proai í - i t ioo, puea 
ae o u n a la titmeaua «aayarí» y en ri»«<Sn dlreota do l a menor e x t e n s i ó n é i m j ^ r t a a o a do l a i les lonos . 
DU* yeaetM eajaon laa boticas, y <>n l a Habana, J o s ó S a r r á , T w i l e n t o Rey 41. V a n por coo»rc>o. 
pMko: « « i U c n a o Oarcla . OapoUanoa, 1. Madrid (Sapada). O 401 1 M i 
i — • — M M U " 1 ' ' i l h ' T T H a B M M M f f i i i m i u m i . l ^ ^ lililí'i" n iiiifiFTíri 
á LA SEAN LEGION m ENFERMOS NERVIOSOS 
S I «AnMucrrloso Haward» «• el más poderoso tón ico conocido del fiistoma nervioso y e l ?íig-ala-
dor m4o laoflHuáTO de aua traatoenoa fa'iuionalea. í l s t i indicado para curar «ya b idos , b i p o c o i u l r í a , 
todo deler, a«mra)g!as. J a q u e a , gastralgias (dolor do o a t ó m a g o ) . inaomaio , r ó r t i g o s , marcoa, dosva-
a—toaleal»», doler de oftbe«a, dutfmdad eerobral, dei o ído y de la vista, asma nervioso, p a l p i U c ' i C n ñ s 
aarvlwiw, doler quo preoado ó aoompafia & loa rabias, h ia tarutao, pard ik t s , flojedad, n t u . » — E l en fe r -
me qae kaee ase del •AsUaervioao Uoward» ozporimeata r&pidamente tales rosultadoa que le de j í^a 
aaspeeao el Jalóle, al pan 1» de ao podar creer ea loa efeatos t a n prontos y f o r p r o a d o n t i í d o l nui iá i -
«amento. DeaplirtaasO ol apetite, n antea eitab* d e c a í d o ; r a g u l ^ K a a s e Isss (Ugastioaos, ol anio . í 
eran ÍKIoilea y tamaltaoaaa; al deoftimieabo profundo y á U fa ta do oaargta ea ta» d é t o r s a l n a ñ i e u f j a 
í ae44enoo el vigor y tal entérela de voluntad, que el i nd iv iduo l l ega & oroerso t r a a s f o m a d o on Ct.T«.. 
Se a á m a la Besaoria, aa robiateoe la Intoligeuoia, ei pea-tamieuto a i q u i e r e mayor ooneistOMoja, 
vuelven lea ideas oea la iltidc» y claridad apetooidaa. y ala la n iebla y o o a f u s i ó n ea qae pooo M 
voíaüw «nvueltao, aiaate m í e potante lo fuera» do las ideas y el d i scur r i r agra lisblo y fárjil. A osiaa 
medifioaeioaoa dneasolaa 4a « n a mfca K d l reaplraoi6a, la «oiis.vjlóa do l a t r a a q u i l i d a d y marcha ñ o r -
l 401 eora*6n, ua auefto tranquilo, repesado y reparador, del quo aale ca fo dia m á s fuerte , &£Ü y 
lyo. Pero estas {prafan&a y rábidas uoiUloaoionea que inrroduoe el m á d i ^ a m o a o o ou o l org-j.abH-
Wjpyaa attl; eewttnlaa pondstentaa y progrosliraa b i u t a quo Uaoon d-ssaparo^ar toda b u e ñ a da 
f^aeaanleatoto iMrViaae. ffll «Anttnervloao Haward* no c o a t í <n<« opio ni « u salea, n i b romaras , a i 
otfaaaBtoa. Loa fndEhrltmoa «ayo aiatetaa nervioeo se ha l la en c o a s t a u t « t o n a i á a por lus i s o i u i l á i e n ^ 
«ayoeUtaa 4o la vida nederaa, lea laohas, v ida robosanto do pia^orus, proooapací-->.-i«4. aa s iM do a l ó -
rfata, 4e riqueaas, esadtoroo polftleea, bolataUs, etc., h a l l a r á n el ^egoro da su sa lud, da au t r a a q u l l j -
E S T Ó M A G O É I N T E S T I N O S 
/ u n 
p e í * FeaFATo BISMUTO, PEPSINA, PANC«KATINA Y DIASTASA 
A p r o b a d o s p o r l a F a c u l t a d d o M o d i o i n a . 
Remedio infalible por la seguridad de sus resultados, siempre 
P M D A M to<Ja clase de Diarreas cualquiera qae acá el origen del padecimiento, eun 
l»Un A l l cnandene hayan oedidoú otros trtLtnmientoa.—Diser/tería, Dispesia estonia 
Mi y CatarrointMHnml{énterttie erdnica), cesando los vómitos ydia^renR, deyolyiend* r \ 
ts tónmgo l« normalidad de sus funciones. — Ulceraciones del estomago <.' intespinos¡.diá-
rrvaim/icas é infecciona*, en ontianos, adultos y «««os.—La» iUspepsias,Gatrt y nidias, 
Gaj&iHs. aeeando loa crupiés , flatnlencia y acidez de estómaco. — 23 a^os <i? tf xiío. 
I N O s G A N A S ! 
T ó n i c o H a b a n e r o 
d e l D r . J . G A R D A N O 
Devuelve al cabe l lo b l anco con 3 6 4 aplicacio-
nes sa c o l o r p r i m i t i v o n a t u r a l , sin que el ojo J " j 
más perpicaz descubra el artificio 
D E V E N I A E N D R O G U E R Í A S , F A R M A C I A S Y P E R F U M E R Í A S | | 
Jto r».qnt«rre preparadCm ni lavadr. pora nu •mpleo.—Producto iuofensivo.—Rrtliant*.s re icl t idoí t'í•i:^'^f3 
, , 11. • ! • — •• •• 1. - 1 ! 1- 7 
L i n i m e n t o 1 
C A L M A N T E 
Cura en pocos minu to s todo dolor por affuüo quo sen y espe-
c ia lmen te Reumatismo, Ntíuralgias, Gota, Purálisir-A Aortt 
Musculares de Hueso, Riñones y Muelas,—lnái»$ona3s.t\* 
A las f a m i l i a s , v i a j e r o s , cazadores , por sus i n m e d i a í c a 
• fec tos , en Golpes, Caídas, Contusiones, MaetíHaíMUÍS y 
Disíocaciones, c i c a t r i z a r á p i d a m e n t e l a» Heridt i , uti-
tando el Pasmo, in f lamaciones y g ravea cousc», <enc.ia6. 
J . Q A R D A N O V E NTA E N T O D A S L A S FARfifiACiAS Y DftOfiUS^ÍAS I 
J 
O «9 alt. 
C 3 - J ^ L I j i L l s r O 7 4 = . 
B l C e n t r o d e 
-ri,-:;-»*'' 
de M. Aguat iü i , fea reoibido por el vapor francés Sh,í:it G ^ r n M n n a 
elefante «nrfeído de bombreroe para Seño /aa y nlfuv; f kUt-jí ínes , 00.-
B«st411aei, eq iñpos para novias, oorset.s, María Aritonier», q i é tanta 
aeeptaoión tienen por «n esbeltez y elegancia, y to la clase de adornos 
par» veetMtw?. 
Hay Bcmbroros á L s m s . CS-aliano 7 4 . 
• 388 «14 1 '• 
c430 1M 
4*? 
( M A E O A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eftooae en ta» anemias y .c^t íva lereníáas '¿té eates-
medades anemiantea.—Opntáene las b o m o t t a g í a n del eBt6Mago, m-
testinoa, p u l m o n e » y uterinas. 
D e venta en toda» las Brojrner ías y Farmeias aereó itadas. 
e£S0 aít 18-26 F 
B A L A N C E d e l B A N C O E S P A Ñ O L d é l a I S L A D E C U B A 
E N 2 8 D E F E B R E E O D E 1 9 0 1 . 
A C T I V O 
/ O r o 
I P la ta . . 
C A J A , i B r o u o e . 
V ̂ BUletee p l a t a . . . . . . 
Fondos dleponibleii ea j¡pá«t do Comisiona dos 
C A R T K R A : 
8,000 aooioues de esia Uauao 
Acciones de otras Emprosaa y Valores püb l ioos . 
Dosonentos, p r é s t a m o » y L f a cobrar & 90 <l<as. 
I d . i d . d tníís t i e m p o . . . . . . 
T h e Cuhan Cen t rn l RIÍIWÍU-B L i m i t e d 
Tesoro: Caonta emii<i('in de Bi l le tes plata 
Prodaotos del Aynu tamlen to de la L l á b a n a . . . 
Propiedades 
Diversas osen t a s . . . . 
Uastos de todas olases 
M E T A L I C O 



























P A S I V O 
Capi ta l , 
t iaueamlbulu de c ród l tos 
f O K O 
Onentas oorrleatea < P L A T A 
( B l t i L B T B S . 
Í O K O 
D e p ó s i t o s sin I n t e r é s . . . < P L A T A 
( B I L L I T B S . 
D l r l d e n i l o » . J O I M ) . . . . < P L A T A . 
Bil letes plata ernitldoa por oí T o s o r o . . . . . . . . . 
JUectüTKO de 10 por lOOHUlotea para amor t i zac ión 
Amurt/tsHclón e interesas del E m p r ó s l í t o del A 
yun l ami^u to de U Habana 
Caeatas varias, 
Intereses por cobrar 
Uauauoias y pé rd ida s , 
M E T A L I C O 






























Habans, 28 do Fobrero d« 1901 
r 42,-) 
- K l Contador, J , B . Carvalbo- - V t o . B n o . — K l Dlrnotor . Galbis, 
1 3 t í 
Gabioete de curación Mfílíüca 
D E L D E . E E D O N D O . 
L a cura se efeotfn en 20 cfas y tn garant iza . Be l -
na 83. T e l í f o n o 1,520. 
o 388 1 Mz 
M. R. ANGULO 
A l í O G A D O S 
MíNiifL u m i m m 
il«OR[SJ!iGlllO 
TELEFONO 4 2 0 
A M A R G U R A 
1651 
m í m ( m 
TcLEonAFo: A N G . 
• 7 Y 79 
26-5 Mz 
j r . B . J D O J D . 
C I E Ü - J A N O D E N T I S T A , « c r i i f l z a 80 
entreanolo». 1621 26-6 M 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
A B O G A D O S 
Consurltss de 1 ¿ 4.—Meroaderea n. 8, esquina & 
O - R e l l l y , «líos del E ioo r l a l . 
15M) 2C 3 V i 
Dr. H . Hobelin 
Médico honorario del Hospi ta l de San L í z a r o de 
la Habana. — 1 C N F E K M E D A 1 ) B 3 D E L A . P I E L , 
S I F I L I S Y V E N E R E O . — C o n s u l t a s de 1 2 á 2 . J o -
sjls Mal ta 91. 429 1 Mz 
Dr. H. Chomat 
Trr.tamlouto e tpeol tú i n IB Sífilis j em'emedaddi 
<«&er»as. ( ' u r ac ióu rípic'A. Consultas da 12 i S 
Tal KM. L u í 40. .• :93 1 Mz 
Dr. i m u m 
mnmco osi NIÑOS, 
O o c m l t u do 1S i S. i adns t / l a 120 A , «SOIÜÍ.Í» 
« » • Wiltr«»il TtAUnno «. L S Í * . 
v m V&VSAMA», 
Í É K B E C H K Z m LA UlíMTítl 
Jeafi* MnK» 33. De 19 i. S. H ;{• 7 l - M z 
S r . J . Santos F e r n a n d a 
O C U L I S T A 
H a ttftroitdo de su v'sjo á P a r í s . 
ÍPra lo IOS, costado de VUlr,niid7a. 
o 881 1 Mz 
J O S E S M I L I O B A R R E N A , 
Cirujano Dentlste. (Con 27 aQos de p r á o t i o a . ) Con 
sultas r operaciones de 8 á 4 on su laboratorio 
Lealtad n . 62, entre Couuordla y Vir tudes . 
« 382 - 1 M z 
Dr. Emilio Martínez 
Oax-santa, naxLa y oldoa 
CousultM de 12 A S NEPIUNO 8 2. 
c 383 -1 Mz 
J)r. Alberto 8. de Bastamst^ 
M a D I C O - C I B D J A W O , 
iflíji¡At*ii5i!iifl «íii partos y eufermedades da sefiora?. 
Consnlta* de I A 2 on Sol 79. Dumkdlo Reí 63 
srton Te lé fono 665 r 381 -1 M s 
Doc%er Velaasco 
« • i ^ a m ^ d w á»l C O U A £ ¡ O N . PCLAKOAOS», 
J Í S & V I O S A B y de la P I E L (luotaso V U N M H B Ü 
y S I F I L I S ) . Consu2i»s de 12 < 27 de 8 « P í a 
Co 10.—TeMkino 469 V 3^6 1 M s 
Sfispoolallsta oa enformedades m ó n t a l e s 7 ne rv io -
sas.—16 afios de u r á o t i o a . — C o n s u l t a s de 13 á X. 
Balad n . 20, esq. & S. N i o o l á s . o 3^6 I M i 
E L P R O F E S O R J O S E M . R O V 1 R A 
traduce doocmentos di í íoi les en laa lenguas espa-
Cola, francesa, inglesa ó in tul iana, y t a m b i é n las 
ensefia á porsonoa part iculares. D i r i g i r s e AV&TÍH-
<lo 170 6 K r l t t l t . H.- A . 1D3 S6-1KF 
Dr. C. M. Sesvernine. 
Consul tes : Lunes, martes y mié roo les de doso á 
aaatro. (!uha 62. C 103 162-13 E 
Ramón J. Martínez, 
A B U O A D O . ' 
Se ha trasladado á 
S A N I G N A C I O 44 'al tos) 
853 26-8 P 
S A N S O R E S 
R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consul tor io M é d i c o 7 Oabinete (Qui rú rg ico .— 
Cal le de C O R R A L E S N? 2, donde pract ica opera-
ciones 7 d á oonsu^taa de 11 á l en t u especial idad: 
P A R T O S , S I F I L I S . E N F E R M E D A D E S D K 
M U J E R E S Y N I Ñ O S . - G r & t i s para loa pobres. 
M W 78-1 E 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujcmo do la C a s a de S a l u d da U 
Asociicióo de D e \ m ú m l t ñ , 
Consultas de 1 á 8. San Ivnaolo 46. D o m i o i l i o par-
kloalar Cerro 676. Te lé fono 1906, 
« W » J58-1 O 
Dr. Andrés Segura y Cabrera 
Abogado 7 A g z i m e n s o r . 
Como abogado, se encarga do toda clase de asun-
tos Judiciales, pe>o 011 especial, do los Conteacioeo-
4|dmtnÍBtrat!ro« y los poudientes do a p e l a c i ó n y pa-
•ao tón , ante la Audiencia y T r i b u n a l Supremo. 
T a m b i é n s í u n t o s Gubernativos y Mnnisipaies . 
Como affrimevsor, prac t ica a v a l ú o s de terrenos, 
fincas y edifioauiones ruraleo, ya j u d i c i a l , ya pr iva 
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
Se encarga de d i s t r i b u i r y o-ganlzai ñ u c a s de t o -
do g é n e r o y de i r s ta la r odiflclos para viviendas, a l -
macenes, f áb r i ca s , etc. , do construcciones ameri-
canas de las m á s confortables, en madoma de prau 
d u r a c i ó n y resistencia. E s c r í b a s e por planos y pre-
•upnestos. 
Oficinas: Mercaderes n . 11, Habana. O 
Dr. D. S A B A T E E 
C I R U J A N O - l . E N T l S T A . 
Superintendente y Proieror por muchos aCos del 
N e w - Y o i k . Prado 89. 
78-31 D 
Colegio dental de rado 
fi!¿76 
DR. J . HAMONEXXi 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de c l ín ica do) Dr . Weoker en P a r í s . — H o r a s 
da oocsu ta de 12 A 5 tarde.—Para pobres enfermos 
de 8 £ 10 ms&ar a. Sol 16, entro Aguacate 7 Com-
po»te la . 1159 2 « - U V 
A N G E L P . F Í E D K A . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Se dedica con preferencia & l a c u r a c i ó n da enfer-
medades del ostunugo, Ligado, bazo 6 Intest inos 7 
enf.rmedados d . oifioa. Consultas diarias de 1 á 8. 
Dr. J . Kafael Buono 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Dirsactor do l a Q u i n t a de l 25ay» 
H a trasladado su gabinete de consultas i su do-
micilio part ioular, Galiaoo 60, altos, en t rada poi 
Montano. Consultas de 12 i 3. 
•691 
Te lé fono n. 117*. 
Sd-1 M 
D E N T I S T A 
Kztraooloces garantizadas sin dolor. Orlfloaolo 
i e« perfeotae. Dentaduras sin planchas. Gal lase 
a. 129, esquina á Zanja, altos de la Bo t loa A m a r l -
saua. Precios m ó d i c o s . 
o 380 1 M« 
Manuel A h m z y García, 
• B O a A D O . 
Estudio: San Ignacio 84. (alíoa.)—Con-
taltas de 1 á 4, Geatlona asantoa en Espa-
ña, o 379 1 Mz 
Dr. C. E . Finlay 
^spaslal ls ta en rnfermedades de los ojos 7 da los 
o ídos . 
H a trasladado su domic i l io & la calle de Campa-
aailo u . ICO.—Consultas de 12 & 8 .—Teléfono 1.787. 
.1P89 Mz 
Doctor Luis Montani 
Diar iamente , qousult&s ^ oj)eraolonee de 1 A S 
3»u I g u ^ o í o 11 
O 3 r 0 
O I D O S - A E I Z - G A R O A N T A 
i l l a 
Doctor Sonsalo Aróstegui 
M E D I C O 
le la Casa de lieneflcencia j Maternidad. 
Espec ia l l i t a en las enfermedades do los nlfios 
( m é d i c a s 7 q u i r ú r g i c a s ) . Consultas de 11 á 1. Agola r 
108*. Te l é fone 824. O 891 1 M « 
Dr. Jorge X-. Dehogne» 
Kepeolalista en enfermedades de los «JOB 
Consultas, operaciones, e leoolón de espejudcs. 
De 12 i 8 .—Industr ia 64. 
e 803 1 M i 
P A S O D E L A M A D A M A , H A B A N A . 
C A B L E : ALMEJÍDARES. T E L E F O N O 1386. APARTADO 705. 
Primera y única fábrica dsl verdadero Cemento Portland en Cuba. 
E l Dr . Heintzel, coya competencia en materia de cementos es 
nniversalmente reconocida, ha declarado qoe el Cemento L'Almenda-
res puede rivalizar con los mejores cementos del mundo. L a s pruebas 
do resistencia heclias en su Laboratorio en Alemania, renovadas en 
Francia, y beohas diariamente en el Laboratorio de la fábrica por el 
ingeniero químico, Dr. Miller, nos permiten ofrecer á nuestros consu-
midores un cemento irreprochable. Garantizamos una resistencia de 
600 libras por pulgada cuadrada á los siete días de fabricado. 
Agentes generales en la Isla de Cuba: 
Sres. Marina, Sierra y CompB, Mercaderes 26, osq. á Lam-
parilla, y Sres. C. García Zatala y Comp. S. eñ C, Amar-
gura n. 4. 1086 alt 13-11P 
G 
D E B 
La oaracióa de laa hernias ee coneigue, 
con la aplicación de los aparatos d é l a 
antigua casa que faé de Baró. Cuarenta 
afios do práct ica. 
Los trabajos do esta casa están reco-
mendados por todos los SQÓÜCOB de la Isla. 
311, OBISPO, 311. 
o 378 al t 10-2 
i 
D E U , P U R E S . 
i s a R s f a d 3 8 . T « l é f o a o l , 2 S 4 
S« haoen toda o í a se de trabajos en ta&rmol , cemo 
son: L á p i d & t , B ó v e d a s , Craoes; M o n a m m t o s 6 In>-
arlpelonea en el Cementerie. Se l imp ian panteones. 
T a m b i é n t enemoi m á r m o l e a pnra muebles j me-
t a l de oaf¿ oon pies de h ie r ro . Todo m u y bfurai^ 
o 814 m - M F 
PK I N A J J O R A , — A las »fcfloraa.—La peinadora Josefa Falques ofrece sn» servidos á las se-
ñ o r a s qne lo deseen, en su casa ó á d o m i c i l i o , á 
8recios s u m á m o s t e m ó d i c o s ; especialidad en peina-os para bodas, toatre jr bailes, abonos á d o m i c i l i o 
un c e n t é n al mes, peinados sueltas á prec'os o o n -
renoUnales; en su casa u n peinado suelto desde 25 
sentaros en adelante. Bol 90. 
1168 26-14 P 
A L A S S K N O B A S — L a peinadora m a d r i l e ñ a Cata l ina de J imenes , t an oonooida de l a buena 
«oe t adad H a b a n e r a advier te i su numerosa «líen-
tela ^ue c o n t i n ú a pe inando en el mismo loca l de 
siempre: un peinado SO centavos. A d m i t e abonos 
r t iñ» r lava la esboza, San M i g u a l 5 1 , entre Ga-
llano T San N i c o l á s . 
10O5 28-8 F 
B B BOILXCITA 
usa oh 'qu i t a de 12 á 13 afios para el se iv ic io de ma-
nos. 8<> le enee f i a r á & leer y esc t lb l r j 3 pesos 
mensuales. S a l i d ltf>, colegio. 
1675 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cot inera en N .p luno 62, al tea. 
1683 4-7 
n 891 
N O T A R I O S . 
T e l é f o n o 55 I d 
1 Mz 
l i a trasladado su domic i l io á la calle de M O N -
S K U R A T E N . 2. esquina á Animas . 
Conmltas de 12 & 2. T e l é f o n o n . 10. 
1510 26-1M 
Migusl Antonio Nogueras, 
Domicilio 
Teléfono 1.4Í2. 
A B O G A D O 
y eetudlo Campanario n. J)5. 
1 E 
Vicesla Armada y Castañeda, 
Comadrona facul ta t iva de la C l í n i o » F i n a i d 
Cristo 14, Habana. 6423 1D3-13 O 
DSSírSA C O L . O C A H S B 
de cr iandera usa s e ñ o r a r e c i é n l legsda de l a Pe-
n í n s u l a j ac l imatada en el pais á lecbe entera , l a 
que tiene buena j abundante . T i e n e buenas reoo-
m e n d a c i m e ) . I n f o r m a n San Pedro n , 20. 
16f2 4-7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con eu n i ñ » , que tiene cuatro mrses 7 oon personas 
que la recomienden, desea coico! rsa á leche entera, 
que t iene buena 7 abundante. D a r á n r a z ó n en M o -
r r o 22. 1670 4-7 
Niuera. Una s e ñ o r a peninsular deiea colocarse de mansjadora en una buena cesa: es 
carlfiosa 7 amsble coa los nifios de quienes se hace 
querer 7 t iene personas que la recemionden. D a r á n 
r a z ó n Inqu ' s idor Í9, ent .e Acos ta y L u z 
1B80 4 7 
Farmacéutico 
Re sol ic i ta uno pa^-a regentear una farmseia en 
p o b l a c i ó n de campo. I n f o r m a n d r o g u e i í a de S a r r á . 
1674 8 7 
T7a Joven p e n i n s u l a r 
de buena f i j a r a 7 c o n o c í » * do bien e l ser v io lo , de. 
sea co lco i r se en buena casa como criado do ¿ an 
ó por tero . I n fo rman 121 G i l i a n o . 
1677 4 7 
Academia de inglés, lectura, crfliii¡itjcn, 
G e o g r a f í a 7 C o n v e r s a c i ó n por un j o v s n i t a l i ano , 
Svofesor de idiomas, educado en los Estados Unidos e A m é r i c a . M é t o d o Imparecido Precios m ó d i c o s . 
M r . O^rlo Greco. Oficios n . 72, altos, Habana. 
1672 4 7 
Academia de señoras y señoritas 
Por tres pesos QI mes ss e n s e ñ a ü bordar en blan-
co, oro, flores de Wdas clases v t t r a cntiosidades, 
como p in ta r , etc. Con tu ' ada 69, altos. 
c t í - B 5-5 
CA S A Y C O M I D A E N C A M B I O D E L E O C I O " nes—Una p n f j s o w i inglesa superior que tiene 
clusea á domic i l io , desea 01 SÍ y c o m M t on cambio 
de alfcunsis leocioiie*: eosoOa m ó s i c a , 1 laso 7 ha r -
moniflata, p i n t u r a , i u s l r a c o l ó n gei o.al , f r ancés é 
Inglés bastante para entender 7 hacerse entender 
en seis meses. Deja r les sefias escritas t n Aguacate 
n j j * . 1612 4-5 _ 
U N P R O F E S O R D B I D I O M A S 
teniendo una hora desocupada p< r la m a ñ a n a 7 0-
t ra por la rocho, decea dar una clase de ii>g és ó de 
f r a n c é s . Pr<cios m é d i c o s . D i r e c c i ó n : J . H . H o t e l 
dú L u z , Odcios 35. J48* 4-1 
I N S T I T U C I O N F B A N C E S A 
A m a r g u r a 33. 
Di rec to ras : Mi l e s . M a r t i n o n et R i v i o r r e . Ense-
ñ a n z a elemental 7 tuper io r . Id iomas f r a n c é s , espa-
ñol é tnglé*. Sa admiten pupi lss , medio pup lUs 7 
tx t emas . 14Ü9 13 27 P 
Maxtina Moreno 
Profesora de canto y piano. P r imer premio del 
Conservatorio de M a d i i d . A c e p t a algunas d i s c í p u -
las par t iculares . D o m i c i l i o : Habana 71, aUor, de 
12<12. I tPS 8 ?6 
P r o í o s o r de ins trxaoo ión p r i m a r i a . 
U n antiguo MSpleado en G o b e r n s c i ó n y Profesor 
de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a por la N o r m a l Cen t r a l de 
Madr id , de reoouoo'da mora l id sd , ofrece tus se rv i -
cios & las f u u i h a i que deseen u t i l i za r los , b ien en la 
e n s e ñ a n z a , b U u como administrador de fincas ú otro 
destino a n á l o g o . I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este diar io. O 
A R T E S Y O F I C I O S . 
A M P A R O M A R C U 
P E I N A D O K A M A D R I L E Ñ A P R S M I A D A : R e -
cibe abonadas desdo un c e n t é n en adelanta. Peina-
dos de u l t i m a novedad. Ordenes San Migue l 18. 
Peinados sueltos 51 cts. lf94_ l a 4 7d-P 
Alberto Giralt 
Hace bragaeros á la medida en toda clase de 
hernias, por d e s a r r ó l l a las que e s t é o . Garant iza el 
é x i t o . Precios bara 'cs . Calle de Cionfuegos n . 1. 
1614 2 6 - 1 M 
J O B E L A R R O C H E 
especialista en toda clase de trabajo de estoca, i m i -
t ac ión á m á r m o l e s 7 piedra. I n f o r m a n San Ignac io 
n . 74. I f f 9 8 28 
G R A N F A B R I C A 
l i a b a n 
R E S U L T A D O S P O S I T I V O S , 
26 27 F 
fiojalateria de José Fni | , 
DR. ADOLFO B E Y E S 
• z i / e r i x i e d a d o s d e l e s t ó m a g o é I » -
Wntinos e x c l u a s i v a m ® n t e . 
DlftgnótUoo pot «l auá\Uli del contenido «itouu . 
Ae\Hoiplt&m. ¿ A t o n t a A « P a i U . 
Consultas de 1 i 3 do la tarde. L a m p a r i l l a n . T i , 
altos. Te l é fono 874. o Slb 13-91 F 
In i t i i l a c l én de c a f i e r í u de gas 7 de agua.—Cons 
i rnoolón de canales de todas otases.—OJO. E n la 
tnlmatM UtLy tiopósttou naiM basura y botilam y Jarro» para las lor.Imríaa. Jaaumtrla ornaataa A CJolón. SO F 
E U G E N I O D I A Z , 
habUanlo en esta ciudad, calle de la Habana 108, 
dflsea saber el p a r a i e r o de su hermano J u a n Diaz 
P é r e z , que el r n » ú l t i m o se « n c o n t i a b a en Jove l l a -
nos. 167ÍJ 4-7 
ü n j o v e n do 2 1 afios d s edad , 
de excelente oondueta 7 ac t i t ud , desea colocarse 
de panadero, pues su oftei» es esa, criado de mano, 
portero, mandadero ú ekra cualquiera c o l o c a c i ó n . 
Sabe leer 7 escribir . I n f a m a n en Merced ' 6 
166) 4-7 
D e s e a c o l o c a r s e 
una cocinera 7 repostera general , b ien sea en casa 
par t i cu la r ó establecimiento. Tiene quien responda 
por e l la 7 d a » r a z ó n on Compostela 21 . 
1673 4-7 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
desea encontrar una f . m i l l a respetable donde le rien 
casa 7 comida ea osmbio de unas horas de clase. 
Knsef ía el ing lés , f r ancés 7 p'aao. I m p o n d r á n 49 
Campanario. 1672 4- 7 
D S S E A C O X i O C A B S S S 
de cr iada de mano 6 manejadora usa j o v e n pen in" 
sular, l a que sabe c u m p l i r eon su o b ü g a e i ó a 7 t iene 
q » i * n responda por el!a I forman Praco £0. 
16 6 4 7 
U n j o v e n p e n i n s u l a r , 
muy buen orlado da mano, dependiente ó BOieno> 
desea colocarse en buena casa. Sabe su e b l i g a o i ó n 
7 tiene personas que in formen 7 respondan por é l . 
D a n r a z ó n A n i m a s n. 58. 1G j l 4-7 
D 3 S B A C O L O C A R S E 
un Joven peninsular en casa p a r t i c u l a r 6 de comer-
cio de cr iado de mano. T i e n e buenas recomenda-
ciones de casos de esta c iudad . I n f o r m a n San L á -
zaro 295, bodega. 1*17 4-7 
Se solicita 
una man'J vdora de co'or para una n i ñ a . J e t t U Ma-
l l a !0, entre Cuba 7 San Ignacio . 
1671 4 7 
U n a s e ñ o r a ga l lega 
de mediana edad, de excelentes cualidades é i r r e 
prochable conducta, desea e o l o o t i s » para el s i r v i -
ólo d o m é s t i c o , prefir iendo mam j i r uno ó m á s nifios 
de cor ta « d a d . Para m á s pormenores San «aro 
n . ^ 7 1 . 1661 4-7 
D E S E A C O U D C A E S B 
una j o v e n pen insu la r de c r i a n d o u , aclimatada en 
el pais. Tiene buena 7 abundante Teche 7 quien res-
ponda por su bueaa conducta . I n f o r m a n Compos-
tela n . 24. 1633 4 7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de mea 7 medio de par ida , oon buenas re omsnda-
otones 7 par t i cu la rmente de la casa donde es t t , de-
sea colocarse á, leche entera, que tiene buena y a-
bundante. Pd fde verse su nifio. D a n r a z ó n Suspiro 
n 16. 1662 4-7 
A V I S O 
Con buenas recomendaciones se ' f r eos un joven 
muy p r á o i i e * on t ienda m x ta , pues h « estado c i n -
co afios en el campo y e i ág i l p a r » c u a l q u i e r ne-
gocio. I n f i r m e n J e t ú s M a r i a 7 Hhbana, bodega. 
1545 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una [cocinera peninsular en casa p a t t m l u ; 
duerme t n la cas i . Sitios 46 i n f o r m a r á n . 
1656 4-6 
D E P O R T E R O 
a j u d a c t i de cocina, ó dependiente de v íve res , de 
cea ro locane u n )oven peninsular que t iene buenas 
recomendaciones 7 (abo onmpl i r con su ob l iga -
c ión . D a r á n r a z ó n n ' K e i ' . l y 49. 
636 4-6 
C r i a d a de m a n o s 
Desea colocarse una peninsular con buenas r e -
comendsciocefc; muy aseada 7 sabiendo c u m p l i r 
con su ob l i gac ión . Sabe eoser algo á la m á q u i n a . 
Dar n r a z ó n Egido n ú m e r o 9. 
1 0 U 4 6 
Desean colocarae 
de crianderas á lecbe entera des j ó v e n e s p e n i n t u -
l a r c s u n a e o n niDo 7 la otra sin él rI\euea quien 
responda p « r olla, una de tres meses 7 o t ra de des 
de p a i i d a s . I i f o r m a r á n Aguiar 33. 
1638 4 6 
8 E N E C E S I T A 
• 
un buen cocinero ó coc ñ e r a de co'or que eep\ i\\ obllgiclóa y qae traiga referenolaa do laa oaaaa dónete h Í oatido. U ¡aliad z. rimero Oí, jew i- 6 
X J T J S Í 
^ ^ ^ ^ ^ 
Libre de explosión j eem* 
bagtitfit espontánea. Sin 
bnmonl mal oloz. Elabora-
do en las fábricas estable-
cides en la CHORRERA 7 
ea B E L O T , expresainente 
para sn T e n ta por la Agen-
c í a de lae Re/Lnerías de 
Fetró leo qno tiene sn ofl* 
eina calle ce Teniente Reí 
sdmero 71, Habana. 
P&ra evitar falslficaeio* 
fees, las l a tas U e T a r á n es* 
tampados en las t ap i tas lae 
palabras LUZ BRILLANTE 
j en l a e t i q u e t a e s t a r á lm> 
presa l a marea ¿ e f á b r i c a 
eme es del exclnslTO aso de 
é i e b n AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de ta Ley á los falsifica" 
dores. 
que ofrecemos al pdbllcoj 
bue no tiene r l T a i . €8 el prodacto de una fabricación especial y que presenta el aspect* 
de a g u a clara, produciendo u n a LUZ TAN HERMOSA, sin bnmonl mal olor, que nada 
tiene que enYÍdfar al g a s más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no Infia-
marse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA E L USO DE LAS E A M I L I A » . 
A d v e r t e n c i a á l o » c o n s n m i d o r e i c » L a LUZ B B I E L A N T E , marca ELEPM» 
T E , es ignal, s i no saperlor en c o n d i e i o u e s l a a t í n í c a í » al a* wieiftr «Isaa Inspovtada de' 
e i t r 8 ) a í s r « y « • Y s s d e á u r e « i « * lawif i r f^j t í íSí!»». f 897 ' 
Dependiente de Firraacia. 
UÜO con buenas recomendaciones en M o n t e 138. 
1616 4-6 
D e c r i a d a de m a n o s 
ó m a i e j i d o r a desea colocarse un í peninsular que 
sabe su o b l i g a ó i ó n , en casa de f i m i l i a d e o e n t « : oon 
buenos l i f i r m e s , d a r á n r a z ó n en la calle de C á r d e -
na? r . 41. 1611 4 5 
S E S O L I C I T A 
para Mar ianao una ó r l a l a de med.ana edad, b l an -
ca ó de solor: t a m b i é n una buena coc inera de co-
l o r , n n b a s coa referencias. I n f i r m a n en Concor-
dia 7 / . 1600 4-5 
U n cr iado de m a n o s 
penlnsulsr 6 pot rera q u » sabe su o b l i g s c i ó n 7 t i e -
ne servido en b u e n a » caiss des^a encontrar coloca-
ción en casa pa r t i ca l a r , sabe lesr 7 escribir 7 t i ene 
referencias que gs ran t l cen su consueta . I n f o r m a -
r á n ea V i v e i l " 0 , M a n u e l A g r é m a r t í a ' 
1603 4-5 
C g i n p a D a r l O 9 0 ^ n o r p o n i n s u l a ^ h a de 
fregar cueles y que t o n g » buenas ref . renoias : m a í -
d o ' 0 pesos p la ta 7 ropa l i m p i a . 1596 8-5 
T7n j o v e n p e n i n s u l a r 
doeoa colocarse en casa na r t i ca l a r para oslado 
mano. Tiene buenas referencias de la casa donde 
ba servido. E n Obispo 139 á t í i d s s horas dan r a s ó a , 
efquina á B^rnaga. tfí^S 4-6 
DE S E A O O L O G A K I B una wxcolente cr iandera acl imatada en e l pais, do seis meaes de par ida , 
reconocida po r lo» f i o u l t a d v o s quo raspoaden por 
ella por sus buenas c u i l i d a d e » qae h i ¿ e gustar 7 
e. t ' . ú i s p u e e t a á sa ' ir fa^ra advirc íe- ido con su n i ñ o 
robusto. I n f o r m a n Sol €7. ;6 4 4-5 
D~ B " C K I S í ) A D M X Ñ O ó m a a í j i d o r a desea colocarse una jevea p^uiusular ccostumbrada á 
los servicios del pa s, t iene buenos informes 7 da -
r á n r a z ó n . A m a r g o r a 54. 1618 4-6 
S e d e s e a s a b a r e l p a r a d e r o 
de mis b e - m a n o » Fet ic t» . L u c i a o » . M i g u e l Morales, 
Fe l i c io Fel ipe , Tjuciano F B i y e , G J e m » n t o Qaesa-
da, lo soll'-iSa F . o r e n t i n o F » H p e , h i j o de Car lo ta 
Daa r t e . D i r i g i r s e á M a l o j a 83, pregaaten por P e -
dro F o n t 160Í 4 5 
D e s e a c o l o c a c i ó n 
una s e ñ o r a peninsular de oocaera en comercio ó 
casa pa t t i eu ia r ; coc ina á la e s p a ñ o l a 7 & la c r io l l a , 
e» l i m p i a 7 aseada 7 sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
Tiene recotnondacionea de las cusas donde na ser 
v i d o . Empedrado 14, altos. 
1620 4-5 
U N A C A M A L E S A 
que habla b ien el i s g l é s , desea colocarse en ho te l ó 
casa de b u é s p e d e s . Tiene quien l a recomiende 7 dan 
r a z ó n en VeUzquez 12 A , esquina de Tejas 
;E97 i 4-5 
S U S S A C p £ . O O A i l S B 
una criandera peninsular , j ovon , con reoemenda-
ifiones, d leche entera, que t esebaena 7 abundente. 
N o tiene inconveniente en i r a l campo. I n f o r m a n 
en Genios n . 2. E n la m i i m a una buena cocinera 
peciosnlar . 1617 4 5 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d 
desea colocar lo de manejadora ó cr iada de mano. 
Sabo cumpl i r con su ob i igao lóa . Tienepsrsonas que 
rosf o r d a n por el la. I i f i r m a n Aaruier 10, 
J6 7 4 5 
D I R E C T A M E N T E 
D07 d inero con h i p ó t e as de casas, en T i - j a d i -
l l o j X ' m . 8-26 
C O C B B R p 
T^esea colocarse en casa par t i cu la r , pues sabe 
b i e n su o b l i g a c i ó n . A g u a c t t s 74 in forman, oltos. 
1491 8-27 
RO Q Ü E G A L L E ( * í ) , E L A G E N T E M A S A N -t lgne do la Habana, faci l i to criimdaras, criada*, 
ooeineros. manejadores, osaturerao, cocineros, orla-
dc.a, cocheros, porteros, a y u d a n t e » fregaderos, r e -
partidores, trabajadores, dependientes, casas en a l -
quiler , dinero en hipotecas 7 alquileres; oompra 7 
venta d» casos y CDCO?.—Roque Gallego. Agu ia r 84. 
Te ló fcn 488. 1126 8ft lS F 
T7na p e r s o n a de m e d i a n a edad 
7 de les mejores anteoelentes, sa o f r íCé p i r a po r -
tero. I n f o r m a n en la A d m i n i s t r a c i ó n del " D i a r i o 
i ñ U M s ^ o O ' y - 2 t B 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
ce D . J o s é S á n c h e z Fernandoz, na t a ra l de Somo-
ZJ , p r e v í n o l a d« la CoruDa, que trabaj «ba en la Te-
S 0 A L Q U I L A 
la casa San l i i d r o 72 entre C o m p o t t j l a j P i co t a , 
t ie ie sala, saleta, 3 ouattos bs j )8, 2 altes, pa t io , 
b a ñ o , inoderos, etc, i t i 
l lave en frente, l i f i r m a r á n en M u r a l l a Sü. 
1649 4A¡ 
i " y I r s bon i t n ú m e r o 73. 
I n f o r m a r á n T a c ó n 2, 
Reina 5 IfóO 
iB A I Í Q X J I X A N 
c ó j i o d o s bf i >s de la c r s » Habana 
»a_) )s, do 1 á 4 J . M . V . 
8-6 
Se alquila 
l a cas i calle de Je d i M a i i a 35, p rop ia para una fa-
m i l i a de Ruito, pues t iene todos los adelantos m c -
der roa . L a l lave en e l 38. Su d u e ñ o l a d u a t i i a 80. 
1610 4 5 
8 B A L Q U I L A 
á s e ñ o r ? , caballero, m a t r i m o n i o ú c ñ c l n a de m é d i -
co, ahogado, etc., una h a b l ' . u d ó n amueblada para 
uno ú otro uso, con a lumbrado, agua, l U v f n , b a ñ o 
7 otras comodidale?. I i f o r - u a n Bgido 2 » , e n t r e -
suelos, esq. á L u z j u n t o á E l Sol de M a d r i d , res 
t au r an t 1601 4-5 
V E D A D O 
Se a lqui la la c ó m o d a v bien situada casa Pateo 
esq. i Qu in ta frente al Parque. I n f o r m a n San I g -
nacio 51, de 12 á 4. L a l l ave en Pasco en t re L i n o a 
y Calzada, casita de al tos, toquen e l t i m b r e . 
1602 8 5 
8 n g l n n í l a n en la espaciosa, fresca 7 v e n t i -t a i q U I l d l l l uda casa calzudadel Cer ro 1 ú-
mero 546, á mat r imonios sin n i ñ o s 6 & hombres so-
los hermosas habitaciones á precios m ó d i c o s . E n la 
intel igencia que t i enen que ser personas de buena 
mora l idad . 1618 8-5 
S23 J & a X t Q U T X t A 
la osea M o n t e n . 4, al lado del café M a i t o 7 Be lona 
de al to y bajo. I t forman en Merced n . 63. 
P 9 Í 4 5 
P E O X I M O A D E S O O Ü P A R S B 
se a lqui lan los hermosos 7 frescos bajos L a m p a r i -
l l a 78, Plaza del Cr i s to . Todo de m á r m o l . l u f u r -
man en los altos de la misma. 
1613 8.5 
Hermosas y ventiladas 
habitaoiones se a lqu i lan , dando todas á la calle. San 
Ignac io 16, esquina & Empedrado , altos. 
l r & 0 4 8 
M i i e t a m í m e r o 2 6 . 
K a « a t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a so a l q u i l a n v a r i a s h . a b i « a o l o a . e a 
eon b a l c ó n á l a ca l l e , o t r a s i n f e r i ó * 
coa 7 u n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o s é -
fcaiao, oon e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
» o r A n i m a » . P r e c i o s m ó d i c o s * I n -
leraa&TA e l portero 4 lo d a » fcioras. 
r BO^ 1 M z 
fio ftlnníla 1^ c.isa N e p t u n o 
OC fiiqUIId Boleta de recibo ; 
58 oon zapean, 
7 ot ra de comer, 
sala, seis hab i t io lones cor / idas , cocina con su hor-
no, b a ñ o , lavadero oon su estufa, tres cuartos para 
criados, cabal ler iza, g ü l l i n e r o , dos inodoros y u n 
hermoso pat io v t raspat io , agua de Ven'.o 7 azotea, 
a d f m í s t iene altos, coa eaia, t r e s h a b i t i c i o n e s 7 un 
f i asi l i o . L a l l ave en la bodega de N e p t u n o 7 A g u i -s. I r f i r m a r á n del p teolo R i ó l a 66 7 68. 
166 > 8 2 
1> ÍAIQ CQ Se a lqu i lan h i b i t a c i o n e s altas 7 ba 
l i J U l u OÍ7. ja8> a i imlsmo u n entresnelo 7 e l za-
g u á n , p ropio para una agencia 6 escr i tor io . I n f o r -
m a r á n ea la m saia 6 en R ie l a 66 7 68. 
15:9 8 2 
L a m u y hermosa 7 flamante casa A g u i a r 91 , con 
lamparas, mamnarss 7 todo genero ae c i m o d i d a -
des T t e . Be7 ;'6. 1^23 i s - l 
C D T B A I O I 
Esta m a g n í f i c a ossa, con 6 cuartos bajos 4 al tos , 
entiesnelo, sala, saleta, i nodoro . » g u a abundante, 
etc. , se a lqu i la . L a l l ave en el n . 120. I n f o r m a n en 
Prado 96 á todas horas lí 30 8-1 
Tu l i p á n 18, esquina á Falguerar . Sa a lqu i l a esta casa, situada en la parte m á s elevado, frente al 
p a r t í a del mis rao nombre, de altos 7 bajos, con en 
trod'a i n d e p t n d i e r t s , de mamposte i fa 7 piso* de 
mosaicos, po r t a l á ambas calles, fabr icada á la m o -
d o r r a , con toda r í a s e do comodidades. I n f o r m a r á n 
en la misma do 12^ á 4. • 
1617 la-28 1 3 d - l M 
n t r í a de la Calzada de U lvé*í>ti por los afios 18S8 
al 90: su hermano Santos Sancbez Fernandez si es 
v i v o ó n u - n t c : « e i u p ' i o a l a r e p r o d u o o i ó a en San-
tiago de Cr.bp. Tenien te liey 8 \ H a b a n a . 
1443 8-26 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A s e ñ o r i t » M a r í a Trel les , que durante el bloqueo 
se m a r c h ó á Santo D o m i n g o dejando á su padre en 
la l l á b a n a , que se m u i i ó á los dos meses; para en-
tregarle un encarRO que conserva oa su poder una I f r á j . j d 
amiaa que so marcha á E p^ña . In fo rman L a m p a - i , ' , . 
r i l l a 59. altos. 12^8 15 19F 
Vedado 
Se alqui la l a otsa calle 7 n . 136, t ieae sala, come-
dor, 6 cuartos, cuarto de baila. I m p o n d r á n en la 
misma calle n . 180, D o n Alfonso. 1470 8-27 
So alquila una cocina 
con todos los enseres propios para u n t r en de can-
tinas, si tuada en l a calle de San I g n a c i o 132. I n f o r -
m a n en la misma cata. 
T a m b i é n se venden dos armatostes para p e l e t e r í a , 
s a s t r e r í a , t r en de lavado 6 t i n t o r e t í a . 
14 Í4 8-23 
Un caballo maestro de coche, 
sano, nuevo y de buena alzada, se veyde. 
guez 7 A , C e r m . I R ' Í 
Domin-
á-a 
S S V E N D E 
un caballo c r io l lo de monta oon arreos completes 
Puede verse en Malo ja 138 de 7 á 9 de la m a ñ a n a 
y de 5 á 7 «'e U tar^e. T5ja 8 3 
D E V K Í V T X 
^i lncvos e H o r m e B de para aproada de los 
orraderos y corrales de aves caseras más 
exlensos en el Snr. Para pormenores d l r i -
ítirse ñ. Ja Gtongarry Poultry Yards, So-
mervllle. T e n n e 8 s e e , - - U . ü*. A. 
0 B V E N D B 
una hermoaa y í g a a i n g l e s a maestra de t i r o , p r o p i a 
para ooohe par t i cu la r , muv barata . I n q u i s i d o r 48, 
á tf>d«B Voras. f! 37) «-1 
basado fino de venta. 
Acabo de regresar de K e n t u t ' k y donde he adqui-
r ido u n cargamento de caballos y mulos de lo m á s 
superior. Antes de eomprar vengan 7 vean mis p r e -
cios. Garan t i zo cada uno de mis cabal los 7 vendo 
sin er gafio. 
H a y t a m b i é n una par t ida de malas para l a v o n -
ta, s iempre. A c u d a n á M a r i n a n . 2. H a b a n a . — L . 
O. Cone. 770 26 31 E 
fiüSl a 
DE u m m 
¡ A L E R T A ! 
E s t á n en venta para la persona ó personas qua 
deieeo adqui r i r l as cua t ro magDÍfioas guaguas, capa-
ces oada una psra doce asiontos, p r ó x i m a s á te i m i -
nar su o o n s t r u o n i ó n . 
D i r ' g l r s o á D J u i t o B l a n c o , t a l l e r de cochea, 
p r ó x i m o al lado del edificio qae ocupa ^ « D i a r i o de 
la M a r i n e » , por la calle d« Z a l u e t a . 
c 439 13-6 M 
S S V E N D E N 
un breack 7 un V i s á vis , ambos en m u y buen es-
tado . Pueden verse todos .'os d í a s d e S á S d e l i 
tardo en la oalzada de J e t ü s del M o n t s n i ím. 2S0. 
1€64 4 6 
B E V E N D E 
u n carro de des ruedas con u n mulo c r i o l l o 7 sus 
arreor, propio para oaaaderia . d u l c e r í a ó leí h e r í a . 
Se da en p r o p o r c i ó n . In formes J e s ú s M a r i a 105, 
p a n a d e r í a 16)1 8-5 
uu m l l o r d y u n caballo mae i t ro de t i r o . Se dun b a -
ratos. San J o ; é 125 de 7 á 8 de la m a ñ a n a . 
I f 0 3 4-5 
ün tílburí fíeton casi nuevo, 
fuer te , l igero 7 c ó m o d o . Se vende. D o m í n g u e z 7 A 
Cerro. 167á 4 8 
S E V E N D E 
un faet n de cuat ro saientos 7 nno de dos, u n c a -
b r io le t , una vo l an t s , 1 carro de 4 ruedas 7 uno de 
dos. una eu.nrua grauda y una chica. 7 una a r a ñ a 
de 4 ruedas: M o n t e 268 esquina á Ma tade ro , t a l l e r 
de oarruaies. 1511 8-28 
BE MIMES Y P i M S . 
S E A . I . Q U - Z & A 
para bodega, con armatoste, carbonera, burros , c a -
fieiÍ4s Je agua 7 gas, la casa calle de Jove l l a r n . 
13. T iene v ida propia . Po r e l fondo se despaoaan 
unas r0 ba l i laciones. 1406 26-24 F 
S E V E N D E N 
los muebles 7 d e m á s enceres de l a casa E g i d o n ú -
mero 93, frente al Arsena l , por ausentarse su d a e -
fio. Ne oan baratos. Eg ido 98. C 4 3 I 4-3 
MUEBLERIA L \ RABANERA 
13, G A L I A N O 13 
Compramos muebles de t o d a i clases. R n la m i s -
ma ofrecemos al p ú b l i c o un sur t ido general de todo 
lo que abarca el giro, í precios que no admiten 
competencia. Vis t a hace fé. N o olvidarse 
13, Oaliano 13, frente á Laguna* 
I W l 26-3 M 
9 P B O P O t t o i u N í E V d N D * ' K N C Ü R K A -
es 8!, un lavabo Pr inc ipe G i l e s eon ospt jo y 
• u m o l d u r a 7 ] aego de loza campee s o de p a l a r g i -
na. Jabonera y oepl l lera y media docena sillas V i c -
na a m i r i i l ' a , f ndos americanos. 
IS18 4 8 
Bernaza n. 6, al lado de la botica 
Deseando sur t i r nuevamente de mueb'es e i te es-
tab lec imien to , compramos í par t iculares l o i c a los 
que se presenten, pagando precios m á s altos que 
n i r g u i j a o t ra casa. 
T a m b i é n vendemos á precios b a r a t í s i m o s un gran-
de y muy hermoso sur t ido de J o y e r í a fiua adquir ida 
de relance. 
Fac i l i t amos dinero por alhajas oon u n m ó d i c o 
i n t e r é s . 
L a Segunda Mina. 
B e r n a z a n. 6, a l lado de l a bot ica. 
o 195 a l t 15-31 K 
Ceiba de Puentes Grandes. 
S E S O L I C I T A 
una cr iada blanca, de mediana eded, que sepa eu 
o b l i g a c i é r , y para manejar una n i ñ a ; t a m b i é n te 
quiere un m u e h « e h o de doo» á quince a f i i s . A m b o s 
oon referencias. Bcoobor 115. 
1805 4 5 
E a el sa lón L a I n f a n t a ee recesi ta u n app^ndiz 
ade'entado. San Ignaaio 83. 1 6 H 4-5 
U n a j o v e n d e l p a í s 
desea colocar te para ayudar á los quehaceres de 
una casa, ent iende de costura 7 t i ene buenas r e -
comendaciones, no t iene Inconveniente en i r al 
campo. D a r á n r a z ó n en A m a r g u r a £6. 
1590 4 3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que zepa en o b l i g a c i ó n , que 
f ' iegue suelos 7 que t enga buenas referencias. Se 
prefiere blanca. O B e i l l y 73, ai tes. 
1593 4-3 
D e s e a co locarse 
de cocinera una s e ñ o r a peninsular en estableci-
miento ó casa p a r t i o t l a r , eocina á la c r i o l l a 7 es-
p a ñ o l a : t iene buena* r e o o m e a d a c i o n < « de las casas 
donde ha estado. Ix : farman Dragones n . 84. 
Ig93 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero que s ipa de verdad su o b l i 
g a c i ó n . Prado 50, altos. 1P77 4-3, 
C O C I N E L A . 
Desea colocarse una j oven penineule i que sabe 
su o b l i g a c i ó n y t iene recomendaciones, en casa par-
t i cu la r de s e ñ o r a s honradas ó e t t abUcimien to . D & n j 
rozón 8. N l e o l á s 75. 15.9 4 3 
E L D O M I N G O 
ce ha c a i t o desde el b a l e ó 1 del Oentro A l e m á n que 
da á Prado, na • ame fu» da O üix negro. 
Se suplica á l a persona que la haya encontrado 
se s h r a entregar lo en Loa l t n i 147, por ser un r e -
cuerdo d« f i m i l l a , ¡ser» gratificado. 
1642 4 6 
P K R B O P E R D I D O . 
Se e x t r a v i ó un perro de caza, poicter , de r e c u -
lar t a m a ñ o , color o a t U F o t scure j m o ^ q i e i d o . 
Cuando d e c a p a i e e i ó t e n í a col lar con nombre de su 
d u e ñ o y chapa de l A t u o t » m i e n t o n . 15. Se sup l ica 
á la persona que la hub ie ra encentrado, devolver lo 
ó dar r a z ó n de él en cata do Du i saq &. Co.. Oficios 
EO, ó en l a Chor re ra , f á b r i c a de ginebra. EJS-
C O M P E N f í A . 16S4 al-5 d2-6 
Sa a lqui la la hermosa casa n 140, situada en e l 
mejor lugar de la calzada, coa toda o í a se de c o m o -
didades y extensos terrenos oon á r b o l e s fi-utales. 
I n f o r m a r á n en l a misma calzada n . >43, donde se 
encuentra l a l lave , 7 en el bufeto del L d o . Sola, 
A m a r g u r a 31, en esta ciudad. N o se a lqu i l» por me-
nes de seis mtses. J i m 85 9 F 
Ceiba of Puentes Grandes. 
T o le t the aplendid house n 140, in the b e í t p l a -
ce of the Calzada, w t h al l k i u d o f comforts sud 
spaoious lands w i t h f r u i t trecs. Beferences can be 
o l t d n e d at the samo C&lzada, n . 14**, where the 
ke? U to be found , and al so at the office of M r . L . 
de Sola, A m a r g u r a 8 t n . 21 tn thls c i tv . N o l é a s e 
shall be aocepted for lees than slx m o n t u a 
1032 36-9 F 
T a T í / m f í h l i / > ' i Sol t8, entre Aguacate y V i -
l i d I l t p U U i l t ü . Degas. B c a l i z s o i ó n de mue-
bles: escaparates, ara-adores, pe nadores, espejos. 
f rvesas correderas, t i n a j e r » . bufste3, un j uego Luis X V , camas de hierro, bronca v madera, lavabos, bicioletas, «i l las, sil ones 7 sofá i de varias olajes y 
otros muebles, todo barato. UGt 1J 2 Mz 
HA D E 8 A P A B E C I D O D E L A C A L L E D E F a c t o r í a 7 M i s i ó n 25 por la noche como á Isa 
diez, u n per r i to chleo pock , qua en tUnde por C h i -
c h i : t ieno u n lunar blanco dobaio dol hcclco 7 una 
cruz blanca en el pecho. Se g r a t i f i c a r á s in per ju ic io 
alguno al que lo presente en F a c t o r í a 5o á e 6 4 1 2 
de' d í a . I0Ü8 4-5 
AY I t B , E N xLL B A I L E I N F A T I L D E L C E N -t r o As tur iano , se e x t r a v i ó un alfiler da corbata 
de br i l lantes f o i m t n d o áot h r radurss . L a persona 
a c ó lo haya encontrado puede devolverlo al Pres i -
dente ó Secreta!i > de dicho Centro, cu 'en le (Rat i -
ficará oon el va lor do l a prenda por ser recuerdo de 
f*mV\¿ 1695 lar-4 8d-6 
E L T B A Y E C T O D E N E P T O N O , D E S D E 
Prado hast í i B l í s o o a l n se ha e x t r a v i a d o en la 
n o c h » del jueves 28 de Febrero u n arete do o ro , 
que su d u e ñ o est ima por sor u n recuerdo de f a m i -
l i a . L a perdona que lo b a j a encontrado 7 se ei va 
ent regar lo en N e p t u n o n . i s e r á g ra t i f icada . 
15»6 ' - 8 
EL V i K E N E S P O E L A M A Ñ A N A S E F X -tra^lS u n a o a r t e r i t a de p ie l ce Busla con l i n -
ciates de p U t a por la cal le de Habana . Se supl ica 
á ta para m a que la h a r á encontrado l a devualva á 
M j ; c i d 42, donde se l e g r a t i f i c a r á . 
l f ? l a l 9 d3-8 
S E V B N D E 
l i casa C >mpostela n . 205, de m a m p o s t e r í a , coa 
Bila, comedor, seia c u t r i o ^ 7 asrua. l u f i r m f i n en 
l a K o U i í a del L d e . M a n u e l P r u n a L a t t ó , L a m p a -
r i l l a n í 3 . l f 7 9 8-7 
SE V E N D E , se arr ienda ó se permuta por finesa urbanas en esta capi ta l , u n potrero de veinte oa-
ballsr ias de t i ' r ra , s i t ú a l o cerca de C a b a o s , t i t a -
lado Santa A n a , con sgua fé r t i l y b u e n palmar- i n -
f o r m a r á n en la N o t o r i a del L i o . M . P r u n a L a t t é , 
L a m p a r l i a 33. 137* 8-7 
S E V E N D E 
una v i rgen de los Dolores on ve t t ido bordada con 
ea u rna 7 mesa propia para una pa r lona degus to . 
Se da eu m u c h t p r o p e r o l ó n . l l á b a n a u . 118 en r l 
a l t - . 1564 H-'¡ 
¥ . A Z I L I A A 
- M - ^ - S U A R E Z 4 5 - • r A -
ofreco a l p ú b l i c o e l s u r t i d e c o l o s a l 
due t i ene de ropas , m u e b l e s , p r e n -
d a s de p lata , oro y b r i l l a n t e s a pre -
c ios de -verdadera r e a l i z a c i ó n . 
P a r e s o a T l o v n u Vestidos de seda, o í a n 7 otros, 
r ttl tt B c l l ü r fi» A $ i ( 8> 4 h9ata i0 y $12. C a m i -
sones 7 sayas hechos y en corte, á como quieran . 
Mantas de burato 7 de lana, desdo 5 h«b ta $30. 
Chales, mant i l las , abrigos, medias, eto. 
P a r a í » a h f t 1 1 í > r A f l I ' l u ' 6 8 de oaslmlr y medio 
r a r a c d u a n t r u H fllJI)Qa hC)0h08 y en 0i,rUi 
de $2, 4, 6 hasta $ 0 magníf ico». Modias, sombreros, 
pa&ue'os, o t e . de todos precios. 
S á b a n a r , sobrecamas y r o d a p i é s ' J e mucho gusto y 
á cualquier precio. Ü N M A G S I F I C O P I A N O 
de cola ño r la mi t ad de l o que vu'e. 
i m 18- 7 P 
Vea ta de wa café 
E n Gunnabpcoe, calle de Pepe A ) tonio esquina 
á B e a l " L i D o m i n i c a " se vende para arreglar 
asuntos de famil ia , e s t á bien ecredi tado. I n f o r m a -
r á n en Cadenas i . á m e i o < 2 á todas horas. 
1650 8-6 
B U E N N E C J O C I O 
Se vende en precio m ó d i c o una fonda que hace 
de 16 á 20 pesos de ca jón , y e s t á situada cerca ce l 
muel le general de e*ta capi ta l . I n fo rman Oficios27, 
b o d e g » . 1*5 7 8-6 
I A T E N C I O N l 
por pasar su d u e ñ o á ot ra i n d u s t r i a , vende un 
puesto p n ' x ' m o á abrirse bien situado y buenos 
utensi l io -. V a l l e n ú m e r o 7, c a r n i c e r í a , i n f o r n a n . 
165^ 4 0 
Se compra na a bnrra 
n u e v i y sana que de 5 ó 6 oop%« de leche diar ia 
O ' B e i l l y 8, esa. á Mero ideros hab la r con e l p o r -
t e ro , 1681 8-7 
VE N D O T B E í C A S A S D E N U E V A C O N 8 -t r a c c i ó n de a:to 7 bajo en los barr ios de Monse-
r ra te , Dragonea 7 A r g e l en 18 ' , 19 7 25,000 pesos 
respect ivamente; o t ra on $6,500 de azotea T o t r a 
que s a l e á dos o t i les do s i to y b j o en $16,(07. T a -
Oín 2, b a j o t . - j . M . V . J695 8 5 
B I L L A R E S 
D B L A A C B B D I T A D A M A B C A J . F O B T S Z A 
Nufivoa 7 usados se venden 7 a lqui lan con bac 
das francosos a u t o m á t i c a s ; constante s u r t í i o d« 
toda oíase do efectos franceses para los mismas. 
P B E U I O S S I N C O V I P B T E N C I A . 
Noto.—So robajan bolas de b i l l a r 7 te vistas b i 
Uares.—&3, B B B N A Z A , 58, F á b r i c a de b i l l a res 
8* oomoraa boias de b i l la r . 7aW! 78-18 D 
BE MAQUINARIA. 
1836 
C O B H B V Z E I J O . 
S ) coc p ra en todas cantidades cobre, bronoe, 
c a m p i ñ a s de bronce, l&tón, meta l , an t imon io , zinc 
h í e r r » du ce 7 f a n d i l o , t s t t s , carnaza, peza&as, 
c r i n , b ' e i c s , trapos, pape l viejo de tedas c i a ^ a 
Calle de H s m e l n ú m e r o s 7, 9 v 11. Apar tado 225. 
Taleifrafo H k m e l " . 1R41 : 6 - 6 M 
ÜN I N D I V I D U O P B A C T I C O E N C O N T A -bi l idad 7 con personas que lo ga ran t i cen ee 0-
frece para tenedor de l ibros de CHalqnier casa de 
comercio i Industr ia . I n f o r m a r á n en la A d m o n . 
d e l , ' D i a r i o de la Mar ina ' ' , y ios av'sos se reciben 
en el dosoacho da á n o d o s del mismo p e r i ó d i c o . O 
N SB. P E N I N S U L A S D E S E A E N C O N -
t r a r u n a c o l o c a c i ó n para u n Isgenio de pesa-
dor de c a ñ a ó M s y o r d o m » , et p r á stioo en el p a í s , 
tiene personas q » c respondan por su conducta, 
t á m b i é n so c o m p r u m e t o . á f a o i i l t r r jo rna leros p a r a 
ingenio o fi«ca: in formaran en el D i a r i o de la M a -
r ina; a d e m á s te so l ic i ta una p o r t e t í a , t iene buenas 
referencias. A^rnasato 19 O 
D E B E A O O L O C A ^ S B 
una j o v e n peninsular de cr iada ¿ e mano ó maneja-
dora, pref ir iendo de manejadera. T iene quien res-
ponda ñ o r el la. I n f o r m a n Balassoain £2 . 
1578 4 3 
U N A C R I A D A 
con refarer c as para lavar 7 co i ln f t r 6 dos personas. 
Indus t r i a 72, altos. 1£77 4 3 
Do m a n e j a d o r a 6 c i i a d a de m a n o 
desea colocarse una j o v e r . I n f o r m a r á n Cuarteles 
n . 3, b^jos. T ieae buenas r t í e r e n t i i - s . 
!585 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buenas recomendaciones y v a r t i c n l a m e n t e de 
la casa donde e s t á , desea colocFrue 6 leche entera, 
que t iene bu» na y abundante Paede v rae su niKo, 
IVlinte230, or tre.oaelos, i f o i m n n . }E63 8-2 
Í A E T D E W T T E ' l l o n 
, p r o -
v inc ia de O r e ó s e , que h&oe tres ¿íios fa l ta de la 
Habana. L o s informes á Cuarteles 9, f á b r i c a de ga-
seosa». 1^71 8 2 
SE D h l A E \ S A B E R E L •Jamilo Fernandez, n&taral de ( ' a rba i l i r 
U n cochero 
D r . Miiuuel Tjarrañjiffa 
Cirujano DeutUta de la FaouHad do Fi ladei f la y 
de esta Unlvert ' .dad. 
Uonsaltas de 8 á 4—Aguiar 41 , entre Empedrado 
7 Tejadl l lc , 1438 9 ^ 
"JILEftS DE FRUTAS" P'aaioven peninsular 
* w I desea oolooarío de criada í e mano. iLOiman A-
ran Baboiearooea rloa y relativamente 
m á s barato qae n i n g ú n o t ro , qae com 
Se sol ic i ta on San Ignacio i .úoiero 13. 
. . JS43 
B S D E @ B A C O M P R A R 
u n cabal lo de buenas condic iones para u n faetón» 
7 se vende unaJ tea de m o n t a . Calzada del M o n t e 
S14, o 873 10-1 
P a r a las personas débi le» y las se-
ñoras qne cr ían, los mejores son los 
qae viene elaborando bnoe 6 0 a ñ o s 
la fábrica de chocolate ' ' E l M o d e r 
n o ü u b a n o " , de F a a e t í n o L ó p e z , 
Obispo 51, premiados ea varias E x p o 
s ic íones , iuola&o la ú l t ima de P a r í s . 
o311 26 1 5 F 
C o b r a y h i e r r o v i e j o 
So oompra cobre, bronce, l a t ó n , meta l oamp&na, 
plomo, z inc7 hter ro en p e q u e ñ a s 7 grandes p a r t i -
das; pagamos Im precios m i s altas 7 ai contada. E n 
la mioma se vendon, cuadrados, cabillas 7 t u b e r í a 
de hierro — J . Schmldt , Sol 24. T e l é f o n o 8»3. 
8303 156-1 E 
A L Q U I L E R E S 
¡SE A L Q Ü L A 
un h e r m í s o cuar to co-v b i u ó n á la calle del lado 
de la balsa con UÍO de inodoro, para u n escr i tor io 
6 para v iv ienda on el t ú j i e r o 31 de la osl e de la 
Amargu ra , I n f o r m a r á n e j l a misma 
1668 4-7 
prea estas j a l e a s en el popular esta-
blecimiento " E l M o d e r n o Cuba> 
no' ' , Obispo 5 1 , en pomos de 1 y 2 
l ibras , á 35 y 70 ota., respectivamente. 
o81l WtfJt 
E n Merced n. 6, altos. 
se necesita ana cocinera y ana cr iada de mano, se 
les d a r á buen sueldo, pero se exigen buenas refe-
rencias. 633 4-6 
T7n& l e v e n p e n i n s u l a r 
dese« encontrar una f i m i l l a para a c o m p a ñ a r l a has-
ta Eipaf ia , no se marea, DÍÜ razón Teniente Key 
S E N E C E S I T A . 
oosinera para un m a t r i ¡ n o n i o , tiun daernia en el 
acomodo. Sueldo $15 pla ta . Calle F n, £0, Vedado 
W 0 P-27 
Í floroB en carro, fe Bo'.icita uta pertona que eeté abituada en ser vendedor a m l nlante, y que tenga 
referencias. Cal rsda del filoi te 314, de 12 é 3, 
cSTJ 5-1 
Se aolioita 
n<i criado de mano que sepa su ob l i gac ión 7 qae 
tenga referencias. Calzada del Monte 8'4, de 13 
4 8. o87l 5-1 
C A E L O S I I I 1 9 5 
Se alqui lan cuartea altos á m a t i i m c n i o sin niOos 
ó caba l i t ros solos. En la miema d i n r a t ó n de un 
l e c t i p rop io para depós i to ó f áb r i ca . 
K M 4 7 _ 
S B A L Q U I L A N 
dos espaclcsis hibi tacioees can piso de mosaico, á 
dos cuaitras ¿ e l Parque, á m a ' r ' i r o i . i o ó 6 personas 
respeta.! les SÍD niños . Ciea trguqn'la y de por* td 
milia. S*a J o t é n. S. Jffi7 4 ~ 
CAFE-CANTINA 
Pegado 11 Parque C e r t r a l ae vende uno ('e mu 
cha poiví 'Dir . B ^ e ó n Obispo y San I g n a c i o , b o -
dega, de l í 4 2 . 16*7 f - 2 
T O S E L L 
T a e n t y leagues c f forest, w t h a l l sort o f woods, 
opposite the sea, and fine s a l í for any c u l t i v a t . i o c . 
w i t h Wotering, p a c ó f o r o a t t l e and barbar*, K e r r á 
two c ó r n e r t J A m i s t a d St. M o n e y F x c b a n g e f rom 
11 to % 1566 4 3 
OJ O A L A G A N G A . — C o a buena bodrga con .as mejoras condiciones, so vende oon ó sin 
existencias, por ¡rae su d u e ñ o al oampo, donde ha 
adquir ido una t l o a l a m:xta , £ 1 o^so va oportuno, 
l u í o r m e s on L a a i p a r L l a t . 1619 4 2 
ÍTníl"hAH P i f a ^e vende una b o ' d e g a m ü f " b a 
U J l u U U U C n a « ra ta como para un p r i u c i p i s n 
te, pueo su du«flo no paede atenderla. I n f i r m a r á n 
calle de San Mteu?! n, 92, ca f i , «le ocho á d i e i 7 
de tres á seis de la tarda. 15" 7 4 2 
^ V E N D E 
pnr no poder i r e ñ S e r l o su d u e ñ o u t acreditado 
kiosco de tabaecs y cigarros, en V í i b g ^ s 7 L a m -
pa r i l l a debaja de los p o r t a l e i . I n f o r m a r á n en el 
mismo á todas horas, 1529 8 1 
EN Q U 4 N A B A C O A — S e va tde la casa de m u n -pos ie i í . ' , D v i s ión n . 17 á u i a cuadra 0o los r a -
r r i tcs e l é c t r l c r s , con sala, comedor 3 cnar es, ce -
cina, pntio grande, l u e n |iozo 7 d e m í s e o m o d i d t -
des, informaran en la m i j m s . 
1424 8 2o 
B£2 VESSTDE 
un t reb de lavado por no poderlo asistir su d u e ñ o : 
i n f o r m a r á n J e s ú s María 12) bodega, esq. < ' . o r a -
nao. 1363 15-a2F 
P e r tenor que a u s e n t a r m e vendo 
en baenas condiciones para el comprador une se-
de r í a , peifumeria 7 q u i n c a l l e r í a en una p o b l a c i ó n 
inmediata á la Sabana: t i m b i ó a vendo todos los 
muebles part iou'ares. M u r a l l a 119 informan. 
10fi6 28-19 F 
E n e l C a r m e l o 
Se vende una hermosa casaquiuts con toda olas e 
do comodidades, do p lsnta b s U 7 p r inc ipa l : L i n e a 
160. T i e n t e B67 25, d a r á n r o s ó n . 
932 26 8 F 
DE ANIMALES 
S B D E S E A 
t o m a r e n a r r c n d a b i i e n t o n n a c a s a a l t a pa-1 
G A N G A 
Se valide nna hermosa yr?na Inglesa de 
t i ro y monta^ nna jaca cr iol la de tros afios 
j w o j r caminadora, UB f u n ó g r e t o Colombia y 
otro rarlos t f i ctos muy baratos ea I n q a l ' 
I aidor n, 4S ú todas hora-!, 
o a * 
L O C O M O T O R A 
Se v nde una de vso, «o da barata, en la Trape-
l i a de H a u el, cali ') de l l i m a l e.-quina á Ucsp i ta l . 
A p a r t i d o 2'¿'\ T e l é g r a f o H a m e l . 
1SI0 8-6 
Ffl la f i i i do f BloT 
Sai J O S I I É l É m 18,20 y 201 
S v e n d e n 2 calderas horlEontales m n l t i t u b n l a r f s 
de 40 caballos cada una, otra v e i t i c a l de 12, máqui -
nas ho r i zo i t a l e s y verticales de 6 y 40 eabaUo». 
D o n k j s 7 N á g ^ r a s «le volante para al m^ntacón 
de calderas de 3 x 2^; uaa maquina re t r geradota 
de 1 j toneladas propia para ohoooldteria, 3 mollncs 
para Ídem, ventiladores para hornos d e bagazo, 
válvulas, codos, tes de varios tamofios. E n la mi s -
ma se compra hierro, bronce y toda o íase <<" meta-
I t s . l.^Od 16-18 F 
fíacesdados, Agrícnlteres 
é Indastriaies. 
B O M B A S D E V A P O B D E M . T , D A V I D S O N 
7 de mano de Goatds M f g C? para T O D O S los 
usos A g r í c o l a s é Indus t r ia les . L a B o m b a ver t ica l 
de M T Duvldson para pozos no t iene r i v a l E t 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L M O L I N O D E V I E N T O D E A C E R O « E L 
D A N D Y i can torre de aoero t a m b i é n , es el motor 
m á s barato para ext raer el agua de los po ios y ele-
v a r l a á cualquier a l tura . 
E n venta por Francisco A m a t , Cuba 60, Habana, 
o 3£9 a l t 13-1 Mz 
Be w s t i i s y M t o . 
9? 
Loa aoredí tadls ímos de L o w n e y ' s 
en cajas de fantas ía de vatios tamaños 
propias para regalón, se venden desde 
20 crs. una basta $5 en el acreditado 
establecimiento « E l M o d e r n o C u -
bano", Obispo 51, de Faust ino López, 
exclusivo agente. 
o 311 2«-15 F 
Nota de precios de blgonos artlea 
loa, y todoa se venden e u 1*3 misou 
ventajosas proporciones. Preoios to 
plata. 
Vino tinto euperior, garrafón \ l í 
RloK Claróte 3(5 
Azúcar refino blanca 1" 190 
Idem turbinado l * 110 
Exqaipitos cascos de guayaba en al-
míbar, lata de doa libraiifl ;;|) 
Velas inglesas de 15 velas el paqaeta 50 
El sin rival café tostado y molido, 11-
bra si 
Ccnducciones gratis. Pidan catáiogoíd» 
la casa. 
P R A D O 112 . Te l é fono 831 
o3."e 15 Í8P 
Y I 
E! SantisKO «K Caba, inventor del proc^ilmtww 
cout ra el m u e m o , avisa á SCB- reía injadoi »«i 
general al p á b l i o o . que desde eotii fechs toloitlif 
r á n rooonocimiontoii g rá t i s ile 6 é 9 a. m. e»HtU 
he i t e i i a de Cr i s t ina y V.ve?. decMsándne dttpili 
do ese t iempo á la i n t p e c c i ó a de los t u i u j nu-
blos q u « lo deseco. 
T a m b i é n ofrece á 'os de su clro, qne noeeiita 
un buen loca l y deseen e t t ra r en ntgoclo piuli 
cual cuesta con personss en tend í lea y roon COIIJ-
so.- VfcUrinRrio cxmucic iua l , A'f.edo P. ViruM, 
1627 4-0 
U S E S E E L 
D E S T R U C T O R D E L O S C I L I O S 
Preparado por e l ^ . Garrido. 
0 282 28-ÍP 
E L M E J O R PÜKÍFICADOB 
D E L A 8ANQRB 
m m 
D E QANDUL 
MAs de 40 años de curaclocos g«r> 
prendentes. Empléese en la 
Sis, Llagas, l m , t , 
y en todas las enfermedades prore* 
uientesde MALOS líUMORÜJi AD« 
qUIBIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todos las boticas. 
C 410 slt ID-«i 
U N A C L A U A B U Y A D K ülEfiHO 
í 4 axuus, con doble 'u retn, da 8 p^r 3. P0 ¡tU.,» 
d é l o mny esbelte, coortrniJa e o B á g l ' a wnú 
sumamente barata, Kn la SíoAúa X , ODiiftH 
iLfornian. 1CG5 V ^ 
Semillas de yerba gimea 
y de CauoLu 
MAMCOBA. 
se venden on O ispo 6 6 — H ¿ D A N 4 1681 1H 
G U A N A 
Castor y ral-musquée. 
u n magstl lco g a b á n , casi sin u o, Hr-mli se-iiuli 
pan» los qu.'> embarqu u p i r« . el Norta. PaMWtUr 
l a i tu s t r i a l.c8 á t o i i u s b o r K S . 15gi h-l 
¡ C I J J E S ! 
superiores para tabaco, de j aya , puiados, to m t a 
Oficios 40, Alonso, Jaiiina y % 
C 353 
H 
'••i. 'i lot ÜRiirii-iu Pinurnt» m te 
t 
H i 





D I A B E T E S CURACIOI s e g u i d , \>i>¡ lurdn, ile la 
PILDORAS ANTI-DIABÉTICAS WOUYSSn 
Al por Mayor : MOUYSSET, en Asnisres, cerca liiftrtk 
Deppsitario eu La Habana > J O S É SARRA, 
AüTI • A N É M I C O ^ J W T I • BERVIOSfl 
H E C Q U E T l 
hcreaJt it It ludemit de Mk\u de Farli. 
de Sesqui-Bromuro do Hierro. 
El mejor de todoa los Fernip-'.noíoi, 
contin : A N E M I A , NERVOSIDAD, 
CLOROSIS, C O N S U N C I Ó N . 
El único quo vücoiisUiuyc la winirrs, 
calma los nervio» y quo no estriñe 
nunoa, — 2 á 3 Grajeas encada comidi. 
E L I X I R y J A R A B E riel Dr HECQDMij 
da SeRqul-ltromuro de Ilicrpo, 
PARIS ; MONTAOO, 12, fíu» de» Lnmbirit. 
T TObiS \.k» t k..:.. : 




Torcí fiu/ii, ta 
Ttioíain. 
F*1' MESTiVlER T O. l lS.wVla Sl-Eonow ,P mjüíultmiilii 




P e í a t e 
mismo 
par* DESTILAR jRECTIFICill 
fiOM, A G U A R D I E N I M , 
A L C O H O L E S , eto. 
to.' S'I'UL'CIVU 
j a . r u r t í u ThéAtrt.lS 
P A R Í a 
GUIA PRACTICA (IclDesUbdoi Ce AGÜAKüIEXIQ, 
ESENCIAS, etc. I M A W j ^ i ¡id ¡ahricaute HBOÍt 
V; y TARIFA ILUE'fPADA tnviaáos trLico. 
U I N I N A B O I L L E | D I S M U T O B O I L L I 
(BROMHIDRATO DK QUININA) 
contra FlIíRREH. NKIIRALUIAS, GOTA, 
JAÜUIiCAK, IIELIAIATISMOS. 
A L B U M I N O S O 
contra D I A R R E A , DISENTEUIA, OASTnAI-OIAS 
ACEDIAS, ERUCTOS.- U , ruó Beaux-ArU, PARIS. 
E R D A D E R 
Estas pi ldoras con basó do t x t r a c t o de E l i x i r del 
G U I L L I E , so emplea con óxl lo ou las e n í o r m e d a d e s 
Hígado, del Estómago, dol Corazón, Gota, Reumatismos, Fiebres 
Palúdicas, y Perniciosas, la Grippa, ó Influenza, y todas las eníer-
niedades ocasionadas por la Bilis y las Fiemas. 
JlcpfisitoGeneral, Dr P a o l G A G E f l l j f l , F «le l'clJ.r.deGreDellí-SI-Germiíii, 
y en todas la» farmacias 
8 7 
r a t a m i l i a } b i e n s i t a u d a , c u ) o a l a u l l e r h e a L „ v . . M « » ^ « - H 
} >\ft o ^ \ M MUUVS» , BW» m e o » y oo \ÍÍ»OA) eu b m a ü e d u q u í i e i a . 
No es necesario qne seamay grande. 
Contestar á Cerro 55?, ó apartado de co-
rreos 849. 
1632 4-6 
S B A L Q U I L A 
Ta casa calle de Sitios 1 5. propia par? a l m a c é n de 
tab ico ú otra industr ia , J f i r m a r i n ea la misma, 
1G23 i-6 
pió para nua p e n o n a de t u s to . Ca l le i i o i p U l u A -
mero 24 tí!2 4 5 
nn her.-aoéo o t lo l lo ta* nllo de 6J ca^rts*. p rop io 
para uu maohi:cbo y moK^s para oab i l l c s , muy 
e l e g a n t e » : t i caballo te p n e d » ver t n BHÍUH ;0U, y 
de t a piooio en Belasooala 53, s e d e r í a L a G r a n a -
da. 158/ 8 8 
" V e r d L a c l e x - o e e s p o c i f i c o d e l 
G R A J E A S D E M A Z I É R E 
JTn J P A R I S , casa O . S S O X i O S , 3 8 , Boulevard MoritDarnasae 
Y E N T O D A B L A B F A R M A C I A S 
m m 
